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S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
M A D R I D 2 r 
La llegada á Gijón de " L a Navarre".—Velada á 
bordo.---Rece pe ion.-—Discursos. 
Es delirante el entusiasmo de Gijón 
obsequiando á los excursionistas de 
Cuba que conenrren al Centenario de 
Jovellanos. 
Apenas circuló la noticia de estar á 
la v'sta del Muael el vapor f<La Nava-
ríe," Gijón en masa se puso en movi-
miento acudiendo al muelle y lugares 
próximos una inmensa muchedumbre. 
Emilio García de Paredes, Corres-
ponsal del DIARIO D E L A MARINA 
en Asturiae, fué de los primeros en su-
bir á bordo, saludando á los expedicio-
narios en nombre de ese periódico. 
Hidéronlo después comisiones dé se-
ñoritas de la más alta sociedad, vis-
tiendo todas el traje provincial. E n la 
cámara de " L a Navarre" improvisóse 
en el acto una velada en que se baila-
ron danzas regionales, cantándose por 
las señoritas giraldillas y otras piezas 
musicales de aires típicos asturianos. 
A las diez de la noche se organizó el 
desembarque. Multitud de vaporcitos 
y embarcaciones de vela rodeaban al 
vapor excursionista. Los vivas á Espa-
ña, á Cuba y á Asturias atronaban el 
espacio, siendo contestados desde el 
muelle con aplausos y aclamaciones. 
En el muelle esperaban á los excur-
sionistas las autoridades civiles y mili-
tares, la Delegación del Centro Astu-
riano de la Habana, representantes del 
Casino Español y Colonias Españolas 
confederadas de Cuba, el Ayuntamien-
to de Gijón y varios alcaldes de los 
pueblos de la provincia. 
Inmediatamente después del desem-
barque se organizó la comitiva, figu-
rando á su frente varias bandas de 
música, militares y civiles, los orfeones 
asturianos con sus estandartes, las so-
ciedades obreras con banderas, nume-
rosas comisiones de toda la provincia, 
que también llevaban banderas, la Di-
rectiva en pleno de la Sociedad Avile-
sina de Caridad, colonia americana de 
Gijón, sociedades mercantiles, corpo-
raciones populares y la sociedad gijo-
nesa " L a Chistera.^ 
Presidían la comitiva el Alcalde de 
Gijón, el Rector de la Universidad de 
Oviedo y el Director del Instituto de 
*'Jovellano6.,, 
Las calles del tránsito estaban lujo-
samente adornadas y encortinados to-
dos los balcones y luciendo éstos bri-
llantes iluminaciones. 
A l pasar la comitiva frente al monu-
mento de Jovellanos, se depositaron 
en su pedestal gran número de coro-
nas. 
Las aclamaciones en todo el trayec-
to eran delirantes. Una verdadera llu-
via de flores era arrojada desde las ca-
sas sobre el grupo de excursionistas. 
Las calles Corrida y de San Bernar-
do ostentaban arcos de triunfo dedi-
cados á los excursionistas por la Dele-
gación del Centro Asturiano en Gijón 
y la sociedad gijonesa ' ' L a Chistera." 
Llegada la comitiva al Ayuntamien-
to, celebróse en el salón de actos una 
brillante recepción. 
Don Juan Banoes Conde, presidente 
de la Comisión del Casino Español y 
de las Colonias Españolas confedera-
das y representante también del Cen-
tro Asturiano, leyó el Mensaje que 4 
Asturias dirigen sus hijos en Cuba y 
la salutación del Casino Español. 
A esa lectura contestó el Goberna-
dor Civil de Oviedo calificando la ex-
cursión de acto nacional, dando la 
bienvenida en nombre de España á los 
españoles que así la enaltecen. 
S I señor Bances Conde, recogiendo 
el discurso del Gobernador, pronunció 
otro elocuentísimo que ha sido deli-
rantementc aplaudido; haciendo el re-
sumen en términos muy expresivos el 
insigne académico don Marcelino Me-
néndez Pelaye. 
E M ü L S I O N d e c a s t e l l s 
^RKMJAüA CON MEDAXJLA l>£ ORO S N L A ÜI/flMA ULPOSICION Í>K l 'AKld 
Cara la defailidod en general, ««eró fala y raquitismo de loa aiñoa. 
A C T U A L I D A D E S 
Decíamos ay^r qu« el declarar líci-
ta una campaña de difamación, sin 
pruebas que la abonasen, exponía á 
los que así lo acordaran á que contra 
ellos se revolviese el arma envene-
nada. 
Y efectivamente, fué ayer mismo 
cuando en un periódico de la tarde se 
hizo uso de aquella autorización, con-
tinuando la campaña contra el Presi-
dente de la República, y ya hoy apa-
rece en " E l T r i u n f o " una cartel que 
el señor Ferrara dirige al general 
Loinaz del Castillo, en la cual no sólo 
se rechazan con indignación los car-
gos referidos, sino que se devuelven 
las estocadas con tal furia que las r i -
posías son tan terribles ó más que los 
ataques. 
Empieza el señor Ferrara asegu-
rando una vez más que el general Gó-
mez no i rá á la reeleí-iMÓn aunque el 
país entero se lo pida de rodillas, y 
luego dice: 
Por otra parte produce tantos su-
frimientos y amarguras gobernar á 
un país en formación, como el nues-
tro ; son tantas las asechanzas y tan-
tas las responsabilidades, que á un 
hombre justo, puro y patriota sin ta-
chas, de los que en todas las horas lo 
probaron con e-l sacrificio de su per-
sona, como lo es sin duda y en sumo 
grado, el general G-ómez, que no se le 
puede invitar á que siga en la t i tánica 
lacha de armonizar tanta ambición, 
tantas descabelladas aspiraciones, tan-
to desorden moral de aquel que se 
aprovecha de tí y te defrauda, para 
luego 'clavarte el puñal por las espal-
das. 
Lo qnr.e hay de alarmante es nn 
desquiciamiento moral entre los que 
confundiendo la patria con el gobier-
no, atacan al segundo poniendo en 
peligro á la primera. Aquí hay em-
pleados que no prestan funciones de 
ningún género, que pisotean así de 
verdad1 d nombre de Ouba, y que al 
mismo tiempo atacan al G-obierno por 
su mada adminis t rac ión; aquí hay pe-
riodistas (pie toean á la puerta de 
todas las empresas y h»ego acusan al 
Gobierno de proteger á estas empre-
sas; aquí hay "amigos" que te abra-
zan y te sonríen por la mañana para 
vilipendiarte más tarde; hay adula-
dores que ensaizan tus hedhos de ta l 
manera hiperbólica que á t í mismo te 
produce disgusto, y luego te insultan 
anóniímamente. Aqní hay todo esto 
que por fortuna se reduce á un gru-
po de políiticos de oficio, eonspirado-
res de café, á veces, eternamente ma-
cheteros del Presupuesto. 
En verdad, y fcó lo debes recordar, 
nosotros no hicimos la oposición en 
esta forma. Y eso que nosotros que-
ríamos preparar una revolución. Pe-
ro nosotros queríamos preparar una 
revolución eubana y ahora . . . algu-
nos confícienteg y otros inconscientes 
trabajan para una intervención ex-
tranjera. 
Nunca nosotros hicimos que se des-
preciara el país. E l otro día me de-
cia un extranjero de alta reputac ión 
en Cuba. " S i yo no conociese la 
verdad de los acontecimientos y las 
falsedades que se inventan, si no v i -
viese en Ouba, al leer una parte de 
la prensa cubana, dir ía que este país 
es incapaz de todo gobierno propio." 
Nosotros no recordamos nunca 
aquel bandolerismo de la paga del 
Ejérci to, def raudando moral y econó-1 
j micamente, nunca hablamos de aquel 
! préstamo ,á tí tulo de gratuito que 
i el Estado hizo á Van Horne; nunca 
i de aquellos bonos de la Delegación 
, que en manos de personas del Oo-
| bierno subieron de menos de 25 á 100 
I puntos en pocos días, por el rápido 
j reconocimiento del in te rés ; nunca del 
j regalo de parte del Arsenal, regalo 
i hecho sin la intervención del Con-
greso en aquel entonces, que no pro-
dujo gritos n i alborotos y da lugar á 
hipócri tas protestas ahora que el 
Congreso intervino y que cada metro 
de tierra ha sido pagado bien ; no 
¡ hablamos tampoco de los fraudes de 
! los impuestos descubiertos y no cas-
! ligados, del desastroso emprést i to de 
¡ los 35 millones; ni después hemos ha-
i hlado nunca de cómo se invirt ió el 
' dinero del Tesoro en los pocos días 
de revolución. 
• Nuestra oposición era más elevada. 
•; y po buscaba efectismos arañando la ' 
j honra ajena, aunque mfts enérgica y I 
j sincera, empezábamos con no pedirle 
¡ al Gobierno absolutamente nada, 
i De esta decadencia moral deben te-
1 ner ustedes los que aspiran á suceder 
\ al actual Ejecutivo, gran preocupa-
. ción. porque no es fácil gobernar ba-
1 jo el imperio de la sospecha y de la 
: cialurnnia; no es posible llevar al país 
i por una fecunda vía de progreso du-
i dando siempre de la pureza de los 
l ac.to« del Gobierno. 
j Y así va en crescendo la ola de cie-
l no levantada por los odios y las im- ¡ 
\ paciencias de una parte, y por las in-
dignaciones más ó menos sentioas de • 
la otra. 
Por ese camino, pronto, muy pronto 
I será imposible encontrar en este país 
• desgraciado una honra inmaculada. 
A nosotros también llegan—/.cómo 
no habían de llegar?—los rumores de 
negocios escandalosos, pero como no 
nos causan envidias, y como en todas 
partes pasa lo mismo, y como sabemos 
que el país es tan rico que no se arrui-
na por eso, y como no cerramos las 
ojos para no ver los beneficios que de 
los referidos negocios reporta el país 
en estaciones centrales, en ferrocarri-
les, en carreteras, en acueductos, en 
limpiezas de puertos y en otras muchas 
cosas, y como no olvidamos nunca que 
del desprestigio, que de la deshonra 
de los cubanos los únicos que pueden 
aprovecharse son los eternos enemigos 
de nuestra raza, y como tenemos hijos 
cubanos y quisiéramos verlos por mul-
t i tud de generaciones libres é indepen-
dientes, por eso en vez de armar el 
escóndalo revolviendo el cieno y lla-
mando la atención del .mundo entero 
hacia nuestras miserias, preferknocs cu-
brirlas can -trn piadoso v«k), sin dejar 
de cumplir con nuestro deber aconse-
jando prudencia y moralidad á todos. 
E l l e r o i e l a l a c i i 
Cómo se gasta 
En la orden del día de la sesión que 
esta noche ha de celebrar la Cámara 
de Representantes, figuran solicitudes 
de crédi tos por valor de un millón 
ciento cincuenta y siete mil quinientos 
pesos. 
Pídense también algunos miles de 
pesos anuales para diversas pensiones. 
Y autorízase al Poder Ejecutivo pa-
ra importantes obras, que han de im 
portar muchos miles m á s . . . 
íiBuede la bola! 
(Aunque esta bola desgraciadamen-
te es una verdad. Y bien lamentable.) 
BATURRILLO 
E l señor Societario del Ayunta-
miento gallego de Vivero, en nombre 
del Alcalde y de la Corporación, pro-
testa, de un cargo de descortesía que 
le hice, elogiando la conducta de la 
Sociedad de Instrucción "Vivero y su 
Comarca," y asegura que no se reci-
bió en aquella oficina la invitación á 
que me referí. 
No tengo por qué discutir la hono-
rabilidad de su afirmación. Pero no 
fui yo inventor de tal especie; se que-
jaron los vivarienses de Cuba, la So-
ciedad aqu í constituida fué la que se 
qiuejó del poco entusiasmo desperta-
do en aquellos Municipios, según el 
estimado amigo por cuya indicación 
escribí aquello. 
Puede ser muy bien que las comu-
nicaciones dirigidas por "Vivero y 
su comarca" no llegaran todas á su 
destino, siendo una de las extravia-
das la que á la bella villa se dirigió, 
mientras llegaron las de Crol y Mu-
ros. 
Y entonces procedería retirar los 
cargos y lamentar el extravío . 
E l joven varcitabajero Renom de la 
Noval ha recibido la honrosa compla-
cencia de que el 'Cuerpo de Policía de 
Pinar del Río editase á su costa ei 
discurso por él pronunciado en la 
conmemoración del triste día en que 
la dinamita, torpemente amontonada 
en un cuartel, causó numerosas víc-
timas, entre ellas Andrés Otaño Ló-
pez, vigilante cumplidor, muerto en 
h\ flor de la edad á manos de incalifi-
cable imprevisión ajena. 
Felicito al joven Renom. Y apro-
vecho la ocasión para celebrar la ac-
titu-d del pueblo pinnreño durante las 
dolientes ceremonias eífectuadas en 
memoria de los 59 már t i res . Esos 
homenajes acreditan la cultura de 
una sociedad. No todo ha d^ ser en 
Cuba descreencia, ingrati tud, olvido 
v "choteo." 
y f recoente como las aguas bebedizas, 
saturadas de gérmenes patógenos. 
(Prueban las estadísí t icas que las 
«pddemias de tifus son raras y benig-
nas en los pueblos que han perfeccio-
nado su servicio de aguas, mientras 
persisten en aquellas comarcae donde 
se toma el agua de pozos ó ríos, á los 
cuales f i l t r a ó llega por arrastre el 
bacilo de Bberth, producto de deyec-
ciones de tíficos ó de objetos que han 
estado en contacto con él. Poblacio-
nes hay en nuestro país—y mi vi l la 
es una—donde desde hace Años, des-
de que la civilización susti tuyó el sis-
tema de acarreo de agua en caballe-
rías, desde el manantial lejano, por 
po^og abiertos en la vecindad de las 
letrinas, que surten por cañerías al 
vecindario, el agua que se bebe es de 
condición fatal ; á ta l punto que los 
filtros, que muy pocas personas usan, 
se tupen y descomponen por el haci-
namiento de polvo y detritus de 'que 
está cargado el l íquido. Y vivimos 
de milagro. 
Trabajos como este del docrtor Mu-
ñoz Ruvaleaba, no 5?on leídos en los 
talleres. Y como he dicho de la rabia 
y de la tuberculosis, de la tifoidea d i -
go: cuando la población trabajadora 
: se habi túe á conocer estas cuestiones 
i y tenga cuidado del agua que bebe, y 
i evite todo elemento de infección, la 
| Ranidad ofifial habrá resultado una 
institución provechosa. 
* * 
Recibo con puntualidad el Boletín 
de la Secretaíría de Sanidad y Bene-
ficencia. Y en el úl t imo número lla-
ma mi atención un luminoso t rabajó 
del doctor Muñoz Ruvalcaba acerca 
de la fiebre tifoidea y su transmisi-
bi l idad; trabajo en que los profanos 
aprendemos que, si hay distintos me-
dios de contagio, ninguno tan eficaz 
En " E l Pueblo," :rrteies8nte pe-
riódico de la villa de Llanes, he leído 
un reciente y hermoso artículo bio-
gráfico de Manuel Fernández Juncos, 
pedagogo insigne, periodista y filán-
tropo, á quien j amás pagará Puerto 
Rico tanto como le debe; pues aun-
que nacido él en Asturias, desde l a 
edad de 12 años hasta hoy en que 
pueblan su cráneo finos hilos de pla-
ta, y las arrugas ponen en su rostro 
el sello inconfundible de la aneiani-
dad, ha consagrado á Boriquen todos 
los amores de su alma y todas las ac-
tividades de su talento. 
iTodos los amores dije? Rectifiee 
en parte. E l , que formó hogar, que 
educó á dos generaciones, que propau-
gó la cultura, que abogó siempre por 
la libertad y la justicia, como esfor-
zado autonomista puertor iqueño, al 
asumir los Estados Unidos el dominio 
de su nueva patria, reclamó su dere-
cho á la de origen y se inscribió sub-
dito español. Con los borinqueños s^ 
guirá hasta que muera, pero no les 
acompañará en la adopción de la ciu-
dadanía norteamericana; rasgo que 
revela su orgullo de raza y su fideli-
dad á los ideales políticos de toda su 
vida. 
En Cuba no conocemos á Fernán-
dez Juncos—excepción hecka de un* 
docena de personas—sino por su nom-
bre puesto al frente d^ algunas obri-
tas didácticas, ya retiradas de las es-
cuelas públicas. Pero Fernández Jun-
cos es un admirable exponente de es-
te agregado étnico que habita les An-
ti l las: un talentoso, uu abnegado y 
un altruista. 
Vino de España como tantos otros, 
sin preparación inteleotual, para bo-
deguero ó mozo de servicio. Comer-
ciante fué ; prosaica vida le mantuvo 
alejado de la gloria, hasta que su en-
lace con rica dama borinqueña le per-
mitió consagrarse más al estudio. Y 
no hay allí institución benéfica, n i 
éentro de cultura que no le deba mu-
cho, ni literato que de él no 'haya re-
cibido lecciones ó estímulos. 
Su periódico " E l B u s c a p i é " — h s 
dicho un biógrafo—enseñó á leer i 
P A R A C E L E B R A R U N A F I E S T A 
y quedar satisfecho nada como hacer sus encargos en 
C U B A - C A T A L U N A 
donde e n c o n t r a r á n un extenso y variado surtido de todo lo concerniente al 
^ m o de conf i ter ía . 
Bfipecialidad en Ramilletes y cnantos otros encargos nos hagan. Servi-
do esmerado para BODAS, B A U T I Z O S , etc., etc. 
G a l i a n o 9 7 . T e l e f o n o A = 3 9 1 8 
¿ T I E N E V D . D I G E S T I O N P E S A D A ? 
Pues h á g a l a fácil y agradable tomando agna mineral natural 
P E R R I E R 
*r^" litros, medios l i t ros v cuartos de l i t ro ; la que se ha en señ o read o de £ 
jMnglatfrra por sns maeuificos resultados en facil i tar la d iges t ión . * 
- , P ídase en todos ios hoteles, restaurants, cafes y estabiecmiietitns * 
Jde víveres Anos, y a l por mavor: Kestoyy Otheguy. O'Reilly num. ^ 2 . J 
J « e < a i t y Laurr ieta , Obispo ndm. 4 y B é r r i z e Hi jo , Reina n ú a i . 21 . h» 
+ l*abana t i , * 
S-22 C188 
w * w * w w, 
A C A D E M I A C U B A N A 
DE M A T E M A T I C A S 
K u s e ñ a n z a de A r i t m é t i c a , A l -
gebra, G e o m e t r í a y Trigonome-4 
t r ia , por correspondencia. 
Sistema p rác t i co , moderno y 
económico. 
Serepii te folleto gratis á quien^ 
lo solicite del I>irector. Apartado 
núiu. 1241, Habana. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
P í d a s e 
C 1861 22 Jn. 
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«9 HABANA « t 
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D - P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrochez de la orlria. 
Venéreo, Hldrocele, Slflles tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 11 
& 3. Jesús Maris m'imero 33. 
7157 26-17 Jn. 
M D R O G U E R I A S t B O T I C A S | 
la Curfctrra, vigoríaaate j Reconstituyente + 
Gmuiseón Creosotada \ 
D E R A B E L L . I m n t u ranis h i m 
T I N T U R A O R I E N T S I T 
L A M E J O R D E T O D A S O J O C O X L A S I M I T A C I O N E S . 
E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . S 3 E L E S T U C H E 
O B I S P O 1 0 3 6873 alt. 13 8-jn. 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
<U> m a s c o m p l e t o y e l e g a n t e que se h a v i s t o h a s t a e l d i a , á p r e c i o s m u T r e y 
l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o s m o n o g r a 
O B I S P O 35 . ffiambéa v f f i o u z a , T E L E F O N O 6 7 5 . 
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dos generaciones. De su "Revista 
F u e r t o r i q u e ñ a " dijo Menéndez Pe-
layo que era una de las publicaciones 
literarias y científicas mejores del 
mundo. E l ha fundado Institutos de 
Segunda Enseñanza, Bibliotecas, Mu-
seos, cuanto ha servido para elevar el 
nivel mental del pueblo hermano. 
Ayudó á crear la Cruz Roja, y la 
Alianza Latina, en comandita con 
Víctor Hugo y Mistral ¡ y la Institu-
ción de Enseñanza Popular, á que 
acudían más de 500 obreros todas las 
i.oches á aprender historia, ciencias, 
artes manuales, lo n-ecesario para la 
vida espiritual y lo conveniente para 
la vida social. 
Ha escrito mucho; ha conocido has-
ta la médula al pueblo bor inqueño; se 
ha identificado con él y laborado des-
interesadamente por él siempre. 
Y este hombre excepcional, este sa-
bio y este virtuoso, obscuro, re t ra ído, 
modesto, vive en casi pobreza, no obs-
tante haber desempeñado altos car-
gos en situaciones difíciles y merced 
al unánime ruego de sus amigos. 
Felicito á la ilustrada publicación 
llanisca por haber divulgado allá el 
nombre y los hechos de este grande, 
antillano aunque haya nacido allende 
el Océano; y uno mis homenajes de 
admiración y respeto á los que el ar-
ticulista, Sr. Mercado, le rinde. 
Y lo que digo á los idólatras del 
oro extranjero y á los que no pien-
san en el incierto porvenir de nues-
tra raza en Cuba: J a m á s de un Sin-
dicato ni de un central azucarero de 
sajones, saldrá un Fernández Jun-
cos; esos salen de la inmigración que 
arraiga, se confunde con el ^elemento 
nativo y se identifica con nuestras 
aspiraciones y sentimientos, porque 
la misma sangre lleva en las venas, y 
í nosotros les une una común histo-
ria, triste ó gloriosa, pero digna y co-
mún historia. 
joaquin N . A R A M B ü R U . 
El Centenario 
de Jovellanos 
La ^Navarre" en Gijón 
Sr. Director del Diario de la. Marina 
Por encargo especia] del señor Pre-
sidente, ruego á usted tenga la bon-
dad de publicar en su ilustrado perió-
dico el siguiente cablegrama, recibido 
^oy» y el adjunto mensaje, que es co-
pia exacta del que llevó la Comisión 
nne oficialmente represen ta rá á este 
Centro en el 'Centenario de Jovella-
nos. 
Ton gracias anticipadas, queda de 





Recepción comisiones oficiales deli-
rante. Aclamado Centro entusiasmo 
indescriptible. Felicitóles. 
Donato Arguelles. 
Sr. Alcalde Presidente del i lus t re 
Ayuntamiento de Gijón. 
Señor : 
Preséntase al Centro Asturiano de 
la Habana una nueva y magnífica 
oportunidad para demostrar su amor 
incondicional é inmenso á la noble 
provincia de Asturias y su •adhesión 
más firme á los actos solemnes que la 
misma prepara para honrar la memo-
ria de uno de sus más preclaros hijos, 
y el Centro Asturiano la aprovecha 
con la sinceridad y el entusiasmo ma-
yores. 
Crecidísimo es el número de hijos 
del Principado que en hidalga tierra 
americana vive dedicado al trabajo, 
que. aunque agobia á la materia, dig-
nifica y enaltece al espíritu, y, parti-
cularmente, es un hecho probado que 
ascendemos á muchos miles los astu-
rianos que residimos en esta joven 
República de Cuba, habiendo encon-
trado en ella cariñosa hospitalidad. 
A tan 'altas pruebas de considera-
ción y cariño correspondemos todos 
con nuestro sincero agradecimiento y 
nuestra leal adhesión, hasta el extre-
mo de que consideramos propias sus 
desgracias y con ella compartimos 
también sus alegrías. 
Kilo, sin embargo, n-) hace que ol-
videmos un solo instante al querido 
solar nativo; mantenemos vivísimo 
en nuestros corazones el más puro 
amor por la tierra que nos vió nacer; 
conservamos inmaculado el dulce re-
cuerdo de nuestros hermosos valles, 
de nuestras montañas majestuosas, 
que se levantan hasta perderse en las 
nubes; de nuestros ríos caudalosos, 
límpidas fuentes y arroyos susurran-
tes; de nuestras bellísimas arboledas, 
cuyos frutos hemos gustado y á cuya 
sombra hemos jugueteado cuando n i -
ños, ó hemos descansado de las fati-
gas del trabajo rudo; y, por último, 
aun conservamos en nuestros oídos el 
sonido de las campanas de nuestras 
aldeas, que unas veces tocaron para 
anunciar que íbamos á recibir • las 
aguas bautismales, otras para decir á 
ios fieles de la parroquia que ante el 
altar divino se oraba j se escribía el 
prólogo de romería alegre y bullicio-
sa, y otras para advertirnos de que 
algún ser querido decía " a d i ó s " al 
mundo para entrar en ia vida etetna. 
Es, pues, incuestionable y está fue-
ra de toda duda que nosotros, astu-
rianos de nacimiento, y con nosotros 
los que lo son de corazón, nuestros hi-
jos, y aun los que sin aquéllo ni esto 
resultan nuestros hermanos por el 
origen, las aspiraciones y las costum-
bres, cuantos, en f in . constituímos es-
te Centro Asturiano que adoramos y 
que es nuestro más legítimo orgullo, 
estamos en espíri tu al lado de Gijón, 
de Asturias y de España en la ocasión 
solemne de celebrarse el Centenario 
del inmortal don Gaspar Melchor de 
Jovellanos. 
Pero aún hay m á s : necesitaba este 
Centro responder al cariñoso llama-
miento de Gijón, y el Centro respon-
de, á nuestro ver, .ramplidamente, 
tanto en la parte que pudiéramos lla-
mar material, como haciendo gestio-
nes hasta conseguir que hermosos va-
pores t rasat lánt icos hagan escala en 
el Musel, y ha nombrado, además, 
una Comisión prestigiosa y honorable 
para que sea portadora de este Men-
saje y para que lo represente en todos 
los momentos en que osa representa-
ción sea necesaria. 
Jovellanos ha sido el tipo acabado 
y fiel de los asturianos de su época y 
aun de todas las épocas. Por su sabi-
duría, se hizo admirar del mundo en-
tero; por su carác ter indomable ins-
piró temor á los enemigos de España, 
y si con sus plausibles decisiones no 
infundió el patriotismo en los corazo-
nes de sus paisanos, porque éstos no 
lo necesitaban ni lo han necesitado 
jamás , lo cierto es que á todos sus 
conciudadanos señaló el camino del 
honor. 
Bien hace la Patria en honrar la 
memoria del que tanta supo honrarla 
á ella. Bien hace Gijón y toda Astu-
rias en conmemorar dignamente tan 
glorioso Centenario. 
E l Centro Asturiano se complace 
en aportar su grano de arena á esa 
gran obra de amor y de justicia, que 
á todos por igual enaltece. 
Recibid, pues, señor Alcalde, el tes-
timonio de nuestro respeto y conside-
ración mayores, y hacednos el honor 
de aceptar el cariñoso y fraternal sa-
ludo juntamente con la ofrenda de los 
más puros y santos aniielos que, para 
su amada Asturias, deposita en vues-
tra persona el Centro Asturiano de 
la Habana. 
Junio é de 1911. 
El Presidenta. 
José Incláji. 
[n plena bacanal 
L o q u e n o p u e d e con ta r se 
'Un d ía sí y o t r o . . . también, llegan 
á nuestra Redacción denuncias de suce-
sos inmorales que, impunemente se 
desarrollan, no ya en la consabido zo-
na de tolerancia, sino fuera de ella, en 
el corazón mismo de la capital, como 
si toda la Habana fuese zona; ó la to-
lerancia de aquella hubiese extendido 
sus impudores y sentado, con ellos, sus 
reales, para deshonra y ludibrio de la 
población entera, en sus más céntricas 
y concurridas calles, y entre hogares 
honestos, sin tacha alguna, que, en el 
fangoso revoltillo, pueden llegar á 
confundirse y, aparentemente al me-
nos, á encenegarse en él. 
Los aludidos sucesos se prodigan, y 
las denuncias de los tales hasta nos-
otros llegan, pero en forma tan descar-
nada y cruda que no podemos relatar-
los ni aun en forma embozada. 
El últ imo de aquellos del que nos 
vienen noticias es de los mis imperdo-
nables, y no hemos de hacernos sus 
cómplices con nuestro silencio. 
Daremos, pues, por lo menos la voz 
de alarma, y nuestras autoridades, no 
siempre tan celosas como debieran, 
verán si ha llegado el caso de tomar 
cartas en el asunto, ya lamentable-
mente asqueroso en demasía. 
Parece ser que, desde un año, se vie-
nen estableciendo casas de mal vivi r en 
la manzana que encierran las calles de 
San Nicolás, San Rafael, y Manrique... 
Frente á las Eecuelag de los P. P. Es-
colapios, principalmente, el escándalo 
ha llegado á adquirir proporciones in-
concebibles: ante el colegio se vive en 
plena y pública bacanal, como si para 
espejo de la enseñanza de la niñez se 
•quisieran exponer las enseñanzas per-
niciosas con que jóvenes y aun ancia-
nos se regodean impunes. 
En una de las últimas noches, el es-
cándalo sobrepasó los límites imagina-
bles. La escena no se puede contar: 
pero la vieron cuantos á aquella hora 
por allí transitaban, grandes y chi-
cos . . . 
Y vieron más, á través de indiscretí-
simas persianas: vieron cómo acudió 
un policía, y cómo, satisfecho, ahando-
nó la casa, ¡y la fiesta continuó! ^ 
Aquel policía conoce el número y le-
tra de la accesoria que servía de esce-
nario á la bacanal. 
¿Dio cuenta de todo ello á sus jefes? 
Si así lo hizo, agregaría sin duda que 
sucesos de esa índole se desarrollan á 
diario en aquella manzana, y qu? las 
noches de los sábados son las preferi-
das, y que esa.s noches parecen no de-
i jar de serlo hasta la del domingo.. . 
Seguros estamos de que cuando el 
' dignísimo Gobernador de la provincia, 
i general Asbert. sepa y confirme cuan-
! to se nos denuncia, y aun algo méa, no 
! pasarán muchas horas sin que desapa-
| rez esa versileuza pública y se casti-
gue, por ella, á sus promotores y man-
j tenedores. 
Xo puede consentirse lo que, á cien-
cia y paciencia de la policía, ocurre, y 
| ya nos parece que ha llegado el caso de 
pensar si son apadrinadles los escán-
dalos, abusos, y manejos que, á la som-
j bra de una intolerabilísima tolerancia, 
se desenvuelven entre personas honra-
j das y ante sus hogares, para escarnio 
de aquellaR y menosprecio de estos. 
LA " N m R R E " EN EL MUSEL 
La llegada á Gijón del vapor fran-
cés que conducía la expedición de Cu-
ba, ha sido un espectáculo grandioso 
por el entusiasmo que produjo el arr i-
bo á aquellas playas de tanto antiguo i 
camarad a. 
Iluminaciones, música, cohetes, de 
cuanto pueda significar regocijo po- , 
pular hubo de usarse para demostrar 1 
á los que llegaban la intensa alegría 
con que eran esperados. 
De más está decir que el chocolate 
áe la estrella marca tipo francés y la 
clásica sidrina hicieron el gasto con 
| prodigalidad apropiada al acto que se 
festejaba. 
I o n segundino b a n o í 
Nuestro querido amigo don Secun-
dino Baños, que con tanto celo como 
entusiasmo preside actualmente, el Ca-
sino Español de la Habana, acaba de 
ser objeto de una distinción merecida. 
La Sociedad Protectora de Industria-
les de Talleres de Lavado á mano le 
ha conferido el t í tulo de 'Socio de Ho-
nor, que consta en un pergamino que 
es una valiosa obra de arte y que dice 
as í : 
Por cuanto: Los relevantes servicios 
que á esta colectividad viene prestan-
do e'l señor Ixlo. Secundino Baños y V i -
lar como Abogado consultor de la mis-
ma, deseosa esta Sociedad de hacer pú-
blico el regocijo con que sus asociados 
han visto sus valiosas gestiones, la 
Junta General en Sesión ordinaria ce-
lebrado el día doce de Octubre del co-
rriente año, y á propuesta de la Direc-
tiva, acordó por unanimidad, y pues-
tos de pie los presentes, conferirle el 
título de socio de mérito, en atención á 
lo anteriormente expuesto, y en vista 
del interés siempre demostrado por el 
engrandecimiento de dicha Sociedad. 
• Y para su debida constancia, expido 
la presente con el Vto. Bno. del señor 
Presidente en la Habana á veinte de 
Octubre de mil novecientos diez. 
Vto. Bno. José Balseiro, Presiden-
te.—José Mí»ntoro. Secretario. 
Felicitamos al señor Baños por dis-
tinción tan merecida. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
«r x j 3>ar i o 
E l cadáver de Fernámlez Shaw.—Ma-
nifestaciones d€ pégame.—El cadá-
ver.—Causa de la muerte.—Detalle 
doloroso. 
Madrid 8. 
La esposa y los hijos del ilustre 
poeta Fernández Shaw están reci-
biendo desde ayer numerosas y muy 
sentidas manifestaciones de pésame. 
Todos los elementos iatelectuales de 
Madrid se han asociado al duelo. 
De Cádiz, donde la temprana muer-
te del poeta ha producido general 
sentimiento, se han recibido telegra-
mas de pésame. 
El Ayuntamiento gaditano h a r á 
constar en la primera sesión que ce-
lebre su pésame, enviando un mensa-
je á la viuda. 
El señor Fernández Shaw casó en 
Madrid, el 3 de Julio de 1890, con la 
señora doña Cecilia Iturralde, de la 
que deja los siguientes hijos: 'Carlos, 
Guillermo, Juan Antonio, Casto, Da-
niel, Rafael y Cecilia. 
Según el dictamen facultativo, el 
poeta ha muerto á consecuencia de 
una hemorragia cerebral, producida 
por la neurastenia que venía pade-
ciendo desde hace largo tiempo. 
Falleció el ilustre vate á las ocho 
de la mañana. 
Por disposición del finado, su ca-
dáver fué amortajado con el hábi to 
de San Francisco. 
Para rendir homenaje al insigne 
autor dramát ico en el acto de su en-
tierro, se reunieron ayer las directi-
vas de la Sociedad de Autores y de la 
Asociación de Escritores y Artistas. 
Al homenaje se asocia también el 
Ateneo, en cuyos trabajos tomó tan 
activa y brillante parte el señor Fer-
nández Shaw. 
Do un triste y doloroso detalle dan 
cuenta los periódicos. 
Ayer, muy de mañana, bajo el pe-
so de la tremenda pena que el estado 
del enfermo le producía, vino á Ma-
drid, para examinarse de Derecho 
Penal, el hijo segundo de Fernández 
Shaw, GuiMermo. 
En la Universidad estaba, esperan-
do á que el Tribunal le llamase, cuan-
do una persona allegada le comunicó 
la muerte de su padre. 
La escena fué dolorosísima. El po-
bre mozo, sollozando •'•on toda su al-
ma, salió de la Universidad, y en un 
automóvil se dirigió Inmediatamente 
á E l Pardo. 
E l Congreso Eucaristico, 
Madrid 8. 
La secretaría eclesiástica del Con-
greso ruega á las Comunidades de va-
rones establecida en España que an-
tes del día l ó envíen nota de los reli-
giosos que piensan asisi'ir á la proce-
sión del día 29 ¡ advirtiendo que los 
oue tengan hábito propio deben traer-
lo, y los que no. sobrepelliz ó roquete. 
E l ruego es extensivo á las Cofra-
días ó Hermandades que no hayan re-
cibido invitación especial. 
Disneasarif l " L a Gaí i í iad 
Los niños pobres y desvalidos enea' 
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y cr.ritativas. Nece-
áiían aliraentor., ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar }' alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará ;i las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopaí, Haba-
na 58. 
Dr. M . D E L F I N 
U c a s a de Babatnonde y C a . a m b a s m ' Í T I R 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garan t ía RE-
LOJES de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulseras y cnanto en JOYERIA se desée. 
En muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
tm completo surtido. 
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J A B O N D E L A T O J A 
S A L E S D E 
CURA Y E V I T A L A S AFECCIONES D E L A P I E L 
PODEROSAMENTE ANTISEPTICO 
E l mejor . T A B O N D E T O C A D O i : . preferida por todas las per-
sonas de buen g-usto para el aseo d iar io . 
D e v e n t a e n S e d e r í a s y F a r m a c i a s 
D I S C O S C U B A N O S N U E V O S 
Y D E 
LA PRIHCESÍ DEL DOLLAR. 
S A G I - B A R B A Y L . V E L A 
" L A B O l y l B A , ' 
Humara y Ca.--Mural la 85 y 87 
T E L . A 3498—HABANA 
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O 1S79 alt 6-27 
INYECCION " V E N U S " 
P u r a m e n t e vepre íu l 
DEL DOCTOR R. D. LORIE 
E l remedio mis rApido y seguro en !• 
curación de la gonui rea, blenorraifla. flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positvamente. 
De ven'.a en todas Las íarmacias. 
C 1726 Jn--1 
La Junta Organizadora del Congre-
so tiene fundados motivos para espe-
rar que la grandiosa prcK-esHm del 
día 29 resu l ta rá admirablemente or-
denada. 
En reunión celebrada por la Snb-
eoinisión correspondiente con los se-
ñores sacerdotes nombrados por las 
parroquias de Madrid para coadyu-
var á la ce>lcbraeión del gran acto re-
iicrioso, los últ imos anunciaron su pro-
pósito de recabar de las Congregacio-
nes de las respectivas feligresías la in-
dicación del número de personas que 
piensan asistir. 
•La designación y examen de los 
puntos de partida y de término, y del 
trayecto que ha de recorrer, ha sido 
encomendada á personas que unen la 
piedad y la i lustración al conocimien-
to de los lugares, y han dispuesto la 
confección de excelentes planos qne 
se repar t i rán profusamente, acompa-
ñados de oportunísimas instrucciones. 
Un ar t ículo de ' "El Imparcial ."—Un 
enemigo menos y un amigo más.— 
Otras noticias. 
Ceuta 8. 
El artículo que publicó " E l Impar-
c i a l " el día G, con el título de " L i q u i -
dación de cuentas," ha causado, al 
Hogar aquí excelente efecto, sobre to-
do en e] elemento militar, y constitu-
ye el tema de todas ias cenvensacio-
nes. Con plena unanimidad se elogia 
la defensa que hae? del Ejército y de 
la actitud de España en la cuestión 
marroquí y los argumentos con que 
responde á las insidias de " L e 
Temps." " E l Defensor," periódico de 
esta localidad, reproduce el art ículo 
j le comenta favorablemente. 
El vicecónsul francés en Tetuán, 
ML Lisardy, ha sido trasladado por as-
censo á Rumania. Este suceso disgus-
ta á los franceses de Tetuán tanto co-
mo agrada á nuestra colonia, porque 
el citado funcionario era un sañudo 
enemigo de España y no perdonaba 
medio de restarnos elementos y sim-
patías. 
Llegan á Tetuán mushos moros en 
demanda del amparo de nuestra na-
ción y se ha naturalizado español el 
moro Moh, jefe del aduar Kel l La l i , 
situado en uno de los montes que ro-
dean á Tetuán. Era ya protegido 
nuestro y le tuvimos preso porque di5 
muerte á un protegido francés que se-
dujo á su hija. Es moro influyente y 
leal que nos pres tará importantes ser-
vicios. 
Ya está terminado oí puente sobre 
el río Xegro. 
La nueva sección montada de tira-
dores del Rif, destinada á recorrer las 
posiciones, ha empezado á prestar ser-
vicio. 
Los horrores del Garb.—Martirio y 
asesinato de protegidos españoles. 
Tánger 8. 
Nuestro corresponá'il en Larache 
me envía hoy nuevos detalles del ho-
rroroso tormento á que fué sometido 
por los roguistas el protegido español 
Ben Malee. 
No se limitó Ahmed á autorizar y 
cobrar la tortura del desventurado, 
sino que la presenció y dirigió con 
una crueldad que apenas puede con-
cebir la imaginación humana. 
Ahmed Tazia saboreó la sangre co-
mo un tigre. 
Ordenó primero que fuesen muer-
tos los hijos de Ben Malee, para que 
el mísero cautivo sufriese antes el tor-
mento del espíritu que el de la carne. 
Uno tenía doce años ; el otro diez y 
seis: Gemían los pobres desgarradora-
mente, y en su loco terror implora-
ban de su padre mi socorro que él, 
maniatado, ni soñar podía en conce-
derles. Fueron inmolados y mutilados. 
Embriagado de fero-cidad, el roguí 
hizo que Ben Malee bebiese un trago 
de la sangre de sus hijos, y Ben Ma-
lee, forzado por aquellos bárbaros, hu-
bo de apurar hasta la última gota del 
más horrendo de los cálices. 
Parecerá increíble este relato. Pues 
aún falta. Digámoslo pronto y sobria-
mente. 
Uno de los verdugos rajó un brazo 
de Ben Malee; le cortó un trozo de 
carne, que fué puesta á asar. Abrie-
ron la boca á Ben Malee y le pusieron 
entre los dientes el trozo de su pro-
pia carne y le hicieron morderla, y 
querían que la comiese.. . 
Por f i n llegó para el protegido es-
pañol el momento del descanso: le 
hundieron un puñal en el pecho y le 
cortaron la cabeza y con ella jugaron, 
al son de la gaita y el tamboril. 
El corresponsal de Aleazarquevir 
me comunica que el día 6 se hallaba 
el roguí en la aldea Uimada Zemmu-
rin . perteneciente á la kábila de Be-
ni Messara, cerca de la ciudad de Ma-
zan. 
.Siguen llegando á Aleazarquevir, 
para incorporarse á la mehalla de 
guarnición, jinetes de Jolot y T l ig . 
£1 ataque á Alcázar. 
Tánger 9. 
Un correo expreso de Alcázar, que 
acaba de llegar en este momento, me 
trae nuevos detalles del ataque de los 
kabilcños. 
Comenzó á las once de la noche del 
8 y duró dos horas largas, al cabo de 
las cuales los asaltantes, jinetes en su 
mayoría, tuvieron que retirarse. 
El tiroteo fué nutr idísimo. Los pro-
yectiles caían dentro de las casas, 
perforando puertas y ventanas. E l 
pánico fué enorme. En Alcázar, todas 
las calles están cerradas y tienen una 
puerta con una guardia; pero estas 
guardias de lo que pudiéramos llamar 
segundos recintos no se atrevían á 
¿ i s p a r a r ante ol temor de herir á los 
escasos defensores de las murallas, 
los cuales, con fuego graneado, man-
:<;nían á raya á los atacantes, pero es-
peraban de un momento á otro inter-
venir cuando los kabileños lograran 
romper el cerco y llegar hasta las 
puertas. 
Afortunadamente, el momento no 
"dogó, porque los atacantes, en vista 
de la brava tenacidad de los defenso-
res de las murallas, se retiraron. 
Los habitantes de unas huertas de 
las afueras, á quienes sorprendió el 
ataque, y que. teineros.-ís de ser agre-
didos en la retirada, se escondieron 
entre unos vallados, vieron perfecta-
mente que los asaltantes, al huir, lle-
vaban en los caballos cinco ó seis 
muertos ó heridos. 
Dentro de la ciudad, una judía fu4 
herida de un balazo por un proyectil 
que entró agujereando la ventana de 
la casa. Un moro de la muralla reci, 
bió otro balazo en una mano. 
Después del ataque, el pánico en-
tre los vecinos, lejos de aminorarse 
aumentó, pues todos estaban conven! 
cidos de su superioridad y de que 
los asaltantes volvían reforzados con 
nuevos contingentes, la resistencia 
era completamente inút i l . 
Ignórase en realidad todavía qnié. 
nes son éstos. Unos creen que son j i . 
netes del Tazia, que por orden de él 
han bajado á ver si la ciudad estaba 
descuidada y podían tomar en ella el 
desquite de la sorpresa que hace día» 
sufrieron ellos. Según otros, son gen." 
te maleante de aquellos campos, qne 
en este río revuelto han atisbado la 
esperanza de coger un botín. 
No falta quien crea, en f in, que soa 
partidarios del Raisuli. que, enterados 
de su destitución, protestan contra 
ella en esta forma. 
E l corresponsal termina su carta di-
ciendo: 
Es tan mala la situación de Alcá-
zar, que si no se la socorre inmediata-
mente habrá un día de luto. 
Las monjas carmelitas á la intempe-
rie.—Sin desgracias personales. 
Madrid 10. 
Esta mañana se ha derrumbado el 
Colegio que las monjas Carmelitas tie-
nen en la plaza de San Francisco. 
La noticia circuló rápidamente y 
produjo extraordinaria alarma en to-
do el vecindario. Muchas mujeres 
acudieron al lugar del siniestro, te-
miendo que hubiera algunas víctimas 
entre las educandas recogidas en el 
Colegio, 
Afortunadamente no se ha regis-
trado ni una sola desgracia personal. 
Comenzó el hundimiento en la parte 
vieja del edificio, que se hallaba en 
estado ruinoso. 
Las hermanas cuentan que á las 
cinco de la mañana notaron que se 
agrietaba el muro, é inmediatamente 
desalojaron los dormitorios. 
Se derrumbó la guardilla con gran 
estrépito.. Los vecinos, aterrorizados, 
salieron á la calle. Se avisó al arqui-
tecto, D. Ricardo García, y en cuanto 
se personó dió órdenes , á la policía 
para que prohibieran en absoluto la 
circulación por los contomos del Co-
legio. 
A los pocos momentos se habia 
hundido, además de la guardilla, el 
piso principal, donde están los dormi-
torios, y dos horas después, el edifi-
cio todo era un montón de escombros. 
Puertas, ventanas, camas, el mobi-
liario, cuanto había en el interior del 
edificio ha quedado destruido comple-
tamente. 
E'l juez de guardia acudió al lugar 
de la ocurrencia apenas recibió el ofi-
cio de la Comisaría de la Latina. 
Compareció ante su señoría la herma-
na superiora. Sor Carmen Tidal, y el 
arquitecto. 
Sin perjuicio de los acuerdos que 
tome el juez competente, el de guar-
dia requirió al señor García para que 
preste su informe al sumario. 
La nueva posición de Ceuta 
Céuta 10 
La posición de que hablaba en tele-
grama de la Agencia Mencheta es el 
paso obligado del camino de Ceuta á 
Tetuán, entre las dos bahías que se-
para Cabo Negrón. 
Se llama en realidad el desfiladero 
del Rincón, y los moros lo conocen 
con el nombre de "boca de la zarza-
mora." Conduce directamente de la 
playa del Rincón—donde hay una to-
rrecilla ocupada por un destacamento 
de soldados del tabor tetuani—al va-
lle de Guad-el-Lila. Dista de Ceuta 
unos 30 kilómetros y 12 de Tetuán, 
Es un desfiladero de suelo pedrego-
so, con dos revueltas angostas, dondt 
son fáciles las sorpresas desagrada-
bles. Siempre que ha ocurrido algún 
robo en el camino de Ceuta á Tetuan, 
ha tenido por teatro el famoso desfi-
ladero del Rincón. Los peatones del 
correo español de Tetuán suelen reci-
bir alguna descarga al paso de la 
"boca de la zarza." para cruzar el 
mal paso se emplean comunmente 
cuarenta minutos, teniendo en cuen-
ta que los caballos no pueden trota? 
sobre el suelo pedregoso, sembrado 
de lajas resbaladizas. 
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TRATOS IIVIPSEI AlLES ó 6 POSTA-
LES POR UN PESO. Retratos al p̂ a-
tino, á la tinta china y al creyón. » 
precios redreidos. Damos pruebas co-
mo eraban tía. 
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Por Matanzas 
Tengo murr ia : 
tengo murria, llov 
cariño generoso. Byme es un corazón 
abierto siempre, para que no se deten-
gan vacilantes los afectos que á él se 
I acercan 5 en su alma hay amores infi-
j nitos para los hombres—acaso para to-
1 dos—y para todas las casas. Y por eso 
i hace versos que no mueren: el amor se 
.¡iis amigos me pidieran un favor para ¡los pone entre los labios, porque amar 
negárselo á todos. Y si cogiera hoy, es comprender, y cantar es compren-
frente por frente, al que ' • i nven tó" el , der. Y por eso hay para el entusias-
ferrocarril central, le pondría como mo y voluntad; yo no sé de mezquin-
chupa de maestro: ¡le odio con toda el dades que pudieran convertírsele en 
alma! Son las nueve de la noche; y el abrojos. Los abrojos los eneuentran ios 
lumbre tintineo de la campana de l ' pequeños, los qiue luchan todavía, los 
tren en medio de esta calle de los chi- \ que tienen que ganarse palmo á palmo 
nos pare.ee nuncio de rondas escapadas 1 el camino que conduce hasta la cum-
del polvo de la tumba. | bre: pero á quien está en la cumbre, 
Ojeo el departamento: y cohunbro ya no es posible disputarle nada: ó se 
El viaje 
necesito decir que 
quisiera que todos 
en un rincón una señora gordísima: es 
una generación hecha señora; yo abo-
rrezco á los gordos, por instinto; si 
ahora tuviera un gancho de sombrero, 
v fuera solo con la gorda dicha, la fron-
¿ría como marcada de viruelas: tengo 
esa debilidad. Por desgracia, ante mí 
siéntase un hombre; es antipático, en-
clenque, un poco repulsivo, un poco 
feo: todos los hombres que viajan .son 
feos, antipáticos y enclenques: reco-
nozco que no los pnedo ver. Me he pre 
le admira desde la honradez ó se le 
envidia desde la impotencia; la envi-
dia y la admiración acaban de consa-
grarlo. 
Hablamos de su homenaje; él no lo 
apeteció, no lo buscó. . . Fué la gene-
rosidad la que lo llevó hacia él, y lo 
acogió con honda g r a t i t u d , . . 
Entonces le hablé del éxito que ha-
brá de coronar este homenaje, porque 
la causa es hermosa, y justa y digna, y 
porque la mantienen hombres firmes. 
gnntado ya si este señor no será algún que admiran al gran poeta, que han 
criminal: cierto que no lo parece: pe- puesto en su bandera su prestigio, y 
ro todos los que viajan, si no parecen que llegan al fin honrosamente. Y le 
criminales, lo son, y si lo parecen tam- . hablé de la idea 
bien. Este hombre saca un libro, lee, 
medita.. . ¡ Y me da una rabia inmen-
sa I ; Porque este hombre es un móns-
truo; porque este hombre, en un ban-
quete, sería, capaz de pronunciar un 
br indis . . . ! 
Miro al campo: la Habana quedó 
atrás con la calle de los chinos; empie 
mas simpática, la 
• qne yo encuentro mejor, la idea de 
ofrecerle una casita; porque bueno es 
; el laurel: pero atenaza la vida, y la 
prosa de la vida ha cogido muchas ve-
I ees los laureles, y los arrojó á la calle, 
| porque no era del poeta el hogar que 
engalanaban. Esa seguridad, la del ho-
gar, la de que mraca han de arrancar-
zan á temblequear los puntillos de luz ! 1« á uno su pedacito de choza, es poe 
de los coomyos, como clavitos hechos de sía también; y es quizás la que encie-
la luna y fijos á un macizo de time 
blas. El campo se recubre de negror; 
de vez en cuando asoma sobre él el ojo 
racilante de un bohío, un ci'rcnlillo de 
luz como chispa escapada de una ho-
rra más dulzuras y conserva más amo-
res.. . 
Byrne s o n r í e . , . sonríe. . . Y conoz-
co que en la inmensa gratitud de que 
me hablaba fervorosamente, hav una 
güera. La noche es abrumadora: se me , inmensa ternura para quienes tuvieron 
oforrre que sería muy hermoso un des- \ esta idea, que viene á realizar una i lu-
carrilamiento colosal; pienso en lo que ; sión.— < 
haría la gorda, y siento delectaciones ¡ r- 1 p ^ , ! ^ . 
inafables; añoro lo que haría el flaco, I ^ 108 r a u l e » 
y sonrío satisfecho; pero advierto mi | El colegio creció y multiplicóse: es 
presencia en el vagón, y acabo por con- • obra santa y la bendijo Dios. Antes no 
fesar que la catástrofe para mí care- j era pobritin, pero carecía de Lujos: 
cería de interés, | ahora cuenta con más patio, y con más 
Estoy en Campo Florido; las pam- | habitaciones, y con más espaciosas ga-
ipesinas floridas me contemplan; era lo j le r ías ; antes tenía biblioteca, pero no 
qme me faltaba para ponerme los ner- j maravillaba; ahora, las obras llegan en 
vios como un flán; la cosa me exaspera ¡montón, y cada fraile guárdase en su 
v me trastorna, porque creo tener ple-
no derecho á que las campesinas no me 
miren. E l reconcomio aíguemte á la Mo-
cha: y en la Mocha se diluye, porque 
no hay en la estación n ingún mochue-
lo: todos están durmiendo '^en el re-
poso." A lo lejos, á manera de abani-
! celda una bibliotequilla bien nutrida, 
j E n fin, que el colegio sube: que se pa-
rece á la espuma, y que todos los chi-
Icos de Matanzas se disputan el honor 
i de entrar en él, y aspiran al inter-
1 nado. 
Débese esto á los Padres profesores 
co. sobre el fondo tenebroso ábrese la , son hombres de tesón y de energía, sa-
claridad; el tren camina hacia ella, y 
ella crece en vigor y en amplitud has-
ta que se desparrama, y se tiende so 
0»° parecen sartales de estrellitas. . . 
El hombre del brindis ronca: yo lo 
estranarularía con placer. La señora 
gorda baja. . . y al pasar á mi lado, la 
maldigo! 
Pueblo-Nuevo 
Pueblo-Nnevo está de fiestas: ha co-
locado á todos sus vecinos á la sombra 
de San Juan, y los vecinos no se enojan 
con siu sombra. E l cura del lugar es 
andaluz: y es lástima qne sea bueno, 
caritativo y celoso: á mí me alegraría 
ben sacrificarse á la enseñanza, y lie 
van un ideal que les asegura el t r iun-
fo. Estudian, y conocen la manera de 
p$s el campo como un tejido de luces,*] conseguir qme estudien los demás sin 
que llegue la fatiga: estudian mucho, 
principalmente psicología infant i l ; pe-
netran en el niño, lo conocen, y les es 
fácil guiarlo: y lo que no consiguen con 
ingenio, estos hombres lo consiguen con 
cariño. 
E l domingo terminó el último cur-
so; y quisieron los padres celebrarlo 
con una magna fiesta religiosa y una 
espléndida Velada. Es lo que han 
anualmente por costumbre, y cada 
año con mayor solemnidad. Engala-
naron este su capilla con prodigioso es-
ahora muchísimo, refiriéndome á este plendor, hajciéndola semejar ascua de 
;ura, decir barbaridades de los curas; ¡oro, salpicada de l'uces y de flores; y 
llenáronla los fieles, que no cupieron ¡tampoco los puedo ver! Este de Pue 
blo-Nuevo es chico joven: trabaja, y 
sabe hacerse querer de todo el mundo, 
incluso de sus mismos feligreses. 
La iluminación me agrada: abundan 
los farolillos y están muy bien combi-
nados ; el público se divierte, y opino 
que sería de buen gusto tocar ahora, á 
la vez. sin más ni más, las nueve cam 
en ella, y tuvieron que extenderse fue-
ra de ella. 
E l P. Pastor cantó la Misa, acom-
pañado de los Padres García—como 
diácono—y Cortés—como subdiácono; 
el P. Manuel—carmelita—dirigió coro 
í y orquesta; y el P. Doval, párroco de 
Jesús María, pronunció una oración 
panazas de la torre, como si hubiera 1 tierna y fcej^^ Habló con palabra 
fueoco en todas partes: sería una nota 
i ipira. Hay una banda de música, que 
dispara unos danzones "opulentos," 
y hay un sin fin de muchachas, que se 
duermen á los sones del danzón. Tam-
bién debo confesar que el danzón me 
encocora, intensamente; n i percibo su 
armonía ni sa.boreo su gracia; y sus-
cribo aquella máxima de Berchon. que 
hablando de este modo de danzar con-
cluye de esta manera; "Toda la juven-
tud tiene una actitud imprevista. . . en 
la parte posterior del cuerpo.. . " 
Yo me aburro. 
La Iglesia está engalanada ¡ luce sus 
joyas mejores: y son muchos los fieles 
que la invaden, en busca de algún con-
suelo. Me distrae una bomba que re-
vienta: y cuando la muchedumbre aca-
ba el baile y levanta las ojos asombra-
dos, principia el chisporreteo de un 
fuego artificial, hijo de Andnx. An-
dux " i n f l a " los fuegos con acierto: 
primpro. mucho ruido y pocas nueces, 
y después, un sin número de nu^cef? eon 
remuchísimo ruido; es lástima que An-
dux sp llame así: yo no puedo querer 
Dinerún Andux ni aún cuando me lo 
pidan de rodillas. 
Y vuelve á sonar la danza; y mien-
fois la juventud se desvive, . . . en ac-
^tud imprevista.. . húndome yo en un 
aotel eon retoques mesón iles, y en un 
cuarto que parece cosa de camaran-
chon, m0 preeunto anMosamente si no 
habrá modo de volver al salvajismo.. . 
Domingo 25 
'f I La vida es muy agradable! Yo no 
I suave de todas las grandezas de San 
Juan, enya predicación era semilla que 
j caía en todas las almas y que en todas 
I las alrna^ daba fruto; cuya predicación 
¡ ante los reyes era amenaza terrible, y 
j paz y caridad ante los pobres. Y habló 
i de la educación, qne hoy está princi-
i pálmente en manos de la mujer.—es-
: posa y madre.—y que d^be ser misión 
i regeneradora y santa, para oue la fe se 
I avive, y marche la humanida(||frater-
i nal mente en busca de sus más altos 
ideales. La palabra del P. Dobal á ve-
1 ees sonaba, á plática, á veces á fnnsejo 
1 cariñoso ¡ fué conceptuosa, elocuente, 
| persuasiva. . . 
Y luego, celebróse un gran almuer-
zo.. . Recordé al hombre del tren, á 
quien creí capaz de hacer un brindis, 
y al recuerdo, parecióme muy simpáti-
co. Hablamos de educación, de socialis-
mo, de oradores y poetas: y cuando á 
Enrique Valencia se le puso en lugar 
p] entusiasmo, dijo con arrebato pode-
roso : 
— ...Porque el día. compañeros, en 
que arranquéis á los soldados sus fusi-
les, hundiréis esta negra sociedad, y 
comenzará la aurora. . . 
La velada 
¡Lloverá? ¿no lloverá? E l cielo se 
presenta un poco turbio, pero los ma-
tanceros no se rinden; el patio del-co-
legio está repleto: lo mejor de Matan-
zas va á la fiesta. Estas veladas del Co-
legio este son de lo más hermoso y más 
variado que se conoce en su género ¡ los 
cómico juguete J . Valladares, J. M. 
Ximeno, J. Llanes, J. Ecbemendía y J . 
Riera. 
Esta es la mejor manera de nombrar 
á estos alumnos; á todos ellos pide la 
justicia se les ofrezca un caluroso 
aplauso, porque sobre el escenario no 
eran niños; parecían sublimarse, y ha-
blaban y declamaban con voz segura y 
hermosa, como los veteranos de la es-
cena. Y lo que hicieron ellos con la 
voz, hicicronlo con la música J. M . 
Acosta y P. Dama, en la Serenata del 
Angel ; O. Lorenzo y M. Fernández, en 
el vals á cqatro manos The first boíl; 
A. Vignier, en la fantasía de violín de 
Verd i ; y el coro del colegio, que cantó 
admirablemente varias veces, y que es 
una buena prueba de lo que hacen la 
constancia, la disciplina y la afición 
cuando tienen voluntad que las dirija, 
j E l niño P. Darna, cantó también la 
romanza Vorrei moriré, con una pre-
ciosa voz y sumo gusto. 
Efectuóse el reparto de los premios, 
y cerró la velada el doctor Horacio 
Díaz Pardo, orador de grandes bríos, 
que pasó su juventud en el colegio y 
que nunca olvidará lo que le debe. F u é 
el P. Alvarez quien d i jo : 
—¡ Qué discurso más hermoso pro-
nunciaría Horacio en la Velada. . . ! 
Apuntó el P. Pastor: 
—Pues invítelo usted, y asistirá. 
Y asistió efectivamente; y dijo cosas 
bellísimas sobre lo que es la instruc-
ción, y sobre lo que influye en el ca-
mino que ha de seguir el espíritu ese 
aliento de fe que pone en él la ins-
trucción de los colegios regidos por re-
ligiosos. Ha sido Negri—un incrédulo 
—el que ha dicho á los incrédulos:— 
"Apagada esta luz de religión, el hom-
bre no tendré ya el rayo del pensa-
miento y la conciencia ni estrella que 
le consruele y que le guíe en las ásperas 
sendas de la vida. . . Ahogar la aspira-
ción del ideal, qne todo hombre lleva 
en s í , . . es envenenar la fuente de la 
confortación y la esperanza. . . " 
La Velada fué un éxito soberbio. 
Y al ojear, de regreso, el coche á que 
el destino me llevó, tópeme con la gor-
da consabida, muy simpática, muy 
buena, que me dijo afablemente: 
— i No sabe usted que el Central des-
carriló . . . ? 
Y tembló mi alma de espanto.— 
C. 
AGUA DE BORINES 
Nadie pone en duda que la peor épo-
ca para los enfermos del estómago es 
el verano. j • % | 
Si Vd. toma en el verano la rica 
Agua de Borhies no padecerá V d . de 
nada. 
Affiia de Borines se vende en todas 
partes. 
FIGURAS f RELIEVES 
DE LA HISTORIA 
E L R E Y E N C U B R I D O R 
A -las diez en punto de la noche di-
solvía invariablemente su tertulia Fer-
mando V I I ; Rey de España. 
Era peligroso circular, después de 
esa hora por Madrid. 
Los ladrones infestaban las calles, 
sin que las rondas de aguaciles pudie-
sen evitarlo. 
•No estaban entonces enaceradas bus 
calles, y el alumbrado público reducía-
se á los faroles de los retablos. 
En cuanto sonaban las diez en el re-
loj de palacio, retirábanse los tertulia-
nos de S. M . ; y apenas solo el monarca, 
encaminábase á un pequeño despacho 
habilitado junto á su dormitorio, don-
de estudiaba las medidas de gobierno, 
que, eñ diminutivos papeles escritas, le 
solían proponer sus dos í i t imos, el ca-
nónigo Escoiquiz y el capitán de guar-
dias duque de Aragón. 
Ya á la madrugada, recibía algunas 
veces al Superintendentee General de 
Policía del Reino, que lo era á la sazón 
don José Zorrilla y Caballero, padre 
del inmortal poeta, personaje aquél de 
muchas campanillas, cuya toga con 
vuelillos de encajes tenía aterrorizada á 
la mucha gente nMicíate que en aque-
llos tiempos anidaba en Madrid. 
ñas ; pero por cómico é irresistible im-
pulso llevóse el índice de la mano dere-
cha á los labios, con el pulgar gesto 
que solemos emplear para imponer si-
lencio. 
Sorprendióle el astuto monarca aquel 
absurdo mandato de su infiel servidor; 
pero lejos de irritarle, hízole venir "a 
risa á los labios, y retiróse á sos habita-
ciones conteniéndose á dtiras penas. 
Cuando á la siguiente mañana entró 
en funciones el Mayordomo Mayor y 
comunicó á Fernando V I I en el acos-
tumbrado parte diario de la falta de 
un candelabro que el aturdido ujier no 
acertó siquiera á reintegrar, ordenó el 
soberano con sencillez; 
—Búsquese al ladrón. 
Tres días después á la madrugada, 
entraba en la regia cámara í l temido 
Superintendente General de Policía. 
—¿Qué traes de nuevo?,—preguntó-
le el rey. 
—^Señor,—contestó el togado,—ya 
está detenido el ladrón del candela-
bro. 
—¿Quien es?—interrocró Fernando 
V I I . 
—'Un mozo de Caballer.izars que fal-
tV) á su guardia la noche del robo. 
—Puedes soltarle: es inocente,—re-
plicó con tranquilidad el rey. 
Frunció sus cejas el severo Superin-
tendente; pero n i manifestó extrañeza 
n i volvió á hablar sobre el asunto. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
Trascurrieron cinco días ¡ á hora pa-
recida el alto funcionario, traspuso las 
reales habitaciones, y obtenida la sobe-
rana venia, dijo pomposamente; 
—Señor tengo en mi poder conviev 
to y confeso el autor del robo. 
Y el rey volvió á preguntar. 
—¿Quién es? 
—Un criado del señor duque de Ala-
gón que, á espaldas de su amo, durmió 
en palacio la noche de autos. 
— i Convicto y confeso ?—repitió 
Fernando V I I . con marrul ler ía . 
—Convicto y confeso,—insistió gra-
vemente el golilla. 
—Pues habrá quie recktíirle en un 
manicomio, porque siendo, como es. 
inocente, no hay duda que está loco; 
repuso el rey. 
Y cogiéndo con familiaridad el bra-
zo del togado, salieron juntos de la es-
tancia. 
Una sola persona había en la galena, 
al final de cilla, inmóvil como una es-
tatua ; el ujier de guardia, precisamen-
te r l sorprendido en flagrante deli-
cuencia noches antes por el propio 
Femando V I I , 
Molesto y picado en su amor propio 
el KSnperintendente por las últ imas pa-
labras de su señor, encaróse con él de 
repente, y con todos los respetos que 
el caso requería, pero enérgico en ex-
tremo, díji lc; 
—.¿Está Vuestra Majestad seguro 
de la inocencia de rm preso? 
Como de la mía en tal hecho,—repu-
so el "Deseado". 
—Entonces, ¿permit irá Vuestra Ma-
jestad que el Superintendente general 
de Policía del Reino interrogue al rey ? 
—Permitido.—contestó lacónicamen-
te. 
—Si á Vuestra Majestad consta la 
I inoceneia del preso, será porque conoce 
jal verdadero delicuente. 
—Así es. le conozco.—manifestó el 
: monarca. 
— Y quién es?—interrogó don José 
Zorrilla y Caballero con toda la autori-
dad de un alcalde de Casa y Corte. 
—Eso, señor superintendente, es 
precisamente lo qne no puedo decir. 
—¿Por qué?—volvió á interrogar el 
justicia. 
Entonces el rey señalando al inmóvil 
ujier de guardia, dijo al togado: 
—No lo pnedo decir, porque aquel 
ujier me lo ha prohibido terminante-
mente. 
quien dijo esto.' pero era hombre de j Paúles las ponen casi íntegras en ma 
a^nto quien lo dijo. La mañana se : nos de sus alumnos, y dan á estos oca 
0.freee placentera, y el padre sol la acá- sión de mostrar tri valer y su adelan-
^10ia. Mi habitaciórn es preciosa: el ho 
^ 1 . es el mejor de la ciudad. Levanto 
^ a cortinilla, y veo -una procesión de 
cnicas matanceras ideales: charlan, se 
a?olpa.n y ríen. 0 van ó vienen de 
•isa. Y lleno de briosa juventud que 
to : y apenas en Matanzas hay familia 
que no tenga un alumno en el colegio, 
y un inmenso interés en la velada. 
Dijeron las poesías R. Bordenave, 
D. León, F . Baquedano. L . Astobiza. 
J . M . Ximeno, P. Jofre. y J. Echemen-
100 prestó el padre sol, vov á casa de | d í a ; representaron un lindísimo jugue-
E Poeta. enamorado cómo vo del I t e — " E l abuelito y los nietos"—P. 
"•ol. Darna, A. Zapko. 31. Zapico. J . L-opez, 
S I Díaz, R. Font, D. Amrgaeta y M . 
Rodríguez;—recitaron m i diálogo có-
mico—"¡Hay que ser r i c o ! " - P . Gra-
ciaá y C. Fernández ; y pusieron otro 
Bonifacio Byrne lee. recogido en el 
asipg0 sl] patj0 y sp levanta, y me 
•braza. 
ciías dn 
Debo al insigne maestro mu-
estas ategr&B que prodiga un 
Cierta noche allá sobre las dos, hubo 
el monarca de salir de su despacho y 
acudir al gabinete lavabo, pieza de pe-
queñas dimensiones, situada en la ga-
lería inmediata. No había en él otros 
muebl% que un sillón y una antiquísi-
i ma consola, y sobre ésta dos magníficos 
¡ candelabros de plata, desmontables, 
¡ con sus bujías encendidas. Cerraba el 
j gabinete una puerta mampara de ver-
de terciopelo con una vidriera en su 
centro. 
La mullida alfombra de la galería 
apagaba los pasog del monarca; el si-
lencio era absoluto. 
Ya puesta la mano en el tirador de 
la mampara, quiso la casualidad que 
antes de abrirla fijase el soberano sus 
ojos á través de la vidriera, y cuál no 
sería su sorpresa al ver que el ujier de 
guardia, dentro del gabinete tocado1*, 
entreteníase en desarmar rápidamente 
uno de los candelabros de plata y guar-
se una de las piezas en los profundos 
abismos del bordado easacón. 
Por rápida que fuese la operación, 
requería tiempo, y Fernando V I I pu-
'o recrearse en ella. 
¡ Pero fuera porque algún leve rumor 
( hiriese el oido "del ujier, ó sencillamcn-
' te por instinto, ello eg que el ladrón 
[ volvió de pronto el rostro hallándost 
j de sopetón con el de su señor y sobera-
no tras el vidrio de la mampara. 
Fácil sería describir la impresión que 
en tal momento experimentó el desleal 
servidor; pero, no es, n i con mucho, 
tan fácil de referir lo sucedido des-
pués. 
E l íVlicuente. presa de indescripti-
ble asombro, no habló ni se movió ape-
E l historiador no puede añadir un 




Los miembros de la Comisión mixta 
| de las Secciones de Propaganda y Sa-
; nidad, dando una prueba de amor ai 
i Centro y á los intereses sociales, es-
! t án terminando la redacción del ar-
, ticulado del Reglamento que ha de re-
gular la entrada de señoras como so-
cias del Centro. La resolución de tan 
' importante problema se espera con 
verdadera ansiedad. Tan pronto como 
el Reglamento sea terminado, lo inser-
taremos ín tegro. 
Todas las sesiones en que fué*discu-
tido tan importante problema, han si-
do presididas por nuestro distinguido 
amigo Bario Alvarez, Vocal de la B i -
rectiva y Presidente de la Sección de 
Propaganda por sustitución. 
La Comisión iMixta elevará el Re-, 
glamento citado á la sanción de la B i - i 
rectiva, como es reglamentario. 
CIRCULO AVI LESINO 
A la carta que la Birectiva de esta 
Sociedad envió al Presidente de la 
"Asociación avilesina de Caridad" 
enviándole un donativo en metálico 
para tan benéfica institución, ha con-
testado el señor Muñiz Alvarez con es-
ta otra que indica el espíri tu caballe-
resco que alienta en los hijos de aque-
lla noble vil la . 
Dice así la carta: 
Avilés, 31 de Mayo de 1901 
Señores don José Fernández Ordó-
ñez, don José María Vidal y compañe-
ros que han contribuido á la suscrip-
ción en favor de la Asociación Avilesi-
na de Caridad y Escuelas del Ave Ma-
ría. 
Habana. 
Mis distinguidos amigos y paisanos: 
Tengo especial satisfacción en con-
testar sus ateartas cartas 2 y 15 del co-
rriente á las que acompañan giro por 
pesetas í6'2ÍMi5 importe de la suscrip-
ción iniciada por ustedes eon un am-
plio espíri tu de humanitarios senti-
mientos y de acendrado cariño á este 
santo rincón en que hemos nacido. 
Ruda y penosa es nuestra labor por-
que son muy grandes la miseria y el 
infortunio que pretendemos remediar 
y remediamos hasta donde lo permi-
ten nuestros medios materiales. Prac-
ticamos el clásico "meus sana in cor-
poresano," matando el hambre del 
cuerpo en nuestra Cocina Económica 
y encaminando en nuestra Escuela del 
Ave María, el alma del niño por los 
derroteros de la verdad y el bien. 
No nos faltan arrestos ni voluntad 
para continuar en esta obra de repa-
ración y de justicia, y será para nos-
otros aliento de esperanza la entusias-
ta cooperación de tanto noble hijo de 
esta vi l la amada. 
Que jamás nos falte, y la gloria del 
deber cumplido alcanzará por igual á 
todos cuantos se interesen por la an-
cianidad desvalida y por la infancia 
abandonada. 
Reciban la grati tud de todos mis 
compañeros y un afectuoso saludo de 
su atento amigo S. S. q. b. 1. m. 
E l Presidente, 
A. Muñiz Alvarez. 
E L C L U B G I J O N E S 
Les diré á ustedes mi verdad. E l 
sábado es d ía de gloria asturiana. Lo 
quiere el Club Gijonés y no hay más 
remedio. Los de Gijón, aquí como 
allá, son todo tenacidad, todo perse-
verancia y todo car iño á la tierra. 
Se propusieron dar una verbena de 
alto vuelo en la terraza del Politea-
ma, una verbena al estilo de las pri-
monosas que celebra la " Chistera'rde 
Oijón, y habrá verbena aunque cai-
gan rayos. Vamos " p ^ l l á , " que se-
gún noticias recibidas para esta Sec-
ción, la verbena será una fiesta ele-
gante, seria, gijonesa; un pedacín de 
aquellos bailes de comadres de los 
campos Elíseos. Con tan agradable 
motivo, entre los gijoneses late el en-
tusiasmo general. 
La üwninaeión aerá á la venecia-
na; habrá un delicado bufe t ; " una 
una de las damas será obsequiada 
con un valioso regalo-sorpresa y que 
el rey danzón será rey toda la no-
che y hará de paje de este monarca 
un organillo. La fiesta se anunciará 
con grandes salvas de cohetes y glo-
bos lumínicos. Nada; una verbena 
típica, alegre. asturiana. Vayan 
• V a l l á . " 
Espérenme en k>s Campos Elíseos 
del Poli team a. 
CENTRO G A L L E G O . 
La Junta Birectiva de este Centro 
acordó no admitir la renuncia que do 
sus cargos de Vocales habían presen-
tado los señores don Juan López Pa-
llas y don Manuel Santeiro. La Birec-
tiva vis i tará á estos dos señores para 
que desistan de su propósito y conti-
núen prestando sus valosos servicios á 
la Sociedad. 
La Birectiva se dió por enterada de 
una comunicación que le dirije el Te-
sorero manifestando que la existencia 
en efectivo de la Caja del Centro as-
cendía en 30 de Mayo á $166^298-81 
oro español y que durante el mismo 
mes, después de cubiertas todas las 
atenciones, quedó un sobrante de lo 
recaudado en el mismo mes, que se 
eieva á $10,'377-'57. 
Nombróse una Comisión para qus 
informe respecto de algunos asuntos 
que se relacionan con la Tesorería y la 
oficina de Inmigración, 
Se acordó que la Comisión de obras 
de " L a Benéf ica" se reúna á la mayor 
brevedad para informar en cuanto á 
las construcciones que deben llevarse 
á cabo en la misma casa de salud. Es-
ta reunión tendrá lugar hoy á las cua-
tro de la tarde. 
A petición de la Beneficencia galle-
ga se acordó prestarle á la ¡misma el 
concurso del Centro en igual forma 
que lo viene haciendo en años an1. 
res, con motivo de la función que á b(v 
nefieio de sus fondos celebrará esta 
Sociedad el día 25 del próximo mes de 
Julio en el teatro Nacional, día de 
Santiago. 
L A U N I O N B A R C A L E S A 
Tan simpática como progresiva 
Scciediad de Instrucción, acordó ce-
lebrar el d ía 30 del actual una asam-
blea, que se celebrará en su local de 
Aguacate esquina á Empedrado. A l 
acto deben concurrir todos los barca-
leses, que viven en la Habana, pues 
se nos dice que serán discutidos pro-
emas de alta transcendencia y que 
se refieren á la organización de los 
planteles de enseñanza que esta Aso-
ciación mantiene con gran entusiias-
mo en la región natal de sus asocia-
dos. 
Comenzará á las dos en punto de 
la noche. 
ASOCIAOION D E D E P E N D I E N T E S 
•Con la intervención del Delegado 
de de la Sección de "Propaganda de 
la "Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habano," señor Fe-
lipe Santana Espino, fue elegid-a en 
la noche del día 23 del corriente 
nueva Birectiva en la Belegación que 
dicho Centro tiene establecida en 
San Cristóbal, provincia de Pinar del 
Río, quedando dicho Cuerpo consti-
tuádo en la forma siguiente: 
Presidente, señor Fernando Salas 
y Macías. 
Vicepresidente, Sr. Manuel Bango. 
Tesorero, señor José Lgalde. 
Secretario, señor Aurelio Menéndez 
Alvarez. 
Vocales: Señores Alfredo Gutié-
rrez. José Arce, Baldomcro Bugallo, 
Antonio Rodríguez y Domingo Ló-
pez. 
Conocidas como nos son las apti-
indes del personal elegido, felicita-
G r u p o d e l o s a s i s t e n t e s á l a J i r a d e l C l u b P i l o ñ é s , e f e c t u a d a e l d o m i n 
P a l a t i n o . go e n 
t n A K I O D1S L A MARINA.—JZóició* do la tardft —vTnnio 27 ^ I!)"!!. 
mos ú la Asociación por tan acerta-
dos norabranuientos. 
El engrandeeiiniento <ie esta Ins-
titución, su aidmiiable marcha admi-
nistrativa y el pago de las Láminas 
efectuado mucho tiempo antes del 
plazo fijado, pago que constituye un 
verdadero tr iunfo económico, ha le-
vantado el entusiasmo de tal manera 
que sus asociados piensan, y piensan 
con gran acierto, conmemorarlo con 
un gran almuerzo que será fiesta de 
confraternidad, de Alegría y de amor. 
Teudi'á lugar este aeontecimiento en 
los terrenos del famoso j a rd ín de 
" L a Tropical ," bajo la sombra del 
famoso mamoncillo. 
Tan pronto como la idea fué lan-
zada, las adhesiones van siendo tan 
importantes eomo numerosas. La pr i -
mera inscripción fué la de su entu-
siasta Presidente, nuestro distingui-
do amigo don Pepe Gómez, á la cual 
siguen todos los nombres de los se-
ñores que forman la Directiva y á 
continuación gran número de soeios 
amantes del progreso de la casa. En 
la primera lista que vimos ayer figu-
ran ya unos cien comensales. 
Se cree que su número pasará de 
quinientos. Aun no está acordada la 
fecha en que tendrá lugar esta fiesta 
elocuente demostración del entusias-
mo de los Dependientes. 
i ^ — ^ ^ ^gp:^»- -
Banquete 
•Mañanai miércoles á las ocho de la 
noche se celebrará un banquete en el 
Hotel " A l c á z a r " en honor de don 
Francisco Herrero, acreditado comer-
ciante de esta plaza y hombre que go-
za de grandes simpatías. 
El banquete ha sido Organizado por 
la Sociedad Llanisca, cuyos triunfos 
en jiras campestres ha hecho de este 
cimpático Club uno de los más popu-
lares. 
Precisamente, el día 2 del entrante 
Julio celebrará en Palatino una de es-
tas jiras en la que habrá como es con-
siguiente, el baile típico de los hijos 
de Asturias y cuantos otros regocijos 
provocan en los que sostienen labor 
diaria, compensaciones morales para 
el espíritu. 
mMH — ~ 
Economías 
E l Alcalde ha mandado ya al Ayun-
tamiento su informe sobre el proyecto 
de presupuestos del próximo ejercicio. 
E l doctor Cárdenas fija los ingresos 
probables en $3.793,992-53. incluyendo 
en esa cantidad los gastos reintegrables 
que ascienden á $416,677-45. 
Xo acepta la autoridad municipal 
ninguna de las nuevas plazas creadas 
ni los aumentas de sueldos acordados. 
Por el contrario el doctor Cárdenas 
hace una economía de $65.210 en 
personal hoy existente 
Saludo 
E l .Secretario de Instrucción Públi-
ca en unión de los Superintendentes 
de Escuelas de la República, estuvo á 
saludar al señor Presidente, 
Visitas 
Para hablarle de diferentes asun-
tos, visitaror también al señor Presi-
dente de la República los señores De-
metrio Castillo Duany, Juan Gualber-
to Gómez, Ib rah í r Urquiaga y el co-
mandante Blanca Maceo. 
A dar cuenta 
E l general Sr. Machado visitó hoy 
al señor Presidente de hfe República 
I para darle cuenta de su viaje á las V i -
llas. 
Las plazas que suprime son las si-
guientes : 
Dos escribientes de primera en el 
Negociado de Gobernación. 
Siete oficiales terceros Inspectores 
en el de multas. 
Un escribiente de primera en el Re-
gistro Pecuario. 
Un electricista en Pesas y Medidas. 
Dos escribientes de segunda en el 
Xesrociado de Licencias. 
SKCRETAEIA DE GOBERNACION 
Felicitaciones y saludos 
Con motivo de su viaje á las Villas, 
el general Machado. Secretario de 
Gobernación, ha recibido telegramas 
de felicitación y saludo de los Alcal-
des de Cienfuegos, Trinidad y Caiba-
r ién ; clubs Villuendas'" y '"Gene-
ral Bravo," de Trinidad; bomberos 
Un oficial mecanógrafo en el de Per- jefe Santa Clara y Cienfuegos: Vetera-
sonal. ¡ ros de Encrucijada y señores R. Aran-
SE VENDEN MUY BUENOS EN 
L A M A R I N A 
Portales de Luz, Habana 
iK» — i 
R E G R E S O 
En el tren central regresaron en la 
mañana de hoy á esta ciudad, los Se-
cretarios de Gobernación. Hacienda y 
Agricultura, .señores Machado, Martí-
nez Ortiz y Junco, el Representante 
•señor Puentes y los periodistas que los 
acompañaron á las Villas. 
Dichos señores, con excepción del 
Dr. Míartínez Ortiz, que se quedó en 
Santa Clara, fueron ayer á Caibariéu, 
Kcinedios y Caniajuaní. Almorzaron 
en Caibarién, visitaron el central ^Re-
forma" y fueron obsequiados con un 
banquete en el Gobierno Provincial de 
Santa Clara. 
Vienen muy satisfecihos de la ex-
cursión. 
T i T ' E w ' í f l D A D E D I O S " 
Así habló María de las Nieves, " E n -
viada de Dios : " " e l l icor de berro tie-
ne la v i r tud de curar catarros y for-
talecer bronquios y pulmones. Pídan-
lo solamente en bodegas y cafés. Nun-
ca en otros establecimientos. 
La huelga 
del alcantarillado 
DETENIDOS POR COACCION 
Esta mañana fueron detenidos en el 
Vedado, calle de la Línea entre 8 y 10, 
los huelguistas Santiago Silva Casol y 
Luís Domínguez, por acusarlos el ca-
pataz de las obras del alcantarillado 
que allí se realizan, de haber ejercido 
«oaccíón con los obreros que allí tra-
bajan para que no continuaran sus 
faenas. 
A U M E N T A N LOS TRABAJADORES 
Según nuestros informes en las obras 
del alcantarillado han ingresado hoy 
63 trabajadores más. 
E l orden es completo debido á la ac-
t i tud pacífica de los huelguistas. 
LOS PANADEROS 
Esta noche á las ocho se reuni rán en 
la casa Dragones número 39, los indi-
viduos del Gremio de Panaderos, con 
objeto de tratar sobre la huelga de los 
obreros del alcantarillado. 
Un escribiente de primera en el Ar-
chivo. 
Un escribiente de segunda en el Re-
gistro General. 
Un cochero en la Administración de 
Impuestos. 
Cuatro oficiales terceros comproba-
dores. 
Dos escribientes de segunda en el 
Impuesto Territorial. 
Un oficial segundo, dos escribientes 
de segunda y un oficial tercero en In -
dustria y Comercio. 
Dos oficiales terceros y tres escri-
bientes de primera en Rentas é Im-
puestos. 
Dos oficiales terceros cobradores, un 
escribiente de primera y dos de segun-
da en Apremios. z 
Cuatro cobradores de sillas en los 
paseos. 
Un oficial segundo en la Jefatura 
de Sanidad. 
Un oficial primero y uno de segunda 
Inspector Farmacéutico en la Sección 
Bromatológica. 
Un dentista jefe en las casas de so-
corro. 
Un oficial tercero en el hospital de 
Emergencias. 
Un Inspector de las comadronas y 
cinco comadronas. 
Un oficial segundo Inspector en el 
Depósito Municipal. 
Un auxiliar de Almacenes. 
Un cuidador de la jaula de la reco-
gida de perros. 
Un mecánico gasista. 
Un oficial tercero en el Mercado de 
i Tacón. 
Un escribiente de segunda en el Mer-
cado de Colón; y 
Un escribiente de primera y tres de 
segunda, Inspectores del alambrado 
público. 
Además rebaja el 10 por 100 de la 
plantilla del personal del Ayuntamien-
to. 
Estas reformas y economías del A l -
ea'lde han producido una completa re-
volución entre los concejales que de-
seaban elevar el presupuesto á cerca 
de 4 millones. 
A las dos de la tarde de hoy. como 
hemos anunciado, se reunirán los edi-
les con el doctor Cárdenas, para tratar 
de ese informe. 
Dúdase de que puedan llegar á un 
acuerdo, aunque quizás en el curso de 
la discusión surja alguna fórmula de 
avenencia. 
Los concejales mantienen el criterio 
de que el Adcalde carece de competen-
cia para hacer esas propuestas de eco-
nomías, porque en materia de presu-
puesto la Constitución faculta á loa 
Ayuntamientos exclusivamente para 
formarlos con la única limitación de 
hacer compatibles sus ingresos con el 
sistema tributario del Estado. 
El doctor Cárdenas opina lo contra-
rio basándose no solo en la Constitu-
ción y la Ley Orgánica sino en una ra-
zón irrebatible: la de que el Alcalde, 
por razón de su cargo, es el único que 
conoce las deficiencias de los servicios y 
es también el único llamado á subsa-
narlas. 
|go. Alberich, .Sabino del Monte, Char-
1 les J. J iménez y Fernández Vallecillo. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Inaugurac ión de un ramal 
E l Alcaide de Rancho Veloz ha in-
vhudo al Secretario y Subsecretario 
de Hacienda, para las tiestas que se 
celebrarán en aquel pueblo durante 
los d ías 29 y 30, con motivo de la 
inauguración del ferrocarril que pon-
drá en comunicación á dicha locali-
dad con Sagua la Grande. 
E l Secretario, doctor Martínez Or-
tiz, sa ldrá m a ñ a n a para las Villas, y 
el Subsecretario, licenciado Castañe-
da, se ha exc-usado, lamentando que 
sus muchas ocupaciones no le permi-
tan asistir á la inauguración de esa 
obra de progreso y engrandecimien-
to para la comarca. 
Planta de irrigación 
Se ha autorizado al señor Antonio 
la Vi l la , representante de la "Gray 
Fru i t Co.," de Boyeros, en Santiago 
de las Vegas, para importar una plan-
ta de irrigación. 
Para depósito 
Se ha concedido á la Secretar ía 
de Obras Públ icas el solar cinco de 
la manzana 22 de las antiguas mura-
llas, situado en la esquina de Zulue-
ta y Apodaca, con destino á depósito 
de materiales de aquel Departa-
mento. 
nicipal segundo suplente de Ignara, 
hecho en favor del señor Juan Vál-
eles Sánchez; de Juez Municipal se-
gundo suplente de Alvarez 6 Mordá-
zo, hecho en favor del señor Miguel 
Ortiz y Pérez; de Juez Municipal se-
gundo sapiente de Cruces, hecho en 
favor del señor Evaristo García y 
Aguila: de Juez Municipal segundo 
suplente de Caibarién, hecho en fa-
vor del señor Luis López Ruíz. 
Renuncias aceptadas 
Han sido aceptadas las siguientes 
renuncias: de Juez Municipal segun-
do suplente electo del Norte, presen-
tada por Antonio Gutiérrez Bueno; 
de Juez Municipal electo de San An-
tonio de los Baños, presentada por 
Juan Llampalk Hernández; de Juez 
Municipal de Quivicán. presentada 
por José de Zúñiga y Barrera : <ie 
Juez Municipal primer suplente del 
Pipián, presentada por Antonio Lle-
reua: de Juez Municipal de Báez. 
presentada, por Tomás Hernández, y 
de Juez Municipal segundo suplente 
de Zuluetm, presentada por Pedro 
Acosta. 
SECRETARIA DE J U S T I C I A 
B O M B E R O S 
E l benemérito Cuerpo de Bombe-
ros de la Habana, en vista del creci-
miento de población, va aumentando 
sus cuarteles, y necesariamente su 
material de extinción de incendios á 
medida de estas necesidades ¡ entre 
este material moderno, tiene el pro-
yecto de adquirir el último modelo 
de " earros-escailera.'' puesto que 
aquí casi todas las fabricaciones van 
siendo de dos y tres pisos. 
'Entre la infinidad de juguetes 
nuevos que recibió E l Bosque de Bo-
lonia, hay uno que el Jefe de Bom 
beros y el público deben ver como 
modelo: unos carros de auxilio con 
«u escalera, con la cual pueden esca-
larse hasta tres pisos. 
Están llamando nlncho La atención 
fstns días on lm mencionada juguete-
r ía estos carros. 
P O R U S O F I C I N A S 
PALACIO 
Alzada 
E l abogado señor Emilio del Már-
mol, á nombre de don Angel Morales 
y Morales, entregó hoy en la Secreta-
ría de la Presidencia e- recurso de al-
zada contra resolución del Secretario 
de Hacienda que le negó la compensa-
ción que le correspondía por haber 
denunciado la introducción de un 
contrabando de café, procedente del 
naufragio del vapor ' 'Crown Prince.' ' 
E l señor Lauda 
El Presidente de la Audiencia de 
Pinar del Río, señor Lauda, estuvo á 
saludar al Sr. Presidente de la Repú-
blica. 
Asuntos particulares 
Para hablarle de asuntos particula-
res, visitó al general Gómez el cono-
cido industrial don Jesús Vales. 
Presentación 
E l representante señor Estrada pre-
sentó al Jefe del Estado al general 
señor Hierrezuelo. 
Por Manzanillo 
D. Carlos Bertiot y don Sebastián 
Planas, Alcalde Municipal y Admi-
nistrador de la Aduana de Manzani-
llo, respectivamente, estuvieron ha-
blando con el general Gómez del re-
parto de terrenos del Estado y de al-
gunas obras DÚblicas de aquella lo-
calidad. 
Indulto total 
Con el informe favorable del T r i -
bunal sentenciador y á propuesta del 
señor Secretario de Justicia, se ha re-
Eiuelto indultar al penado Antonio de 
la Nuez y Castellanos, perdonándole 
el resto de la pena de un año y un 
día de prisión correccional que le im-
puso la Audiencia de la Habana en 
la causa número 199|911. 
Indultos parciales 
Con informes favorables de los T r i -
bunales sentenciadores, y á propues-
ta del señor Secretario de Justicia, se 
ha resuelto indultar parcialmente al 
penado Antonio Salazar Echegaray, 
conmutándole por seis meses y un 
dk' de presidio correccional y tres 
meses y 10 días de arresto mayor las 
penas de seis años y un día de presi 
dio mayor y tres años, seis meses y 
veint iún días de presidio correccio 
nal, que le fueron impuestas por la 
Audiencia de k Habana por los de 
litos de hurto y robo, respectivamen-
te; y al penado José Castro Río, con-
mutándole por un año. ocho meses y 
veint iún días de prisión correccional 
y 61 días de encarcelamiento, la pe 
na de tres años, cuatro meses y ocho 
días de prisión correccional que le 
impuso la Audiencia de Santa Clara 
por un delito complejo de disparo de 
arma de fuego contra determinada 
persona y lesiones menos graves, de-
jando subistentes los demás pronun 
ciaraientos de la sentencia. 
Denegación de indulto 
Se ha denegado á José Muñiz Vel 
gana la condonación de las multas de 
cinco y un peso que le impuso el Juez 
de Instrucción y Correccional de Mo 
rón por infracción de la Ley de Caza 
y disparo de arma dentro de la po-
blación. 
Nombramiento de procurador 
Ha sido nombrado Procurador en 
el partido judicial de Pinar del Río 
el señor Amado Baylina y Quevedo 
Mandatario Judicial 
Se ha expedido título de Mandata 
rio Judicial á favor del señor Fran-
cisco Valdés Herrera, para que ejer-
za en el partido judicial de la Ha-
bana. 
Cancelación de un título 
Se ha cancelado, dejándolo por 
tanto sin efecto, el t í tu lo de Manda-
tario Judicial expedido en 25 de Ene. 
ro último á favor del señor Lucas D. 
Pichardo y Moya, para ejercer en el 
partido judicial de Bayamo. 
Sin efecto 
Se han dejado sin efecto los si-
guientes nombramientos: 
De Juez Municipal primer su-
plente de Taguasco, hecho en fa-
vor del señor Juan Sagarriba y To-
ledo; de Juez Municipal segundo su-
plente de Taguasco, hecho en favor 
del señor Miguel Gómez Gadarranva; 
de Jnez Municipal primer suplente 
de Ignara, hecho ^n favor del señor 
Francisco Gómez Pérez : Juez Mu-
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
E l Ministro de España 
El Ministro de S. M . Católica señor 
Soler y Guardiola. irá á Palacio el 
jueves, á las tres y media de la tarde, 
para despedirse de la distinguida es-
posa del señor Presidente de la Repú-
blica : y el sábado á las IOV2 de la ma-
ñana, será recibido por éete. con igual 
objeto. 
E l "Modus Vivendi" 
El Ministro de Cuba en Madrid, se-
ñor Garc ía Velez, ha dado cuenta á ia 
Secretaria de Estado, de una entrevis-
ía que celebró con él senador señor 
Labra, quien se mostró favorable á las 
proposiciones de Cuba para concertar 
el "Modus V i v e n d i " con España. 
Carta autógrafa 
El Presidente de la República d i r i -
girá una carta autógrafa al señor Es-
trada Cabrera, felicitándolo por haber 
sido elegido Presidente de Guatemala. 
Esta mañana quedó firmada la car-
ta autógrafa . 
. . L a escuela de Pinerolo 
Se ha trasladado al Jefe de las fuer-
zas armadas, general Monteagudo, 
una comunicación del Ministro de Cu-
ba en Italia, recomendando la Escuela 
de caballería de Pinerolo. por si la Re-
pública desea enviar alumnos milita-
res. 
L a estación naval de Guantánarao 
El Secretario de Estado ha dispues-
to que se saquen copias del plano de la 
bahía y terrenos que comprende la es-
tación naval de Guantánamo, á f in de 
que los Senadores los tengan á la vis-
ta al resolver sobre la ampliación soli-
citada por el Gobierno de los Estados 
Unidos. 
El delineante de Obras Públ icas se-
ñor Gavaldá realizará ese trabajo. 
Asamblea de Agricultura 
El Ministro de Cuba en Ital ia, ha re-
mitido un informe de los trabajos rea-
lizados por la Asamblea internacional 
de Agricul tura celebrada en Roma. 
Turistas americanos 
E l Cónsul de Cuba en Galveston ha 
participado que hará escala en la Ha-
bana, una excursión compuesta de 
250 personas pertenecientes al comer-
cio, la banca, etc. 
La excursión saldrá de Galveston el 
2 del próximo Julio. 
Crucero chino 
E l Encargado de Negocios de China 
ha comunicado que el crucero de la 
Marina imperial "Haiehi," que está 
actualmente en Inglaterra, h a r á una 
visita al puerto de la Habana. 
Un programa 
El Ministro de los Estados Unidos 
ha enviado el programa de la novena 
Conferencia internacional de la Cruz 
'Roja, que se ce lebrará en "Washington 
en Mayo de 1012. 
Fallecimiento 
La Secretar ía de Estado ha tenido 
noticias del fallecimiento ocurrido en 
Washington de la morena de 22 añrws 




E l Alcalde ha dictado un deireto. 
disponiendo que cada vez que se rom-
pa una ambulancia se le forme expe-
diente al cochero. 
T M I Á S J B e l C i B L E 
E S T A D O S j m i D O S 
S e r T i e i * de l a F r o B » » A s o c i » * » 
DECLARACIONES DE LA BARRA 
Ciudad de Méjico, Junio 27. 
E l presidente interino De la Barra 
ha asegurado á los partidarios del ge. 
neral Treviño, candidato á, la presi-
dencia, que la actitud del gobierno 
en las próximas elecciones será de lo 
más imparcial y ajena á todo favori-
tismo, cuidando las autoridades sola-
mente de que todos los candidatos se 
ciñan extrictamente á la ley, cuyas 
restricciones serán iguales para to-
dos. 
Es evidente que la candidatura 
del general Treviño está ganando te-
ReI-TABLECIMIENTO DE LA PAZ cosechadlos. í l ^ f c 
E l señor De la Barra ha manifes-
tado que la paz ha quedado comple-
tamente restablecida en todo el país 
y que los pequeños disturbios que 
ocurren de vez en cuando son de ca-
rácter puramente local. 
COMPAS DE ESPERA 
Poughkeepsie, New York, Junio 26. 
Los jóvenes que componen los ca-
torce equipes universitarios están en 
magnííflca condición y tgiguardan con 
impaciencia qve llegue la hora de em-
pezar las regatas que prometen ser 
de gran interés. 
Con este motivo reina mucha exci-
tación entre los aficionados á los 
sports acuáticos. 
E l equipo de Cornell sigue siendo 
el preferido, ocupando el segundo lu-
gar los de Pensilvania y Colombia. 
EL GLOBO NAUFRAGO 
París, Junio 27. 
E l globo que, según telegramas ex-
pedidos desde Bremen cayó ayer en 
el mar del Norte, es el " Andróme-
da, '' qnje piloteado por Blondel y con 
un pasajero, luchaba por ganar las 
regatas de eliminación, para compe-
tir por el premio "Deustch Del-
«meur.'' 
Los aeronautas no han parecido 
todavía. 
VUELTA A LA BARBARIE 
DE LA EDAD MEDIA 
San Petersburgo, Junio 27. 
E l Ministro del Comercio está tra-! 
tando de conseguir que su colega de 
lo Interior suspendía provisionalmen-
te la orden promulgada por el Go-
bernador de Tobolsk, Siberia, por la 
que se prohibe á los jmidíos concurrir i 
á la feria de pieles, que se celebra ¡ 
anualmente en Tyumen. 
Si no accede el Ministro de lo In-
terior á esta petición, el del Comer-
cio apelará ante el Consejo de Minis-
tros, pues la exclusión de los judíos 
de la referida feria ocasionaría gran-
des perjuicios al comercio en general 
y al de pieles en particular. MOSBY ACUSADO DE ASESINATO 
Los Angeles, Junio 27. 
E l Fiscal de los Estados Unidos ha 
firmado un auto en el cual se acusa al 
ex-caudillo revolucionario Mosby de 
asesinato y se pide que sea traslada-
do de Fuerte Eosecraas á esta ciu-
dad, para ser juzgado. 
ESTABLECIENDO NUEVAS 
GUARNICIONES 
Mexicali, Junio 27. 
Procedentes de Ciudad Juárez han 
llegado aquí 205 soldados federales, 
que constituirán el núcleo de la guar-
nición permanente que el gobierno se 
propone sostener en esta población. 
E l resto de la tropa que venía en el 
mismo tren ha seguido para Tía 
Juana. LADRONES AGRESIVOS 
Providence, Rhode Island, Junio 27. 
Cuatro ladrones mataron anoche á 
tiros, en Appanang, al policía Walter 
Ma« Quary, é infirieron una herida 
grave, quizás mortal, al compañero 
de éste, Chas. Lafollete, que recibió 
un balazo en la boca. CASTRO EN MOVIMIENTO 
WiUemstad, Curazao, Junio 27. 
Circula la noticia de que un vapor 
cnarbolando bandera americana, y á 
cuyo bordo viaja Cipriano Castro ó 
amig-os que se interesan por él, está 
navegando por la co&ta Norte de Ve-
nezuela y ha enviado hacia la isla de 
Aruba un bote en busca de provisio-
Esta acusación afecta á los periodl 
quitos diarios de dos planas, á la com. 
pañía editora de ' ' Crowell ," á los ma^ 
gazines de " M a d u r e , " " H a r p e r " 
"Les l ie" y "Review of Reviews," ¿ 3 
revistas internacionale? de "Butte 
r i c k , " "Ridgemy" y varias otras. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Junio 27. 
Las cotizaciones de las acciones co. 
muñes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrieron 
hoy á £77i/2-
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer. 
cado azucarero sc-i los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l is 
!6d. 
i Azúcar mascabado, pol. 89, á iog 
9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Junio 27. 
Ayer, lunes, se vendieron en la Bol. 
sa de Valores de esta plaza 621,800 
bonos y acciones de las principales 




Habiéndosele extraviado al señoi-
Francisco Fuentes un perro de Terra-
nova, color negro, con una mancha 
blanca en el pecho, que atiende por el 
nombre de " E v o , " se suplica al que 
lo hubiese encontrado se sirva devol-
verlo á su dueño, en Concordia núme-
ro 20, donde será gratificado. 
Sentencia 
La Sala de lo Criminal de la Au« 
diencia de Matanzas ha dictado sen-
tencia condenando á José Colmenares, 
como ai '•or del delito de homicidio del 
Cónsul de España en aquella ciudad 
señor Gustavo López, con la circuns-
tancia agravante de haberse realizado 
en la morada del ofendido, á la pena 
de 17 años y un día de reclusión tem-
poral accesorias y costas. Condenán-
dolo también como autor de un delito 
de atentado á agentes de la autoridad 
y otro de disparo de arma de fuego á 
persona determinada, realizados en un 
solo acto sin circunstancias modifica-
tivas, á la pena de tres años, cuatro 
meses y un día de prisión correccio-
nal, y por la falta de uso de arma sin 
licencia, á diez dias de arresto y á 
indemnizar á los herederos del inter-
fecto en 25 mil pesetas. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Una carta 
E l señor Francisco Félix 'Bayón. ha 
dirigido al doctor Barnet la siguiente 
carta : 
"Con mucho gusto me refiero á su 
carta de Abril próximo pasado, en la 
que me pide conteste si he recibido los 
ejemplares del "Boletm Oficial" de 
ese Departamento. 
Hasta la fecha, tengo en mi poder 
el tomo cuarto y la primera entrega 
del tomo quinto. Muchas gracias por 
su gentileza. 
Meritoria es la obra que usted re-
dacta, señor, por el valor intelectual; 
de los que la dirigen y la de sus cola-
boradores, exponentes elevados de la 
cultura nacional de Cuba, hermana de 
esta mi Patria, por sus antecedente 
históricos y étnicos. Hago votos para 
que nuestras relaciones intelectuales 
prosperen en obsequio á la civilización 
latino-americana, y para que culminen 
los más bellos ideales en pro del bien-
estar de todos los que quieran a.yU. 
darnos en la obra patriótica de la edu-
cación espiritual, 
Soy su respetuoso amigo. 
( í ) Francisco F. B a y ó n " 
nes. 
GFBRRA A LAS REVISTAS 
Nueva York, Junio 27. 
E l Procurador del gobierno ha pre-
sentado al Tribunal Federal un escri-
to pidiendo la disolución del trust de 
publicaciones, que comprende una 
veintena de revistas, bajo la acusa-
ción de que restringen el tráfico de 
una manera ilegal. 
Centro Asturiano 
íección í e Aslstsucia Sanitaria 
S e c r e t a r í a 
SUBASTA DE PESCADO FRESCO 
Por acuerdo de la Directiva se anuncia 
por este medio, para general conocimiento, 
que se saca a pública subasta el suminis-
tro de pescado á la Quinta Covadonga. 
En esta oficina se facilitarán modelos 
de proposición & cuantas personas los so-
liciten, y se admitirán propusiciones todos 
los días hábiles de una á cinco de la tar-
de, hasta el día 11 de Julio próximo, que 
también se admitirán hasta las ocho en 
punto de la noche, hora en que se reunirá 
la Sección para abrir los pliegos y pro-
ceder á la subasta, siendo el acto público. 
Habana, 27 de Julio de 1911. 
E l Secretario. 
A. Machín. 
C 1S85 alt. -7 Jn. 
Centro Asturiano 
Secciira de Asistencia faiiltaria 
S e c r e t a r í a 
Habiendo resuelto la Directiva crear la 
plaza ele quiropedista, se anuncia por este 
medio, para general conocimiento, que en 
esta Secretarla se admiten solicitudes para 
la provisión del referido cargo, todos los 
días hábiles de una á cuatro de la tarde, 
hasta el día 3, inclusive, de Julio próximo. 
En esta oficina se suministrarán infor-
mes relacionados con el particular, y l|,s 
aspirantes, por su parte, deben consignar 
en sus respectivas solicitudes la calle 7 
el número de la casa en que viven. 
Habana, 27 de Julio de 1911. 
El Secretario, 
A. MachíA. 
C 1S86 alt. 4t-27 3d-2l 
ig les ia 1 u mim 
Solemne Triduo en honor 
del Sagrado Corazón de 
J e s ú s . 
erop6' El viernes 30 del corriente mes - -zará el acostumbrado y solemne triduo a 
Sagrado Corazón de Jesús. 
Viernes y sábado: A las ocho de la ma-
ñana, misa cantada. ta 
Por la tarde: A las siete, rezo del Sani 
Rosarlo, letanías cantadas, ejercicio ci-
trlduo y sermón, terminando todos los a a 
con la bendición con el Santísimo Sacra-
mento y la reserva. 
Domingo: A las ocho, solemne misa» 
cantada, con gran orquesta y sernl , ' nS 
Por la tarde: A las siete, los W'5"^, 
ejercicios que en los días anteriores, 
minando asi el triduo. . . . 
El orden de los sermones es como sigu 
Viernes: R. P. G. Bacaicoa. 
Sábado: R. P. J . Salazar. „ r, 
Domingo: por la mañana: R. P-
nández. 
Por la tarde: R. P. A. Urién. . 
7654 4t-27 -id-ií» 
s En todos los establecimientos de p T j n Víveres se detallan los exquisitos u U u 
de M A T I A S L O P E Z 
A L O S P R E C I O S S I G U I E N T E S : 
Marcü C., t on cíuiHh ó sin ella, paquete 4 0 0 
ÍL 1 ÍT* 0011 * :,nela ó huí ella y 0011 vaini l la . 
5 0 c t s . 
8 0 „ 
l - O O 
l - O O 
Irtem G., u\. |rt. Id. i , , 
AtíMiipettnUo para ronvalocienteís ó Sras. pariáafl. 
En caso de iíuUm ó que uo tengan en algún establecimiento, dirijan86 
al deposito central 
Obrapia y Composteia. R. T0RRE6R0SA. Teléfono A-3314 
30-37 J»-
«n 1 
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DIARIO DE LA MAEINA.—Sdición de la tarde.—Jujiío 27 de 1911. 
A G I N A L I T E R A R I A 
PREGUNTAS Y i E S P O E S T A S 
mateur.—Pregunta usted si en la 
i Ü" * î ay algún teatro de aficionados en 
jfcban* representen dramas y comedias 
«1 «"prender el arte escénico. No sé si 
«jii* ,¿.uno expreso en estas condiciones. 
jj»y a 5 sociedades de recreo suelen tener 
jjucn^ .t0 y una sección de declamaclfin, 
un ief 4 ser algo de lo que usted desea. 
o erCelona( donde la afición al teatro 
fraordinaria. existen muchos teatros 
«s ó familiares en los que se ejer-
ceros aflcionados, formando verdaderas 
íit*n.̂ deg para dicho objeto. De estas so-
^irtes han salido no pocos que luego han 
^ artistas de fama. Aquí exist'ó hace 
E veinte años, una compañía de "ama-
onOS" dirigida por Antonio Ayaia, en 1a 
telirsfi" jaron algunos jóvenes de provecho. 
<0e de ellos es nuestro insigue Regino Ló-
aue aunque hoy se dedica al género 
^ ' •A no creo que haya perdido los ta-
^ós que desplegaba en el género dra-
^M^G. G- v'—No s6 c6"10 indicarle la 
a correcta que debe usar un caballe-
^ l ser presentado á una señora. Hay 
^•i frases atentas con que expresar ¡a 
Hsfacción ó el gusto de verse presenta-
A una dama á quien se admira. En el 
^r0 "El Trato social" de la condesa de 
Ij^jar, hallara usted muy buenas ins-
Jucciones sobre ello. 
Un castellano.—La provincia de Zamora 
rtenece al antiguo reino de León. Las 
'íyincias que están en litigio (pero en l i -
rtrio sin importancia) sobre si correspon-
Yn 6. Le6n 6 & Castilla, son las de Pa-
JJcia y Valladolid. 
pi S.—.El periódico "La Veu de Cata-
clendas y hasta de la honra de los ma-
trimonios. Ese derecho jamás existió en 
España. Se ha demostrado históricamente. 
Un suscriptor.—He contestado ya lo del 
fusilamiemo de Eustasio Méndez. Fué el 
3 de Octubre de 1891, siendo autoridad el 
General Polavieja. 
Un amigo de Saber.—La batalla de Wa-
terloo fué dada cerca del pueblo de este 
nombre, en Bélgica. 
J. A.—El ejército español en la guerra de 
Africa de 1859-160 tomó por asalto la pla-
za de Tetuán, y la devolvió por haberse 
estipulado así en el tratado de paz firma-
do luego. 
C. Ferrer.—Dirija su carta al Secretario 
del Instituto. 
Un lector.—Un joven que no sea hijo de 
matrimonio no puede usar el apellido de 
su padre sino en el caso de que éste lo 
reconozca. 
M.—Tienes fuerza bastante para dispo-
ner de mí en todo; pero, desgraciadamen-
te, no tendrás ese mal gusto. 
¡trnya no sé en qué calle de Barcelona •le e la Dirección y Administración; pe; 
..*Aa usted poner en el sobre el título ro Ü̂Lje t  r  l r  l tít l  y 
Egggjá la carta. La suscripción cuesta 
• pesetas trimestre, girando el dinero allá. 
Un lector.—El gran poeta y dramaturgo 
—talán Angel Gutmerá, nació en Cana-
rias. 
Un impertinente.—La Invención del jue-
eo de ajedrez, proviene de la Persia í> 
L la India, y lo trajeron á Europa los 
trabes. 
p. R.—Para ir á Guatemala no sé que 
î ya ningún vapor directo. Puede ir á 
progreso de Yucatán por los vapores que 
galen de aquí para Méjico, 6 bien á Puerto 
Méjico (Coatzacoalcos) y tomar el tren 
del Istmo de Tehuantepec. Allí habrá va-
pores directos para Guatemala. 
Un cualquiera.—La palabra "garage" usa-
¿a en asuntos de automovilismo, es la es-
tación ó depósito donde se guardan di-
chos carruajes. Viene del francés: "gare", 
«stación ó paradero de ferrocarril. 
Tesidrep A.—Se llamaba Miguel Díaz; 
no fué Alcalde de Madrid sino de la Ha-
bana. En España creo que es senador. 
Russi.—Diríjase al Secretario del Insti-
tuto de Segunda Enseñanza. 
Un suscriptor.—Desea saber si alguien 
tiene noticia de un libro publicado en Cu-
ba no hace mucho, y titulado "El adoles-
wnte". 
Jafers.—Diríjase á la Secretaría de la 
Universidad. 
Quimona.—En la sección religiosa podrá 
informarse usted del asunto. El Marqués 
de Cervera y de Villa-Itre me dicen que 
está en Madrid retirado. Las deudas mu-
nicipales anteriores á 1899 está mandado 
que se paguen; pero como la ley no seña-
iá la plazo ni cantidad, es como si no hubie-
* ran de pagarse nunca. 
A. R. N.—Las Iglesias de esta Isla per-
tenecen á los respectivos Obispados, y 
siendo propiedad pueden enajenarse con 
la autorización de los Jefes eclesiásticos. 
R, P. W.—Dirige por nuestro conducto 
una súplica al primer actor Francisco Fuen-
tes, rogándole que represente el "Hamlet". 
Tres porfiados.—El Napoleón que murió 
en Santa Helena fué Napoleón primero. 
Epaminondas F.—"Sujeto" se escribe con 
jota, según la Academia, No puedo opi-
nar sobre el fenómeno químico por que 
usted me pregunta; porque es la primera 
noticia que tengo de ello. 
Mercurio.—No se necesita telescopio pa-
ra ver las constelaciones. En el presente 
mes de Junio, el Sol se halla en el signo 
del Zodiaco llamado Cáncer. La conste-
lación así llamada no está hoy precisa-
mente en el lugar del cielo donde se pro-
yecta el sol, sino entre los de Tauro y 
Géminis, porque desde hace dos mil qui-
nientos años, fecha en que creó la no-
menclatura del Zodiaco, las constelaciones 
han cambiado de sitio con respecto al mo-
vimiento aparente del sol. Ese movimien-
to alcanza á un circulo completo en 25,800 
afio*. La constelación del Zodiaco en que 
«e halla ahora el sol no es visible en esta 
ípoca, por la razón de que el mismo sol la 
«fusca. Las que »e ven á media noche 
ion las del lado opuesto. 
Una suscriptora.—En España los trenes 
suelen ir con menos velocidad que en Fran-
cia y otras naciones; pero eso no es por-
gue no puedan ir con más velocidad si se 
quisiera. La causa es puramente econó-
mica. Las locomotoras gastan carbón pro-
Porclonalmente á la velocidad que llevan 
y llevando poco pasaje las empresas no 
quieren gastar mucho. 
Un lector.—El derecho de pernada era 
un privilegio que tenían los señores feu-
dales, disponiendo de las vldaa y las ha-
S O N E T O S 
EL LAMENTO. 
Le la ilusión asido á la cadena, 
creyendo ver un horizonte rosa, 
abandoné una patria generosa 
y una familia cariñosa y buena. 
Yo no creí partir á una condena; 
yo pensé que mi alma, venturosa, 
se ensancharía en una tierra her.nosa 
sin conocer el dolo ni la pena. 
Llegó la realidad, y en el sendero 
me encontré la nostalgia y la amargura, 
pero me hallé la paz que yo venero. 
Rodé como una piedra, á la ventura, 
y me vi sin salud y sin dinero... 
¡Y en mi hogar sobra el pan y la ternura! 
LA REALIDAD. 
Ya Jo ves, emigrado: en el camino 
que ensoñabas topar lleno de flores, 
hallaste mil escajos y dolores 
que, según tú, te deparó el destino. 
Llora por una vez, buen peregrino; 
huiste de tu patria en los albores 
de Juventud henchida y sin rigores, 
á conquistar lejano vellocino. 
A tu nación dejaste sin tus brazos, 
dejaste el corazón hecho pedazos 
de una rapaza que te amó sincera. 
Perdiste la salud y la alegría, 
y al verte sin valor, un triste día 
lloras tu Juventud perdida entera. 
Martín del Torno. 
"Para remedio de este mal, los "socia-
listas.' después de excitar en los pobres 
el odio á los ricos, pretenden que es pre-
ciso acabar con la propiedad privada y 
sustituirla con la colectiva, en que los bie-
nes de cada uno sean comunes á todos, 
atendiendo á su conservación y distribu-
ción los que rigen el municipio ó tienen 
el Gobierno general del Estado. 
Con este pasar los bienes de las manos 
de los particulares á las de la comunidad 
y repartir luego esos mismos bienes y uti-
j liidades con igualdad perfecta entre los 
¡ ciudadanos, creen que podrán curar la en-
fermedad presente. Pero tan lejos está es-
te procedimiento suyo de poder dirimir la 
cuestión, que antes perjudica á los obre-
ros mismos; y es además grandemente in-
justo, porque hace fuerza á los que le-
gítimamente poseen, pervierte los deberes 
del Estado, é introduce una completa con-
fusión entre los ciudadanos. 
A la verdad, todos fácilmente entienden 
que la causa principal de emplear su tra-
bajo, los que se ocupan en algún arte lu-
crativo, y el fin á que próximamente mira 
el obrero, son éstos: procurarse alguna co-
sa y poseerla como propia suya y con de-
recho propio y personal. Porque si el obre-
ro presta á otro sus fuerzas y su indus-
tria, las presta con el fin de alcanzar lo 
necesario para vivir y sustentarse; y por 
ésto, con el trabajo que de su parte po-
ne, adquiere un derecho verdadero y per-
no para hacer de éste el uso dossícmfypu 
fecto, no sólo para exigir su salario, sino 
para hacer de éste el uso que quisiere. Lue-
go, si gastando poco de ese salarlo aho-
rra algo, y para tener más seguro este 
ahorro, fruto de su parsimonia, lo emplea 
en una finca, sígnese que la tal finca no 
es más que aquel salario bajo otra for-
ma; y, por lo tanto, la finca que el obre-
ro así compró, debe ser tan suya propia co-
mo lo era el salario que con su trabajo ga-
nó. Ahora bien: en esto precisamente con-
siste, como fácilmente se deja entender, 
el dominio de bienes muebles ó inmuebles. 
Luego al empeñarse los "socialistas" en 
que los bienes de los particulares pasen 
á la comunidad, empeoran la condición de 
los obreros, porque quitándoles la liber-
tad de hacer de su salario el uso que qui-
sieren, les quitan la esperanza y aun el 
poder de aumentar sus bienes propios y 
sacar de ellos otras utilidades." 
LEON XIII 
H O M B R E P R E C A V I D O 
—'¡'Sálveme pSálveme!—gritaba una 
joven en medio del río. 
Un hombre que pasaba detúvose y 
dijo: 
—1 Sea! Pero os advierto que soy ca-
sado. 
—| Pronto !.. . ¡ Que me ahogo! 
—'Prometedme que no me llamaréis 
" m i héroe," ' 'mi salvador". . . 
—Lo prometo; l o . . . 
La cosa apremiaba. Sin atender más 
que á su valor y olvidando que llevaba 
una libra de azúcar en el bolsillo, el 
hombre, buen padre de familia, se echó 
al agua y salvó á la joven. 
—¿Cómo testimoniarle?—murmura 
ésta. 
—Basta!—respondió el salvador.— 
•Conozco el juego. Ya me lo hicieron 
una vez. ¡Y así me casé! 
D E L C E R C A D O A J E N O 
UNA POBLACION CUBANA 
Dándole al parche. 
—Bolondrón... Bolondrón. Bolondrón. 
OE LA VIDA SIMPLE 
COLECCION DE MANOS 
Alejandro Dumas coleccionaba ma-
nos. Bien entendido que .se trataba 
de manos moldeadas. El fecundo 
dramaturgo francés no podía ver 
cinco de-dos un poco delicados sin que 
le entrara el frenético deseo de po-
seerlos, ya que no en carne y hueso, 
por lo menos en yeso. 
Así tenía en su casa una treintena 
de manos. 
Al lado de lindas manos femeninas 
había también otras q&e el recuerdo 
hacía venerables: las de Alejandro 
Dumas, padre, por ejemplo, vaciadas 
en 1870 en Puy, y también algunas de 
criminales famosos, como las manos 
de Troppman. 
Princesa de Aldea 
En la tarde, cuando el sol ha caído tras 
el horizonte, y un como grato sopor se 
adueña de los campos en reposo, voime por 
lo más escondido de la manigua cercana 
hasta cierto apacible lugar propicio al en-
sueño y á la paz del alma... Y allí, en 
esa hora en que los árboles recitan divi-
nas églogas, me doy á la lectura de filó-
sofos amables 6 de tiernos poetas... Y 
pasa el tiempo como caricia de sedeña ma-
no, porque cuando fatigado, aparto mis 
ojos del libro, veo frente á mí, una limpia 
y florecida casita en cuya puerta cose una 
mujer Joven y hermosa... 
Diríase una princesa por la suave ma-
jestad del rostro y por la severa gallardía 
del cuerpo... Diríaso una princesa por 
la señorial sonrisa de sus delgados labios 
y por sus luengos gestos aristocráticos... 
A las veces, en esta aldea cubana, vién-
dola fabulosamente bella, impecablemente 
serena, y escuchando la sonoridad áurea de 
su sér, yo me he preguntado si no llegará 
un día en que vengan para llevársela los 
nobles caballeros de alguna distante cor-
te, por su ausencia entristecida... Pero 
no... No es princesa, ni siquiera patricia 
ó rica dama... 
Es humildísima campesina, de todos ig-
norada, y nadie vendrá á dejarme sin la 
luz de sus negros ojos, ni sin la casta de-
licia de su Ingenuo sonreír... Y cuando 
la noche llega, y las estrellas en el alto 
cielo semejan incendiados taladros, vuelvo, 
muy paso, por el camino del hogar, tra-
yendo en el espíritu como un perfume de 
felicidad, el dulce recuerdo de su delicada 
figurita... 
AMADO N. FERNANDEZ. 
E L V I E J O A O U E L . . . 
Aquel mendigo debía sufrir mu-
cho. Se revelaban sus sufrimientos 
en la voz con que decía: 
—¡ Una limosna, por amor de Dios, 
para este pobre "viejo de la pierna 
mala"! 
Al mismo tiempo que hablaba tan 
lastimosamente, mostraba su pierna 
derecha, envuelta en trapos llenos de 
j emplastos y basuras. 
No pocas personas de buen cora-
zón depositaban su ¿bolo en el an-
drajoso sombrero doí "viejo de la 
pierna mala." 
Era una de tantas personas carita-
tivas el doctor Pérez, que pasaba va-
rias veces al día por la esquina estra-
tégica que servía de punto de opera-
ciones al viejo mendigo. 
El bondadoso galeno tuvo una tar-
de de pocas visitas y. en vez de apro-
vecharla para descansar, quiso hacer 
una obra de verdadera caridad. Esa 
tarde el doctor pasó junto al "viejo 
de la pierna mala" y le dijo: 
—Buen hombre, venga conmigo á 
casa, que no le pesará. 
El pordiosero creyó que le querían 
hacer un regalo de ropas de uso y 
respondió: 
—'Con mucho gusto, señor. Pero... 
iromos un poco despacio. Tengo que 
ver bien dónde pongo las muletas, 
porque la "pierna mala" me duele 
bastante. 
—No se aflija usted. Algún día de-
jará de dolerle. 
—¡No dolenne! Mi pierna no tiene 
remedio, señor. 
—Ya veremos, ya veremos. 
Y el bueno del médico, para que el 
viejo no se cansara, tomó un coche y 
lo llevó á su casa. Allí, llevándolo á 
la puerta de su gabinete de consul-
tas, le dijo: 
—-Pase, buen hombre. Soy cirujano 
y quiero hacer lo que pueda en favor 
suyo. Voy á ver si puedo curarle la 
j pierna. 
—¡Cómo! — exclamó con asombro 
el mendigo.—¿''Curarme" la pierna? 
| Eso sí que no! 
Y antes que el doctor pudiera evi-
tarlo, tiró las muletas y, corriendo 
como un venado, desapareció rápida-
mente. Por cierto que usaba á mara-
villa su "pierna mala." 
El doctor Pérez cayó pronto en la 
cuenta: "e l viejo de la pierna mala" 
era uno de tantos miserables que ex-
plotan la candad. 
El bondadoso galeno sufrió la gran 
tlecepción ¡ pero se repuso en segui-
da y despreciando al "viejo de la 
piorna mala" y á todos los de su ca-
laña, siguió, como manda Dios: "ha-
ciendo bien sin mirar á quién." 
Manuel Ramón. 
E N Q U E T E 
¿Qué opina usted del problema "suegra"? 
RESPUESTAS ' 
Al opinar sobre las suegras, í iy que 
observar una estricta dualidad, para que 
no se miente uno mismo la familia. La 
auegra de mi mujer es muy buena, muy , 
santa... Pero, lo que es mi suegra, re- , 
sulta peor que un cuento de camino, largo 
y estrecho, peor ¡aún: que una contro- I 
versia política. 
Moncho. 
Hay quien no quiere hablar mal de las ' 
suegras, no porque ellas le gusten, sino 
porque su madre también es suegra. Yo i 
opino que todas ellas como madres resul- i 
tan muy buenas con sus nijos; pero en ' 
cuanto llegan á ser suegras, no hay un mal 
que haga más daño que los que la mejor j 
de ellas ocasiona á su yerno. 
Rodríguez. 
Son las suegras tan buenas, tan cariño-
sas, tan amables y condescendientes, que I 
bien merecen ellas—las mamás de núes- I 
tras futuras mujeres—y los que por ellas 
pe dejan dominar, que se les mande al Polo 
Norte. 
Faustino Bobes. 
T U S O J O S 
Son cual faros de luces no extinguidas 
que contemplan con fe los navegantes, 
son dos claros y límpidos diamantes, 
son espejos de caras bien bruñidas. 
Son estrellas del cielo desprendidas 
que conservan reflejos deslumbrantes 
á través de unas negras y ondulantes 
pestañas que las tienen protegidas. 
¡Oh poder misterioso el de tus ojos, 
cuyas miradas los anhelos atan 
de mi cariño ardiente y verdadero; 
sufro cuando me miran con enojos; 
si no me miran, de pesar me matan, 
y si me miran, de alegría muero...: 
José Ramos Martín. 
isniiüyiflsinaffiitESPieiE 
Sabido es de todos que la tuberculosis, 
la plaga blanca, es uno de los problemas 
que más preocupa á los hombres de Esta-
do y á los sociólogos, y que en todas par-
tes su mortalidad alcanza á cifras muy 
altas. Para combatir esta terrible enfer-
medad se hace necesaria la cooperación del 
esfuerzo individual con las medidas de hi-
giene pública, que solo el Estado puede 
hacer cumplir; sin entrar nosotros ahora 
en la consideración de todos los aspectos 
de este magno problema, vamos á referir-
nos, siquiera sea ligeramente, á la necesi-
dad de que las viviendas contengan la 
cantidad de aire necesario para la respi-
ración de todos los individuos que en ella 
se alojen. 
Esta necesidad, de todo punto ineludi-
ble, puede satisfacerse solamente dispo-
niendo que las construcciones destinadas 
á vivienda tengan bastante espacio descu-
bierto para la Ubre entrada del aire, así 
como puertas y ventanas en suficiente nú-
mero y con la conveniente amplitud; pero, 
además de esta disposición de las casas, es 
necesario también que cada grupo de las 
mismas esté separado por calles anchas y 
avenidas, y entre estas, el mayor número 
posible de parques; esta necesidad, en to-
das partes sentida, se hace aún más im-
periosa en nuestro clima. Este asunto del 
número y extensión de los parques, en re-
lación conveniente con la superficie total 
urbanizada, ha sido estudiado cuidadosa-
mente en el extranjero, y se ha puesto en 
claro, por cifras innegables, su relación 
con la mortalidad por tuberculosis, y así 
encontramos que existe una relación in-
versa entre ambos factores, como puede 
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LA ¡ U M FILIPINA 
Aún no hacía un año que don Feli-
pe Fonadeviela había tomado posesión 
del mando supremo de la Isla, cuando 
comisionó al licenciado don José Va-
rea, en 1772, para que efectuase el re-
conocimiento y señalara los límites de 
la jurisdicción occidental que, á juicio 
del inolvidable gobernante, precisaba 
poblar y poner más al abrigo de las 
primeras autoridades. Porque el Mar-
qués de la Torre, el hombre que tanto 
y tan laudable empeño puso en dejar 
feliz memoria de sn paso por la Capi-
tanía General, no se le escapaba la 
grande utilidad que había de obtener 
la colonia al dedicar alguna atención á 
la comarca que. con la regular canti-
dad de tabaco que los escasos coseche-
ros de la primitiva Ouanigoanico iban 
enviando á la Habana, habíase acredi-
tado de feracísima y singularmente 
propia para la produecón d-e la aromá-
tica hoja. 
Con justicia teníasele á don José Va-
rea por práctico en el país. Así fwé 
que su informe, completo hasta lo po-
sible, mereció, previa lectura ante el 
Ayuntamiento é Intendente y funcio-
narios de la Factoría, la aceptación 
por todos éstos; y declaróse en conse-
cuencia constituido el pueblo que ser-
viría en lo adelante -de asiento á lo de-
marcado, á orillas del "Cuyagnateje", 
con el nombre de Nueva Filipina, en 
honor y como derivado del patroními-
co del Marqués. 
Quedó, pues, establecida la cabecera 
de la región comprendida entre el río 
de los Palacios y el cabo de San Anto-
nio, con Real Factoría y Tenencia de 
Gobierno, y en gracia á la antigüedad 
ó importancia del lugar, en el que ocu-
pa Guane. El caserío y curato que así 
se denominaba desde el año 1600— 
Guanes escribíase todavía en el sisrlo 
pasado—había estado sucesivamente 
en Hato de Guane, las Acostas y San-
sueña. 
En 1787 se verificó el traslado del 
asiento del distrito de la Nueva Filipi-
na, por el entonces Teniente Goberna-
dor don José María de la Torre, á Pi-
nar del Río. A este cambio de cabecera 
hubo de obedecer que á partir de bien 
luego empezara el territorio á ser más 
conocido por el nombre actual. Pinar 
del Río, pueblo primeramente y ciudad 
desp-nés. Pinar del Río fué llamado 
siempre. Cosa es no especificada lo bas-
tante por la mayoría de los que se han 
referido al particular; de ahí el origen 
de estas líneas. 
m. TERIO. 
Salta en seguida á la vista que si la 
relación de los espacios libres es como 1 
á 3, entre París y Londres, á favor de es-
ta última, la relación de mortalidad es, á 
la inversa, como uno á tres, en contra de 
París. 
T todavía, si examinamos la demografía 
por tuberculosis en la capital francesa, ve- j 
mos que está desigualmente distribuida, 
siempre en contra de aquellas porciones de 
la ciudad en que están aglomeradas las vi-
viendas, y encontramos que en los Campos 
Elíseos la mortalidad por tuberculosis es 
de uno por mil, en tanto que llega á ser 
de 10% por mil en Javel y Plaisance. 
Recordemos la sentencia de Juan Jacobo 
Rousseau, cuando escribía: "El aliento del 
hombre es mortal á sus semejantes". 
DOCTOR EQUIS. 
D E U N A L B U M 
Los tontos uos parecen más nume-
rosos, porque siempre hacen más rui-
do—Mabire. 
Cuantos más débiles son los seres, 
más poderosa es su oración.iQué hay 
más fácil de aplastar que un niño? Pe-
ro junta sus pequeñas manos, ruega, 
llora; y, á, menos de ser un monstruo, 
el poderoso queda desarmado. Y esto 
es lo que constitlye también la fuerza 
invencible de la mujer. Es reina en 
cuanto ruega.—Bougaud. 
Como el incienso reaviva el car-
bón, reaviva la oración las esperanzas 
del corazón.—Ooethe. 
Hay vientos ardientes que soplan, 
sobre el alma del hombre y la dese-
can : la oración es el rocío que la re-
f r e s ca.—Lamennais. 
La oración hace la aflicción menos 
dolorosa, y el gozo más puro: mezcla 
á la una un no sé qué de fortificante y 
dulce, y á la otra un aroma celestial— 
Lannais, 
Días de bienestar, de calma y de 
razón : efecto de la oración.—Maina 
de Birán. 
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ra premiada por la Academia Francesa.) 
(Tersión Castellana^ 
DE 
Miguel de j o r o gomez 
^sta novela, publicada por la Sociedad de 
Ediciones Literarias y Artísticas, de 
'Sarís, se encuentra de venta en la 
Librería de Wilson, Obispo 52.) 
^Créame, señor marqués, vaya us-
esta noche á la Opera, donde es-
^ la áeñorita Villara con los de Ke-
JĴ beu. Tomo usted sus mejores ge-
cid' - ^ mírela bien, pues esto le de-
airá á usted mejor que todos mis 
t(JU.mentos- Sin embargo no vaya us-
. a su palco, pues la presentación es 
eo? mny imPortante, y habrá que es-
0er Cai lUgar y e¡ comento para la 
• ̂  usted. to"íUes ^eni P^a darle á usted gus-
^'^ontemps. iré á la Opera... Pe-
I ^qué hará usted acerca del dinero? 
aPur - veo rluien pueda sacarle del 
^ 0 á no ser la señora de Ivene. Si 
P Jintoriza usted le hablaré de ello, 
^.lue.s bien, hágalo usted! 
banana á las onee. la traeré su 
respuesta y usted me dará la suya acer-
ca de ese matrimonio. 
—Eso es lo que se llama poner á 
uno entre la espada y la pared. 
—Lo hago por su felicidad, señor 
marqués. Espero que la velada le ins-
pirará á usted y que consultará con la 
almohada. Piense usted que se trata 
de sesenta millones de dote. 
Después de lanzar asta cifra para 
que se aferrase como un áncora en el 
cerebro de su cliente, se marchó el 
hombre de negocios. 
Jacobo llevaba uno de los más ilus-
tres nombres de Francia, nombre que 
figura en cada página de los anales 
del Feudalismo y de la Monarquía y 
que es citado por Joinville, Froissarcl. 
Saint-Simon v Madama de Sévigpé. 
Pocas familias poseían tan gloriosos 
archivos como la suya. (Jno de sus 
ascendientes, durante la miñona de 
Luis X I I I , ejerció una autoridad ca-
si real Su fortuna había llegado al 
apogeo bajo Luis X V , pero firé dls-
minuvendo gradualmente y el único 
retoño de aquella ilustre raza no po-
seía más que un hotel gravado con hi-
potecas y una renta irrisoria. El des-
tino de Jacobo parecía desmentir el di-
cho antiguo de que "para un de An-
gnilhón habría siempre gloria, amor 
y dinero." 
En la sociedad moderna no pc traía 
ya de servir al rey sino á la humani-
dad. Cada uno debo contribuir con su 
inteligencia y su trabajo. Es preciso 
trabajar y afanarse, es decir, cavar y 
ahondar para descubrir algo útil y 
nuevo, para llegar á la posición y á la 
fortuna. El marqués no pertenecía á 
la r?./.a de los trabajadores. Aunque 
inteligente, no poseía ya las grandes 
cipacidades de sus antepasados. El hi-
jo de aquella ilustre familia que había 
dado á Francia valientes capitanes, 
hombres de Estado y sabios, se había 
contentado con hacer su bachilleraro 
y no había podido resolverse á seguir 
una carrera. El ejército no tenía atrac-
tivos para él. Por lo demás, era casi 
un extranjero en Francia, á la que 
guardaba rencor por haberse entrega-
do á los burgueses. Hacíale el efecro 
de una gran dama decaída de su ran-
go. En caso de necesidad la defende-
ría como la habían defendido los ŝ -
yos en 1870, pero se desdeñaba -le 
servirla. 
El joven había estado al tanto de la 
creciente disminución de su fortuna. 
Tenía ya dieciocho años, cuando se 
enajenó el castillo de Blonay, y la ven-
ta de la casa solariega le causó el más 
vivo pesar. Mientras vivió su padre, 
tuvo líennosos caballos, lindos trenes 
y dinero suficiente. Batallando con 
los usureros y los acreedores, el mar-
qués de Anguilhón había logrado man-
tener su casa á flote, pero la lucha le 
mató. A sj muerte se produjo el de-
sastre, mayor de lo que pudo pre-
• verse. 
I El hermoso hotel de Anguilhón fué 
alquilado á la embajada de Portugal. 
La marquesa se refugió con dos solos 
criados en un pabelloneito que perte-
necía á su hermano y por el que pa-
gaba un alquiler insignificante. Ja-
cobo se instaló en una habitación que 
• tenía al lado una gran pieza de an-
chas ventanas que había servido de ta-
ller á su tío. Gracias á los tapices y 
muebles que se pudieron salvar, tuvo 
\-,n alojamiento elegante v conforta-
, ble. 
¡ El joven quedó reducido á la renta 
í de un capital inalienable de ciento cin-
cuenta mil francos que le había legado 
: una de sus tías " para cigarros ó pa-
ra el pan" según los términos del tes-
tamento. 
Jacobo conoció entonces la pobreza. 
Sufrió cruelmente, como una persona 
acostumbrada toda su vicia á andar 
sobre tupidas alfombras, y que de 
pronto se ve obligada á hacer una lar-
ga caminata, descalza y por un cami-
no lleno de guijarros fríos y cortan-
tes. Los piés de Jacobo no se endu-
recieron, sino qne sangraron constan-
temente. La pobreza torturó su cora-
zón y el orgullo envejeció su semblan-
te, apagó el fuego de su mirada, le 
tornó duro y le hizo profundamente 
desgraciado. El marqués sufrió por su 
madre tanto como por sí mismo. La 
marquesa no había conservado largo 
tiempo el amor de su marido, y la ma-
ternidad había sido su salvaguardia y 
su única alegría. La pasión con que 
á ella se consagró había desarrollado 
en el corazón de Jacobo un amor íilial 
que era seguramente el más vivo de 
sus sentimientos. El pensamiento de 
que su madre se veía privada del lujo 
á que había estado acostumbrada, pe-
saba constantemente sobre su espíri-
tu y se maravillaba de su resignación. 
En el modesto pabelloneito de la calle 
de Bellechasse parecíale más grande 
y más majestuosa y se asombraba cán-
didamente de que pudiese moverse en 
aquel cuadro estrecho. Cuando estaba 
en París, almorzaba regulannente con 
ella y. por la tarde, de seis á siete, 
iba á hacerle un poco de música y á 
contarle las noticias del día. Para am-
bos era un momento delicioso. Cuan-
do tenía alguna pena, sentábase á sus 
piés, colocaba la cabeza sobre sus ro-
dillas y guardaba obstinado silencio. 
Ella no le dirigía preguntas, pero le 
hablaba con dulzura de esperanzas pa-
ra lo porvenir, de los motivos que te-
nía para creer en la restauración de 
su casa y de su confianza en Dios. Ha-
blaba con tal convicción que logra-
¡ ha siempre inspirar ánimo y fe en el 
' alma del joven. Después de la liqui-
¡ dación de los neerocins de su padre, 
i Jacobo había abandonado á París con 
¡ el propósito de no volver sino para 
i visitar á su madre. Hr.bía andado 4 
i la ventura sin saber qué hacer, y por 
; último le había hecho volver la noa-
: talgia de sus relaciones sociales. Ha-
bíanle recibido bastante bien. Se ha-
; liaba aliado con la mitad del Pau-
bourg y esto valía algo. Hubiera po-
: dido pasar seis mê es del año en loa 
| más hermosos castillos de Francia y 
| cazar con los más lujosos trenes: pero 
I se había imrmesto el deber de no acep-
tar hospitalidad sino de sus parientes 
j ó de algunos amigos muy íntimos, 
j Al principio tuvo esperanzas de po-
; der hacer un rico matrimonio en el 
círculo de sus relaciones; pero ambi-
cionaba una gran fortuna y esas eran 
raras en el fauhrmrq. Después se fijó 
en las americanas, pues eran las que 
mis le agradaban de todas las extran-
! jeras. Estaba seguro de oue una mu-
jer como la baronesa de Keradieu lle-
naría sus aspiraciones, y había habla-
do de sus deseos á la marquesa Ta-
ller, una bostoniense que tenía ya so-
bre su conciencia varios matrimonios 
f ni neo-americanos. 
I ^ Algunos meses después les presentó 
ésta en Cannes á cierta Miss Ellis, 
huérfana muy linda, que poseía unoi 
• ü 
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'»»«ra «1 DIA Pao DE La MARTNA» 
Las Palmas, 30 de Mayo de 1911. 
Seguimos esperando con impaeiencia 
la resolución del problema canario, con-
tenido hoy en el proyecto de reformas 
que presentó hace muy poco el gobier-
no y acerca del cual debe emitir dicta-
men la comisión ante la que informan 
ahora divisionistas y antidivisionis-
tas. 
Se ha aplazado por un día más el 
período informativo; pero es probable 
que aun se concedan nuevas prórrogas 
exasperando á los canarios orientales, 
cansados de tantas dilaciones. No se 
encuentran aquí justificados esos apla-
za mientas, pues el asunto ha sido de 
sobra informado y estudiado anterior-
mente en numerosas consultas á la opi-
nión. 
Además, existen otras causas de 
descontento. Se censura la pasividad 
de los hombres que dirigen nuestra vi-
da, pública y que, en estas circunstan-
cias decisivas, se han abstenido de en-
viar á Madrid comisiones compuestas 
de caracterizadas personalidades para 
que contrarresten los esfuerzos de 
nuestros antagonistas los hijos de Tene-
rife. 
Mientras gran número de tinerfoños 
distinguidos se han trasladado con ese 
objeto á la capital de la nación, de aquí 
no ha ido nadie, quedando limitada 
nuestra iniciativa al envío de algunas 
informaciones escritas y á dos ó tres 
informaciones orales prestadas por ca-
narios que residen en la Corte. 
Este contraste nos perjudica, y pa-
ra explicar su causa se dice que no hav 
dinero con que costear la estancia de 
comisionados en Madrid, ó se pretende 
que no es necesario ese último trámite 
por estar ya el pleito á dos pasos del 
fallo. Ni lo uno ni lo otro convence 
al público. El resultado de la informa-
ción será tomado muy en cuenta cuan-
do se discuta en lias Cámaras el proble-
ma isleño, pues para algo se la conce-
dió; y en cuanto á la falta de fondos, 
no se comprende que habiéndolos te-
nido en abundancia para tantos me-
nesteres de esta campaña tenaz y ar-
dorosa, hoy nos veamos privados de to-
do recurso al hacer un supremo llama-
miento al patriotismo. Por otra par-
te, no son los que deberían ir á Ma-
drid personas acaudaladas en su ma-
yo iím. con medios pecuniarios, con am-
plia fortuna? /, Se sienten incapaces de 
hacer un sacrificio en aras de la pa-
tria? 
Explicando estas abstenciones, se 
asegura que lo que ocurre es que las 
mezquindades políticas se han ante-
puesto á los intereses de la comunidad; 
que por celos y rivalidades entre nues-
tros prohombres no se ha llegado á un 
a ucrdo para designar los individuos 
que deberían informar ante la comi-
sión parlamentaria. Y, mientras Gran 
<"linaria se abstenía, Tenerife, como he 
•dicho, autorizaba y delegaba con tal 
fin á sus más conspicuos personajes. 
La noticia de que Canalejas pensa-
ba cerrar las Cortes sin discutir el. 
problema isleño, ha llevado al colmo 
la agitación de las masas. 
El rumor, trasmitido telegráfica-
mente, no se ha confirmado hasta es-
tos momentos; pero ha bastado para 
determinar nn movimiento tumultuoso 
de protesta. Se cree aquí que si el pro-
blema no se discute en seguida, si el 
debate se aplaza, habremos de perder 
irreparablemente todas las ventajas 
adquiridas en los últimos tiempos. 
Ahora ó nunca, dicen las canarias del 
grupo oriental, cansados de tan larga 
espera. 
Los ánimos sobrexcitados entregá-
ronse anoche á manifestaciones violen-
tísimas. Después de una reunión en la 
Sociedad Filarmónica, donde pronun-
ciaron vibrantes arengas los señores 
Meló y Hurtado de Mendoza, la multi-
tud acudió á la plaza de Santa Ana y 
pronto se desbordó con ímpetu irresis-
tible y clamoroso. Las campanas de la 
Basílica fueron lanzadas á rebato, la 
muchedumbre apedreó el edificio de la 
Delegación del Gobierno é intentó in-
cendiarlo rociando las puertas con pe-
tróleo. Hubo un verdadero motín que, 
por largo espacio, ofreció desenfrenada 
la ira popular. A l fin. acudieron fuer-
zas del ejército y de la guardia civil, 
quienes disolvieron los grupos é impi-
dieron la continuación de los desórde-
nes. 
La calma no se ha restablecido; en el 
fondo persiste la irritación, concen-
tiada y amenazadora. La prensa con-
tribuye á mantener este estado de es-
píritu, los discursos de nuestros ora-
dores, convertidos en intérpretes de la 
coneieneia pública, echan leña á la ho-
guera; y si este pueblo acaba de per-
der la fe en la justicia de los altos po-
deres, si acaba de desengañarse, es po-
sible que entre por los caminos de la 
violencia, no faltando exaltados que 
le aconsejen adopte semejante actitud 
en vista de que por las vías legales y 
pacíficas no logra el triunfo de sus 
aspiraciones. • 
Peligroso me parece el sistema; pero 
hay que reconocer que más peligroso 
es jugar con una población leal y su-
frida, prometerle hoy y negarle maña-
na, burlar sus anhelos más vivos, traer-
la de acá para allá, someterla á una tor-
tura que á la larga resulta insufrible. 
Cansada de esperar en vano, se sale de 
quicios. 
Ayer fondeó en este Puerto, tripu-
lado por seis hombres, procedente de 
Cherburgo, Brest, Vigo y Lisboa, la go-
leta francesa Adolfo María, Navegaba 
á la vela y con motores de gasolina y 
petróleo. La travesía de Lisboa á Las 
Palmas la ha hecho en seis días. El 
buque es una preciosidad. 
Está mandado por el joven de 26 
años M. Edmon Bretel, oficial del prín-
cipe de Monaco, que es al mismo tiem-
po constructor naval y tiene el título 
de agregado al Museo de Historia Na-
tural de París. 
También viene á bordo el joven Mr. 
León Sarreta. licenciado en Ciencias y 
miembro de la Facultad de Ciencias de 
París. 
Vienen á Canarias á hacer estudios 
como naturalistas. Permanecerán aquí 
seis días para visitar varios pueblos 
de las isla, y desde Las Palmas mar-
charán á las Islas Salvajes, para ren-
dir viaje en Cherburgo. 
Mañana llegará el magnífico vapor 
Mundia con trescientos turistas que, 
durante las horas de escala del buque, 
harán una excursión á los campos del 
centro de Gran Canaria almorzando en 
el hotel Santa Brígida. 
Todos los coches de la ciudad están 
alquilados para trasladar á esos via-
jeros. 
• * 
En el Club Náutico se celebra ac-
tualmente una exposición muy curiosa, 
de juguetes fabricados por los hijos 
de los socios. 
La mayor parte de ellas son harqui-
fos, algunos, admirables miniaturas de 
las embarcaciones para regatas que el 
Club posee. Habrá premios para los 
mejores spécimens. 
El que más grandes elogios ha me-
recido es una copia perfecta del ba-
landro Tirnw, obra del niño Juanito 
Delgado Casabuena. 
El Club Náutico celebrará mañana 
una recepción extraordinaria en honor 
de los turistas que vienen en el Mundia. 
— V n joven marinero del barrio de 
San Cristóbal, Antonio Trujillo, ha 
perecido ahogado á consecuencia de 
haberse volcado la lancha en que. en 
unión de otros compañeros de oficio, 
había salido mar adentro, hace pocos 
días. 
Trujillo contaba apenas veinte años 
y había venido de Cuba á contraer ma-
trimonio con una agraciada joven del 
mismo caserío de San Cristóbal. 
—En el pago de ios Caserones (Tel-
de), Marcelo Quintana, jornalero, hi-
rió gravemente con un cuchillo á su 
mujer Antonia Jiménez, irritado por 
las reconvenciones que ésta le dirigía 
á causa de su mala conducta. 
Hablé en mi anterior del buque mis-
terioso que, llevando bandera mercante 
alemana, había estado fondeado unas 
horas en el puerto de la Luz, 
Se decía que era un crucero adquiri-
do por la República de Haití. Ahora 
se asegura que el barco pertenece á 
Venezuela y que en él debió embarcar 
el ex-presidente Castro, desaparecido 
de Tenerife. 
Se asegura también que unos genera-
leis partidarios del famoso personaje 
vinieron en su busca, haciéndose pasar 
por hermanas políticos de Castro. 
La espasa de éste continúa en Santa 
Cruz y guarda reserva impenetable so-
bre el paradero de su marido, por lo 
cual corren á propósito de los planes 
del ex-dictador los más contraditorios 
rumores. 
El lúnes próximo inaugurará el 
Círculo republicano federal del puerto 
de Luz un colegio que llevará por títu-
lo P í y Margal!. 
—Hoy volverán á este puerto, des-
pués de haber recorrido todas las islas, 
los cruceros Princem de Asturias y Rio 
á-e la Pl-ata. 
—La benemérita sociedad de la Cruz 
Roja ha socorrido con metálico y ro-
pas de Ipto á la viuda é hijos del sar-
gento de caballería que se suicidó el 
domingo último. 
—En Madrid ha contraído matrimo-
nio el concejal de este Ayuntamiento 
don Antonio Massieu de la Rocha con 
la bella y distinguida señorita Carmen 
Orozco, hija del coronel del mismo ape-
llido. 
—Se anuncia la boda, también en 
Madrid, de don Salvador Manrique do 
Lara, perteneciente á una de nuestras 
más linajudas y opulentas familias, 
con la gentil señorita, Pilar Silvela y 
Corral, sobrina del que fué ilustre po-
lítico don Francisco Silvela. 
—En Las Palmas se ha efectuado el 
enlace de don José Díaz Curbelo con 
la agraciada señorita María Antonia 
Bonello; y se anuncian otras bodas 
de personas conocidas de nuestra socie-
dad. 
—En breve quedarán terminadas las 
obras de ensanche del Parque de San 
Telmo, las cuales mejorarán notable-
mente las condiciones de aquel paseo 
público, lindante con el mar. 
También conmenzarán en breve las 
' edificaciones en las terrenos expropia-
' dóis de Mata gatos, sobre el canee del 
Guiniguada. 
—En los campos inmediatos á la vi-
i lia de Adeje en Tenerife, se ha repro-
} ducido como en añas anteriores, la lan-
gosta en una extensión de unos tres ki-
tros, y se está trabajando para ex-
¡ tinguirla, / 
—Hoy embarcarán para la Penínsu-
la, en el vapor Manuel Calvo, los seño-
ras don Ambrosio y don Hermenegildo 
Hurtado de Mendoza, sobrinos del in-
signe Galdós. 
El primero de dichos señores se haj 
significado aquí como uno de los más 
entusiastas y ardorosos paladines del' 
divisionismo, contribuyendo con sus i 
discursos á crear el presente estado de 
opinión. 
—En el barrio de San Juan (Las 
Palmas) y en los pueblos de Anicas y 
Telde se hacen muchos preparativos 
para celebrar este año brillantemente 
la fiesta del patrono, el 24 de Junio. 
—Su ^Majestad el Rey ha donado al 
Club Náutico de Santa Cruz de la Pal-
ma una copa con destino á premio de 
rogatas. 
—En dicha ciudad ha fallecido el 
decano de aquel Colegio de Abogadas, 
don Antonio Cabrera López, 
—Se espera en este puerto, proce-
dente de Santa Cruz de Tenerife, el 
vapor Sancho, de la casa Thoresen, pa-
ra ser reparado en el varadero de los 
señores Blandy de las averías que su-
frió en choque con el Chasua. 
f. GONZALEZ DIAZ. 
C O R R E O " E X T R A N J E R r 
Crimen político.—El jefe del socia-




La situación es grave, porque miles 
de campesinos marchan sobre esta 
capital para vengar la muerte del 
jefe del socialismo agrario, Andreas 
Achín, 
Este agitador ha sido quien organi. 
zó en las provincias húngaras el par-
tido socialista aldeano, creó numero-
sas agrupaciones, redactó un progra-
ma mínimo y combatió furiosamente 
á los nobles madgyares, partidarios 
de la independencia de Hungría. 
Decía en todas sus propagandas 
que los campesinos húngaros, someti-
dos á un irritante régimen económi-
co, no debían preocuparse de la con-
secución de la independencia del 
Reino, 
Sus campañas en pro del sufragio 
universal indignaron profundamente 
á los madgyares, 
Andreas Achín conquistó en las 
eampiñas húngaras inmensa popula-
ridad, 
Y le eligieron diputado por mu-
chos miles de votos. 
Hace algún tiempo. Achín empren-
dió en el Parlamento, en las reunio-
nes públicas y en la prensa una vio-
lenta campaña contra el ex-Ministro 
de Interior de Hungría Zsilinski, 
Le acusaba de diversos delitos y le 
llamaba tirado y concusionario. 
La campaña indignó muchísimo á 
los amigos políticos de Zsilinski; pe-
ro más todavía á los hijos de éste. 
Estos publicaron una carta en los 
periódicos, exigiendo á Achin rectifi-
case. 
Achín contestó con otro, sostenien-
, do sus acusaciones y diciendo que 
sólo la muerte pondría fin á sus ata-
ques contra Zsilinski. 
Furiosos los dos hijos de éste, deci-
dieron intimidar á Achín, yendo á su 
casa y amenazándole personalmente. 
Así lo hicieron hace dos días. 
Encamináronse á Bekes Osaba, 
donde vivía el enemigo de su padre, 
y le hicieron pasar sus tarjetas. 
Achin les recibió inmediatamente. 
Ellos le dijeron que no estaban 
dispuestos á tolerar siguiera atacan-
do á su padre en el Parlamento, los 
periódicos y los mitins. 
Achin contestóles fríamente: 
—Ustedes son hijos de Miguel Zsi-
linski y cumplen un deber defendién-
dole. Yo cumplo el mío atacándole 
sin piedad, 
—¡ Se lo prohibimos terminante-
rnente!—gritó, frenético, uno de los 
hijos, llamado Gabriel, que es estu-
diante de Medicina, 
—Yo no admito órdenes más que 
de mis electores, y aun éstas sólo las 
obedezco cuando están de acuerdo 
con mi conciencia. 
—'¡íPues si sigue injuriando á mi 
padre, le mataremos!—añadió Ga-
briel metiendo la mano derecha en un 
bolsillo de su gabán. 
—¡Salgan de mi casa!—vociferó 
Achin, avanzando sobre ellos.—'¡Sal-
gan, ó les arrojaré por un balcón!^ 
Retrocedió Gabriel, sacó un revól-
ver é hizo fuego dos veces. 
Achín cayó mortalmente herido. 
Los dos hermanos abandonaron in-
mediatamente la casa. 
El diputa/do socialista expiró tres 
horas más tarde. 
Su casa está actualmente rodeada 
por miles de exasperados campesinos, 
que celebran mitins al aire libre y 
piden venganza. 
Han sido enviadas á Bekes Csaba 
fuerzas numerosas. 
Los obreros de Budapest también 
están excitadísimos. 
Témese que ocurran disturbios 
graves. 
Está rodeada de tropas la casa del 
ex-Ministro Zsilinski. 
Un motín en Ispalian.—Los persas se 
indignan porque la vida se encare-
ce.—Concejales asesinados. 
Según noticias oficiales recibidas 
de Teherán ,en Ispaban, antigua ca-
pital del Imperio persa, se han des-
arrollado sangrientos sucesos. 
Aunque, según las primeras noti-
cias, el movimiento revestía caracte-
res anticonstitucionales, informes de 
buen origen permiten asegurar que 
la política no tiene que ver en el 
asunto. 
El pueblo de Ispaban se ha amotina-
do para protestar de la carestía cre-
ciente de los alimentos. 
Según parece, éstos no hacen más 
que subir de precio, desde hará un 
año. 
Las quejas del público no eran 
atendidas por el comercio, que se dis-
culpaba con las contribuciones y con 
los manejos de una Sociedad acapa-
radora. 
Esta Sociedad estaba constituida 
por hombres de todas las ideas polí-
ticas. 
Figuraban en ella ardientes consti-
tucionales y sacerdotes mahometanos 
de la secta de Alí. 
Todos fraternizaban ante la ganan-
cia ilícita, con gran indignación del 
pueblo, que se moría de hambre. 
Hac^ varios días celebráron^ 
niones en diversos barrios de t1"*̂  
han. -̂ Pa* 
Acordóse recurrir á la fuerza 
vista de que ni el gobernador ^ ^ 
autoridades nnmieipalps, ni la'oor ' 
hacían nada por poner fin 4 i0g 4 5 
paramientos de la Sociedad ^ \ 
tión. eü ^ 
Dos días después estalló el moK 
que había sido cuidadosamente 
parado. 
Muchos soldados de la tribu de u . 
ektiaris abandonaron el cuan i 
se unieron á los rebeldes con sug y 
mas 
La multitud atacó las oficinas d 
policía, desarmó á los agentes y p l * 
diólas fuego. ^ 
Luego asaltó varias casas de u . 
principales socios de la Empresa a? 
nopolizadora. 
Algunos bazares fueron saquead 
y las mercancías que contenían 
madas en la calle. 
ü n grupo numeroso encaminóse *! 
palacio del gobernador. 
En éste había trscientos soldad 
y muchos funcionarios armados dj 
fusiles. 
Tras un breve combate, los amoti 
nados desistieron de matar al gober' 
nador y fueron, con gran algazara" 
al edificio que ocupa la administra! 
ción municipal. 
Dispersada la guardia de éste des. 
pués de largo tiroteo, centenares d« 
furiosos penetraron en el palacio 
Había dentro de éste varios conoe, 
jales. 
Dos de ellos fueron heridos y otroj 
dos sacados á la calle. 
Estos últimos murieron ahorcados 
entre los aplausos de la muchedunt 
bre. 
Los soldados backtiaris arengaban 
á los grupos, excitándoles al saqueo 
y al asesinato. 
El motín ha d-urado dos días y d<« 
noches, y durante estas cuarenta y 
ocho horas. Ispahan ha estado en pe. 
der do los sediciosos. 
Las tropas no han salido de log 
cuarteles ni del palacio del gobema. 
dor. 
La policía se ha eclipsado y no 88 
la ve por ¡mrte alguna. 
El Cónsul de Rusia ha telegrafié 
do al Gobierno de Teherán pidiendo 
protección para los extranjeros. 
Estos no han sido molestados por 
nadie. 
Circulación de automóviles en Suiza. 
Berna 5 
Se ha publicado un decreto, destina-
do á reprimir los abusos de la circula-
ción de automóviles. á 
Queda prohibida esa circulación lo8vl 
domingos desde las nueve de la maña-
na á las ocho de la tarde. 
La velocidad máxima de los automó-
viles en las carreteras no se consentirá 
que sea más de 20 kilómetros por ho-
ra. 
mmm 
Alime«i;o complero para, los NT-
ÑOS. ANCIANOS Y CONVALES-
F^FVBNTAc» Farmacias y tí-vítcs finos. 
C 1729 Jn.-l 
B . G E 
m m ALONSO BEUKGOURI 
A B O G A D O S 
Estudio: feau Iprnacio 30, rio 1 a Í> 
A JL 12. 
C IIU'J AínO-DEMTISTA. 
^ T . ^ ^ > c t i ^ L S k . " m . l i o 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
Medicina geuerai. Consultas de l'J á 3 
I-.TJ225 I O . 
C 1689 Jn.-l 
D r . J o s é E , F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina MAjSAOíE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á. 2. Neptvno número 48. 
bajos. Teléfono 1450.' Grfttis sólo lunes y 
mi croóles. 
C 1694 Jn.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, Beñóraa y ciru-
Jta en general.—CONliUI.TAP: de 12 ft 2. 
Corro 519. Teléfono A-3715. 
14613 156-27 D. 
Polvos oentriácoa, eúxir. cepillos. Consol-
tas de 7 á 5. 
7G40 26-28 Jn. 
C U R i B G A B O S T A L 
Concordia 3J, «squina á San Nicolás. 
Hornada k la altura de sus similares que 
existen eu los países m&s adelantados r 
trabajos garamizados con los matt>rlaie»8 de 
los reputados íabricantee S. S. Whlte Den-
tal é Ingleses Johnson. 
Precios de ios trabajo»: 
Aplicaciór de cauterio. . . . | 0.25 
Una exiracción „ 0.78 
Una extrs^ción sin dolor 1.00 
Una limpieza desde 2.00 
Un empaste desde 2.00 
Un diente de espiga. . . . . . „ 4.60 
Orificaciones desde „ 3.00 
Una corona de oro de 22 kl-
iates. . . . j „ 5.30 
Una corona de oro 4.24 
Una dentadura completa. . . . „ 12.72 
Los puentes en oro á. razón de }4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
ctectuar los trabajos de noche a la per-
fección. 
Aviso & los forasteros que ¿e termina-
rán los trabajos en 24 horas. 
Consultas d j ^ 4 10, de 12 á 5 y de 7 á 8 p. m. 
C 1602 Jn.-i 
DR. C. E. FIN LA Y 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oidos. 
y 
DR. J. M. PENICHET 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oidos, Nariz y Garganta. 
GABINETE: fialiano 50. Tel. A-4611. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Vlérnea 
de 11 á 12. Diarias de 1 á 4. 
Domicilio del Dr. C. E. Finlay, 17 y J. 
Vedado. Teléfono F-1178. 
C 1675 Ja. 1 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrá.tico del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
PIEL. SIFILIS. VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúncs. Miércoles y Viérneat 
de 1 á 3, Salud 55, Teléfono A-367C>. 
466 130-Ab. 1 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, d-i 12 á 3 
C 1677 Jn.-l 
Enfermedades del Corazón. Pulniones. 
Nerviosas. Piel y A^enéreo-sifilfticas. Con-
sultas de 12 á. 2. Días festivos, de 12 á 1 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
C 1671 Jn.-l 
C I K r . T A X O 
Consultas desde l:<s 12 del día á las 3 de 
la tarde, menos los domíneos. 
PRADO 34!/2 
C 347 156-15 F. 
M E D I C O 
D R . M A N U E L P A R A J O N 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, higiénica y pedaírófflca; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños, Señoritas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el mótodo Linsr ó el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. 
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263, 
Clínica: Galiano 50, 
C 1840 26-20 
Par-
•Tn. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedriílco por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospilaí 
Núm. 1.—Consultas: de 1 & o. 
Amistad 84, Teléfono 1130. 
C 16S3 Jn.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Ff-tahlec-imiento dedicado ai tratainien- ; 
to y curación de lai enfTmf d?.di»s mentalei 
y nerviosas. (L'nico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 1736 _ _ _ _ _ J"-'1 
X > J E t . T ^ A . C 3 r T S i 
Vías nriiiHriHS. «Mfilis, Venérea. \\\-
pus. herpe*», unufúnientos <>si»eci:t!<5'»-L>e l'-í á 3. SC;ifernip«l ule* »ie So.Ij-
ras. De 2 á Aíruiar 1:215. 
C 1862 26-22 Jn. 
\ ) \ \ R. C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venóreas. 'Oración rápida. Con-
sultas de 12 á 8. Tcléfoi.o A-1340. 
LUZ NUMERO 40 
C 1674 ' Jn.-l ; 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cirujano del ^T.-spital Número Uno. En-
^ecialisia del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Téléfono A-S176. Coiisuitas de 
4 á 5 y de 7 A í» P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
C 1697 Jn.-l 
CLI Nir O - Q T "TMJCO 
A LBA LA DEJO V DELGADO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sans-rc. leche, vinos, licores, â uas, abonos, 
minerales, materias, jírasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
TELEFONO A-3344. 
C 1696 Jn.-l 
• " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
6 3 Je.cús Mana núnero 31 
DOCTOR M. MARTINEZ AVALO 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Gratis á los 
pobres, los lunes. Teléfono A 4934. 
6839 26-9 
DE. GONZALO AROSTECtUI 
Médico de la Casa de • 
Beneficencia y Maternidad 
.Bjppecla lista en las enfermí-dade* de 
los iiiños, médicas y quirúrgica». 
Consultas de 12 & 5. 
Aguiar 108! j . Teléfono A-30«€ 
_C_17C0 Jn.-1_ 
6 Ü S T A ? n 0 P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belas^oaín 105 U pr.'-
jtlmo iU-ina, de 12 á 2. Telófono A.-4912. 
G 16S5 .Jn.-l 
Cirujano del Hospital Núm. 1. Cirujano 
del Hospital de Emergencias. Consultas d» 
1 á 3, San Lázaro núm. 226, Tel. A-4204. 
7096 78-16 Jn^ 
D R . S . ALVAREZY GUANAOA^ 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas d» 
Parts y Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobr«i 
de 3 á 4, un peso al mes. 
Prado núm, 2, bajos. 
C 1699 Jn,-1 
C 1672 Jn.-l 
DR. E N H I ^ Ü E FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covartoníra y deí 
Dispensando Tameyc. Garganta, Narix 7 
OIños. Aguacate o'¿, bajos de 3 á 4. 
C 1701 
DR. GUSTAVO % DüPí.!J8S!S 
Director de la Casa de Salud da ¡a 
Asociación Ganara. 
( [RtJJÍA GUNTHaL 
Consultas diarias dr 1 a 3 
Lealtad número 36. Telí-fono A-44S6. 
C 1676 Jn--1 
Jn.-l 
1 mm « í mm 
Antigu.» Médico dal Dispensario de Ta* 
berculoios de la Dirección de Sanlda* 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
H -̂apitai núm. 1.—Se dedica á Medicina e« 
general, y á las enfermedades del pee"* 
m«?k-ialmente.--Consultas ue 3 á 6 p. 
| tnártc-s, juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, raiércole» í 
viérnes á ¡as mismas horas.—Monte U* 
altos Teléfonos 6387 y A-1568. 
C 1704 Jn.-l^ 
FELA YO GARCIA Y SAÑTÍÁÍO 
NOTARIO PUBLICO 
S . O a n c i o B e l l o v A r a n ® » klayo garcía y orestes ferrar» 
ABOGADOS 
CUSA 50. TELEFONO 
D r . J o a o u i n O i a g o 
Especialista ár'\ Centro Asturiano 
Vía? urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 1S. 
C 1703 Jn.-l 
ABOGADO. HABANA 72. 
TELEFONO 702 
C 1691 ffn/.i DE 8 A 11 A. M, Y DE 1 A 5 P 1688 Jn.-* 
Dr. Manuel C. Delgido y Jorr í f l 
MEDICO CIRUJANO 
Belascoaln 0̂9, ̂ onsultas de 2 á 4, Haba-
o s , i " - á - T a c l ^ L O ^ C S - o x r i n 
Agrimensor y Perito Tasador 
Medidas, deslindes y tr.saciones de fincas, 
aclares y Haciendas. Planos y Proyectos 
ée casas. Lonja del Comercio 542, Habana. 
5557 , 78-12 My. 
653C 26-3 
LABORATORIO CLINICO Y DE ANALI-
SIS QUIMICO DEL DR. 
L E O N E L P L A S E N C I A 
ANTES MARTINEZ PLASENCIA AMAR- | 
GURA 59.—TELF. A-3550 
Se advierte por este medio á los clien- ! 
tes que aún no lo saben, que este Labora-
torio fué trarladado al local que hoy ocu-
pa desde el 25 de Junio de 1910 y que las 
muestras que han de analizarse deben en-
tregarlas en Amargura 59, donde se les 
provee del correspondiente comprobante de 
haberlas entregado. 
Además, Ins certificados expedidos van 
únicamente firmados por el Dr. Leonel Pla-
sencia. 
C1631 26-1 Jn. 
O r . A . P é r e z W \ f O 
Medicina en general: Maí* t-suecialmente. 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Slfl-
íítícas. Consultáis «ie 3 á 5. Sao Miguel 15S. 
Teléfono A-4318 
C 1670 Jn-'l 
D R . H E R N A N D O S E e ü I 
CATEDRATICO DE LA UN I VERSiDAD 
m m ¡ í NARIZ Y OlOiS 
Nr»ptuno 103, de 12 á 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedes, lúnes. miér-
coles y viernees á las 7 de la mañana. 
C 1678 Jn.-l 
I I C A G U Í R A L 
Exr". riilvai» ant̂  par* ô erâ oioE» ? ao i-aa rj«« 
Dietas 4e3(ir' v r. «sevo* 111 a<¿«laBt*. Man-
rique 73. ».-san H f̂a*'. y San Jô e. Te-
léfono A-2711. 
C 1681 Jn.-l 
D O C T O R A L B A L á D E J O 
Medicina y Cirmía.—Coosuiuw da U i , 
Poorê  gratis. 
Telefono A-334:4 Couipostela 101. 
C 1695 Jn.-l 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
'Cura el vicio alcohólico) 
SUERO A NTITET ANICO. Suero antl-
n Pi.iuico (cura lu rnoriiiuimanla.) Se pre-
garan y venden en e", Laboratorio Eacte-
rológico de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 10&. 
C 1755 Jn.-l 
DR. CALVEZ G Ü Í L L P T 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número i%. 
Consultas: de 11 & 1 y de 4 á 5 
C 1752 Jn.-l 
f DE. ADOLPO UKYES 
Enfermedades del ¿.slómage 
é Inteetinos, oxc(uejvam«i«t«, 
Procedimiento del profesor Hayen, del 
Hospital de San Antonio de Parla, y por «] 
análisis de la orina, sangre y micro se 6 pica. 
Consultas de 1 á I d« la taj-de. Laapa-
ri'la T4, altos. Teléfono 274. Automát-J 
co A-3B83. 
C 16S. Jn-l 
PIEL, SIFILES, SANOKt: 
Curacicae» rápidas por aisteiaao 
modera isinios 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUICTSO 
D r . P a l a c i o . 






D r e s . I c rnac io P l a s e n c i a 
rías.—-Cirujlá en general.—Consulta* o 
k 2.—San Lázaro 246.—Teléfono: 
A4218. 
Gratis á los pobre*. 
C 16S4 Jn.-Í 
DOCTOR R. GUIRAL 
OCULISTA it 
Consultas: Para pobres |1 al mes, 
' —. . & 2. Particulares de 3 t B. 
e Ignac io B . P l a s e n c i a ^nhqU9 73. «itos, Toi«fono a-^ 
C ' ' 
Cirujano tíol Hospital núm. 1, 
Esj'eviaUsta en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Clrujla en KeceraL Consul-
ta^ de 1 á 3. Kmpedrsdo &0. Teléfono -'K. 
C 1G93 ."j 
1680 
Dr. Juan Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 1C5 
Al lado del DIARIO DE LA MARTXA. 
c ms Jn.-l 
MIGUEL ANGEL VARONA 
ANTONIO J . A R A Z 0 Z A ABOGADOS 
^ Cuba ?' por Chacen. 
^ 1 i 43 Jn,-1 
DR. FERHANOO MENDEZ CiPOTE 
(Medicina y cirujia 9«n0r"lJ . « 
DR. MANUEL IWA8F0RB0LI-
(OCULISTA) | 
San Rafael 1. entresuelos. Con»« de C é. «. Tn .1 i C 173S ^ ^ J n ^ -
D R . J U S T O V E R D U G O ^ 
Médico Cirujino de ¡a Fecultad de 
Especialista en enienuedades ",Jinjeirta 
mago é Inieetlnoo secú" «1 J^^lTy ^JB' 
de los proíeeorea doctores H^fL^o g**-
ter, de París, por el anAUste de» ^jo» 
trico. Consultas de 1 a 3, Prado '0'Jn,j 
C 1687 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de la tarde.-^Junio 27 de 1911. 
V I D A D E P O R T I V A 
£1 "raid" París-Paps.---Trágica salida de la carre-
ra.---Tres aviadores muertos en la primera 
jornada del Circuito Europeo: una caida, dos 
explosiones de motor.-—Cadáveres carboniza-
dos.---Detalles completos de la primera etapa 
de la famosa prueba que aun no ha termina-
do.---Etapas que faltan. 
1«U * 
>r»en. 
•Vinceunes 18 de Junio.—Da salida 
, i eircnito europeo tuvo lugar esta 
añaua y ya deploramos la muerte de 
"no de W conenrrentes, el capitán 
princetoau. Además el aviador L-e Mar-
jn e5tá moribundo mientras que nu-
merosos contrincantes Vidart á la ca-
beza ' llenaron sin incidentes á Lieja, 
E s t o final de la primera etapa. 
Esta mañana temprano una concti-
rrencia enorme, varios centenares de 
miles de personas se agrupaban alre-
dedor del terreno mili tar preparado 
para la salida de la carrera. 
Cincuenta aviadores debían tomar el 
vuelo y todos los aparatos nuevos de 
jyiación estnban representados por 
[ m ó <íos máquinas. 
El gran interés de la carrera a6rea 
de 1,600 kilómetros reside sobre todo 
en la lueha entre monoplanistas y bi-
'• planistas. 
Omnibus, autobús, taxis y automó-
viles de todas clases llevaron durante 
la noche á los expectadores que forma-
ban al rayar el alba una barrera for-
midable alrededor del terreno militar. 
El servicio de orden estaba asegu-
rado por seis mil soldados y cuatro mi l 
policías comprendidos los guardias re-
publicanos á caballo que se vieron obli-
, ¡jados en diferentes ocasiones á lanzar-
| á través del terreno para dejarlo 
completamente libre. E l Prefecto de 
policía Monsieur Lepine, muy activo, 
[ se ocupaba de todo. 
Las tribunas desbordaban gente. 
I - En los hangares, la actividad reinó 
durante la noche. Los mecánicos no 
I han dormido un instante pasando la 
' noehe examinando los motores. 
Desde temprano algunos concurren-
[tes vuelan ensayando sus máquinas y 
[ en ese momento llueve ligeramente. 
A las 5 y media, el general Roques, 
director del servicio mil i tar de avia-
ción va á los hanffares, donde anima á 
.las aviadores nue dentro de algrunos 
minutos tomarán el camino aéreo de 
Lieja. En un cobertizo el abate Lere-
bonrer. celebra la misa ordenada por el 
arzobispo de París . Asisten varios con-
currentes entre ellos se encuentra Le 
Martin que hora y media más tarde 
fué transportado moribundo al hospi-
tal San Antonio. 
A las fí se da la salida. Sucesivamen-
te franquean la línea Mauricio Tabu-
tean. Pedro Vedrine y Battiat y se 
alejan en medio de frenéticos aplau-
sos. Partm después, los aviadores Te-
taí í i Kimin^rlingr, Gaget. Molla. V i -
dardt. Wynmalen, Garras, Prevost. 
Morin. Rielovacie, Amerigo, Ehibal y 
Bobba. 
En la tribuna oficial estaban Mr. 
Antonio Monis, hi.io del Presidente d^l 
Gonse.io de Ministros: el general Goi-
ran. Ministro de la Guerra; Mr. Del-
caseó, l\rinistro de la ^Tarina. y Mr. Le-
pine. Prefecto de la Policía. 
A las 6 y 30 la pista es invadida. 
Bon precisos seis minutos á la tropa 
para despejar el terreno, y ensesruida 
toman el vuelo sucesivamente Beau-
mont. Duval, Comte. Dhespel, Loridan, 
Contenet. Charlix, Labouret, Le L^s-
senr de Ransay, Allard, "Weymann, 
Kenaux, Valentine. ^lorisson y Train. 
Garrós que ha virado vuelve á salir. 
Fuerte viento se había levantado al 
comienzo de la carrera y el aviador Le 
Martin fué rudamente sacudido cuan-
do ru biplano abandonó la tierra, ele-
vándose lentamente. E l aeroplano lle-% 
Raba á penas á los bosques á un cuar-' 
ô de milla más allá de las barreras 
cuando se le vio caer de pico y desapa-
recer entre los árboles. 
[ Acudióse inmediatamente en auxilio 
^ f l aviador que se hallaba exánime al 
pie dp un árbol. E l biplano se hizo añi-
cos. El personal de la Cruz Roja asis-
to al herido trasladándolo al hospital 
San Antonio. 
Le Martin tenía la cara cubierta de 
Sari2:re. La muchedumbre que lo creía 
tonfrto se descubrió respetuosamente. 
t El herido fué conducido al hospital 
Saint Antoine donde los cirujanos le 
aPjeciaron una fractura en la base d-d 
ci'aneo, doble fractura en la pierna de-
ceba, varia^ contusiones y lesiones in-
ternas. Pedazos de madera le atrave-
8afon la <-aja del oráneo. El estado del 
av^adnr era desesperado. 
W timón de dirección del biplano de 
e Matin funcionaba mal y el aviador 
abía pedirlo ayuda á su amigo Roland 
ai'ros. Este le aconsejó que no salie-
a: pero L? ]\r;i.rtin. al reparar la de-
^tuosidad, decidió intentar la pruc-
^arros mismo tuvo mucho que hacer 
J0n su máquina y después de dos ten-
Y^'Ss de vu«lo "que fraeasaron, logró 
e^r;o del terreno de Vincennes. 
^iez do los conourrentcs. Tetard, 
J^et. Duval, Contenet, Charlix; La 
«onrPt, Gibert. Romance, Lindron y 
^uhlinor aunque salieron oficialmente. 
?0 Pudieron abandonar el terreno^ de 
^ Maniobras; ya sea á causa del vien-
^ ya por ol niotor capricho»" ú otra 
a tnosidnd todos bajaron abaiido-
tuio la esperanza de ganar algún 
•̂ ".o on la carrera, 
^ l e z y Spis diferentes modelos de 
Copíanos ó biplano eran pilotados 
concurrentes del Circuito Eu-
, • neutras estos abandonaban el te-
no de Vin^ennes. se tuvo noticia de 
^ un terrible accidente había ocu-
W Areri ê  ^rimPo de aviación de Issy-
n,'flnx- E l capitán Princcteau, 
por el 5iin5stro de ]a Guerra 
a tomar parte en el ra id aéreo aca-
baba de destrozarse al partir del cam-
po de aviación citado. 
E l oficial aviador tomaba su vuelo 
cuando una de las alas del monoplano 
se incendió. Los corapañeros del capi-
tán Princeteau, que vigilaban su sali-
da, le vieron luchar desesperadamente 
para zafar la correa que lo amarraba 
sólidamente á su asiento, á fin de po-
der saltar libremente y ya que el ae-
roplano se deslizaba hacia el §uelo. 
Pero antes de que pudiera soltarse 
el motor hizo explosión y la esencia 
inflamada le cayó encima. E l aviador 
no lanzó un grito y cuando el aeropla-
no en llamas se destrozó contra el sue-
lo el capitán Princeteau estaba muerto. 
Su cuerpo aparecía horrorosamente 
carbonizado. 
Princeteau que era teniente del 
7.° cJtasscurs acababa de ser nombrado 
capitán. 
E l fin trágico de este distinguido ofi-
cial tuvo lugar en el sitio exacto donde 
se mataron el aviador Laffon y su pa-
sajero Pola en Diciembre pasado, al 
part ir para la prueba París-Bruselas 
organizada por el Aero Club de Fran-
cia y k poca distancia del sitio donde 
Monsieui; Berteaux ñré destrozado por 
un aeroplano hace cuatro semanas. 
• 
Cliateau-Thierry fAisne) 18 de Ju-
nio.—El aviador Lindron, concurren-
te en el circuito europeo, murió aquí, 
por haber hecho explosum el depósito 
de su máquina. E l aparato llameando 
se desplomó contra el suelo. E l avia-
dor quedó completamente carbonizado. 
E l piloto Loridan cayó en Gruyere 
saliendo indemne del accidente. 
Dhespel tuvo que aterrizar en Cha-
teau-Thierry. 
Ferrette lo efectuó en Crépy-en-Ya-
lois rompiendo el ala derecha de su 
aparato. 
Tincennes 18 de Junio.—El aviador 
Bille cayó en las proximidades de Vin-
cennes. Su aparato fué destruido. E l 
aviador sin novedad. 
Morrison, concurrente del circuito 
europeo, llegó á Gagny (Seine et Oi-
se). 
Su máquina se destrozó. E l aviador 
no padeció nada. 
« 
* # 
París 18 de Junio, noche.—El avia-
dor Le Mart in que cayó en el bosque 
, de Vincennes murió en el hospital á 
donde fué llevado. 
Betteny, 18 de Junio.—Esta maña-
na, Labouchere y Robillard aterriza-
ron á las 7 y 45, Weymann á las 8 y 
40, Contenet á las 8 y 45, Garres á las 
9 y 8, Verrette á las 9 y 11, Renaux á 
las 9 y 22. Amerigo á las 11 y 10, Ta-
buteau á las 11 y 15. 
Por la tarde, Tabuteau que había 
salido, tuvo que aterrizar en Chateau-
Thierry porque su motor no funcio-
naba. 
E l aviador Dalger cayó de una al-
tura de 230 pies, no lejos de Chateau-
Thierry • su estado es grave. E l apara-
to quedó destrozado. 
Lieja fBélsrica) 18 de Junio.—El 
aviador Vidart, en monoplano Deper-
dussin, provisto de motor Gnnme, lle-
gó á esta población á las 9 y 35. 
Franqueó la distancia que separa 
Lieja de Vincennes en 3 horas 13 mi-
nutos 27 segundos y gana el premio de 
la carrera para la secrunda etapa. 
Vedrine en monoplano Moran* lle-
g«ó á las 9 y 40 minutos y 15 sesrundos; 
su tiempo fué 3 horas. 33 minutos. 
Beaumont (Conneau) sobre monopla-
no Bleriot, aterrizó á las 10 horas. 14 
minutos y 45 segundos-, tiempo em-
pleado: 4 horas, 2 minutos y 45 se-
gundos. 
Wevmann, en monoplano Xíeunort, 
llecró á las 11 horas. 3 minutos y 16 se-
gundos; tiempo empleado: 3 horas. 55 
minutos y 13 sesrundos. Duval. en bi-
plano Caudron, llegó á las 11 horas. 5 
minutos y 49 searundos; tiemple em-
pleado: 4 horas, 31 minutos y 49 se-
gundos. Barra, en biplano Farvia r. 
lleoró á las 11 horas, 13 minutas y 34 
segundos; tiemoo empl-eado: 4 horas, 
3 min-utos y 34 seerundoe. Garras, en 
monoplano Bleriot, llesró á las 11 ho-
ras. 21 minutos y 1 sesrundo; tiempo 
empleado: 5 horas, 3 minutas. 
E l aviador Chevron cavó á 40 kiló-
metros de Lieja. Se le cree indemne. 
Renaux aterrizó en Liejrj á la 1 ho-
ra y 30 minutos; la hélice de ,su bipla-
no Fm-man se le rompió al bajar. 
« 
• • 
Lieja (Bélírica,) 19 de Junio.— 
Nwve concurrentes del circuito euro-
peo llegaron esta mañana á esta po-
blación lo que hace ascender á diez y 
siete 1̂ número de aviadores que has-
ta esfp momento recorrieron la pri-
mera etapa del raid. 
E l aviador Kimmerliner lleeró el pr i -
mero de los nueve á las 4 y 55. Aterri-
zaron después Tabuteau. á las 5 y 58; 
P^revost. á las 6 y 34; Wynmalen. á las 
6 v 40- Ameriero. á las 7 v 42; Bat th t . 
á "las 7 v 54; Verrept, á las 8 y 20: Gi-
bert, á los 8 y 36; Le Lasseur de Ran-
sav. á las 9 y 34. 
Contenet pasó el aeródromo y dan-
do la vuelta al campanario de un villo-
rrio cercano á Lieja descendió brusca. 
mente en un campo de centeno. E l ae-
roplano se rompió; pero el aviador re-
sultó indemne. 
Por la mañana Gaget abandonó el 
polígono de Vincennes á las 5 y 50, y 
aterrizó en Reims a las 7 y 17. Salió 
enseguida. 
Los aviadores Train y Valentine 
descendieron en Reims, respectivamen-
te, á las 6 y 3 y á las 9 y 33. 
Noticias recibidas de Saint-Laurent 
(Ardennes) dicen que un aviador cu-
yo nombre no se conoce descendió 
bruscamente en un campo, pero que 
poco después se elevó de nuevo, no ha-
biéndose herido. 
Posteriormente se supo-que el avia-
dor Dalger cayó no lejog de Chatcau-
i Thicrry y se hirió gravemente. Su es-
tado es satisfactorio y mejora. 
Los diez y siete aviadores que reali-
zaron la primera etapa reposan hoy. 
Mañana tomarán el vuelo para la se-
gunda etapa Lieja-Spá-Lieia con es-
cala en A terreno de Belle-Fagne- cer-
ca del Malchamp. 
Hoy la lluvia cae sin interrupción 
y la jornada es tan triste como los 
aviadores fuertemente impresionados 
por los trágicos accidentes ocurridos 
durante el día de ayer á tres de sus ca-
maradas. 
Una información llegada de Soissons 
anuncia que el estado del aviador Gau-
bert que cayó ayer cerca de Villers-
Cotterets (Aisne) es satisfactorio. 
Xuevos detalles sobre el fin trásrico 
del aviador Lindron llegaron de Cha-
teau-Thierry. E l desdichado aviador 
sólo contaba 21 años de edad. Volaba 
á una altura de 1.800 á 2,000 pies en-
cima del villorrio de Epieds fAisne) 
cuando el accidente se produjo. Varias 
personas observaban el vuelo del joven 
aviador cuando de repente los espec-
tadores comenzaron á gritar horrori-
zados al ver salir llamas del aeroplano. 
Oyeron el ruido débil de una explo-
sión y la máquina como una bola de 
fuego, se precipitó hacia el suelo, dan-
do varias veces vueltas sobre sí misma 
á medida que descendía. 
Mientras se efectuaba ese terrible 
descenso el aviador fué proyectado de 
su asiento, fuera de las llamas que se 
alargaban k cincuenta pies por detrás 
del aeroplano. El hombre y la máquina 
cayeron en un campo de tricro á poca 
distancia uno d^ la otra. Lindron ha-
bía dejado de vivir . 
Han llegado en este vapor los co-
merciantes señores Francisco Moscg. 
so, acompañado de su hija Catalina ¡ 
Oriol Ferrer y Manuel A. García, el 
estudiante Miguel Saenz, que conti-
nuará viaje para Méjico y el religioso 
Dionisio Abad. 
Los pasajeros señora Altagracia Ra-
mos viuda de Negroni y don Adolfo 
Campillo, fueron remitidos al hospital 
"Las Animas" por disposición del Do-
partaraento de Cuarentena, por encon, 
trarse ambos con fiebre. 
E l señor Campillo viene á esta isla á 
prestar sus servicios en la Legación 
Dominicana. 
También ha llegado á bordo del ci-
tado vapor " J u l i a , " el joven portorri-
queño Manuel Ortiz, de 22 años y do 
oficio panadero, que fué mordido en 
Mayagüez por un perro rabioso. 
Dicho joven viene por cuenta del 
1 Municipio de aquella ciudad para ser 
sometido al tratamiento de Pastenr. 
U N T E N I E N T E 
En el vapor " O l i v e t t e " entrado en 
i puerto hoy, ha llegado á esta capital 
el señor Aurelio Raines, teniente de 
Rurales de Filipinas, que viene en via-
je de placer. 
E L CURRIEfR 
En lastre fondeó en puerto esta ma-
ñana el vapor americano " C u r r i e r , " 
procedente de Filadelfia. 
E L TANAfGRAS 
Procedente de Saint John, entró en 
puerto ayer tarde, el vapor inglés 
"Tanagras." 
L A I S A B E L 
La goleta danesa " Isabel , " fondeó 
en bahía en la tarde de ayer, trayendo 
cargamento de madera, procedente de 
Weymouth. 
L A CACHUCHA " I R E N E " 
Guillermo Roca, vecino de Mart í 113, 
encontró ayer amarrada á un marglar 
que existe en el sitio conocido por " E l 
I n g é n i t o , " la cachucha de su propie-
dad " I r ene , " folio número 2521, que 
le había sido hurtada el día 21 del mes 
actual. 
ciembre, 9s. l l3/4d.; Enero-Marzo, lOs. 
G^id., los cuales representan un alza 
de % d . á I d . en los precios de la cose-
cha actual y 21/2d. á 2^4. en los de la 
próxima. 
Los recibos semanales fueron de 
52,856 toneladas, como sigue: 
Toneladas 
De Cuba 38,794 
„ Puerto Rico. 3,442 
„ Hawaii 10.562 
Domésticos 58 
Los recibos en Nevr Odeans, durante 
la semana, fueron de 25,000 sacos de 
Cuba. 
REFINADO.—El importante movi-
miento en las entregas contra ventas 
I anteriores, al precio d--; 4.90c., indica 
i que el consumo en todo el país es muy 
i satisfactorio aunque, hasta ahora, se 
han hecho operaciones al nuevo precio 
' de 5c. menos 2 por ciento. Se espera 
que, si las condiciones actuales conti-
núan, hab rá más actividad y mayores 
precios. 
EXISTENCIAS 
(Wi l l e t t y Gray.) 
lUU 1910 
P u e r t o de l a H a b a n a 
Las etapas que quedan del raid aé-
reo Paris-París son las sisruientes: 
Lie.ia-Spa-Lieja, 20 de Junio. 
Lieja-Utreeh, el 21 de Junio. Des-
canso el 22. 
Utre-h-B red a-Bruselas, el 23 de Ju-
nio. Mit in el 24. 
Bmselas-Roubaix. el 25 de Junio. 
Descanso el 26. 
Roubaix-Calaas, el 27 de Junio. 
Calais-Londres, el 28 de Junio. Des-
canso el 29. 
Londres-Boulogne ó Rouen, el 30 de 
Junio. 
Rouen-París. el l.o de Julio. 
nmm mú de í v i i o n 
En la vi l la de Meulon-Sur-Gran-
Francia, es donde se encuentra hoy 
situada la primera y m&g importante 
escuela de aviación mundial. Allí 
acuden de todas partes del mundo á 
recibir lecciones de este importante 
" s p o r t " los que quieren graduar»? 
de pilotos y vénse confundidos y tra-
tándose con la mayor familiaridad 
príncipes y obreros, millonarios y 
pobres. 
Todos se miran y consideran como 
compañeros y condiscípulos. Lo que 
quiere decir que la aviación á todos 
nos iguala. 
Como á todo nos iguala también 
un buen retrato, un retra,to soberbio 
y artístico de esos que vienen hacien-
do los señores colominas y compañía, 
de San Ra/fael t reint idós. 
Lo mismo el pobre que el rico, la 
dama encopetada que la humilde 
obrra, pueden allí obtener un bello 
retrato; pues hay para todas las po-
siciones; desde las lindas postales al 
platino, de seis por un peso, hasta el 
lujoso " b o n d o i r " de más alto precio. 
m m 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " O L I V E T T E " 
Hoy muy temprano entró en puerto 
el vapor americano "Ol ive t t e " con 
carga general y pasajeros. 
DON LORENZO CORREA 
Entre el pasaje figuraba don Loren-
zo Correa. 
Es el señor Correa hijo del Presi-
dente de una gran empresa industrial 
y mercantil estaolecida en Manila (F i - ' 
lipinas). La compañía se llama "Com- ¡ 
pañía General de Tabaco." Tkne be-j 
cho im contrato importante con la 
Compañía Arrendataria de Tabaco de 
España, y hace sus transacciones con 
todos los países del mundo; dedicán-
dose además la empresa al comercio de 
importación y exportación, fletando 
pj¡ra ello, por su cuenta, un "buen nú-
mero de buques. 
E l señor Correa recorre las princi-
pales regiones del mundo donde se ela- | 
hora el tabaco, estudiando mejoras 
que introducir en sus talleres. Recien-
temente ha estado en San Francisco de 
California. New York. Puerto Rico y 
Tampa. Ahora viene á Cuba á estudhr, 
tanto el cultivo como la elavoración de 
dicho producto. Luego se dirigirá á Es-
paña donde la Compañía tiene muchos 
negocios entablados. 
E L J U L I A 
En la mañana de hoy fondeó en ba- • 
hía el vapor cubano " J u l i a , " de la ^ 
casa de los señores Sobrinos de He-
rrera y Compañía. 
Procede este buque de Puerto Rico 
y escalas. Trajo carga general y 13 
pasajeros. 
El REY DE lA HORA 
El reloj suizo de 
P E R R E N O U O F I L S 
Fábrica creada hace 
1 - 4 1 a ñ o s 
E s el reloj de más precisión y se-
guridad que se conoce. Pídase el que 
lleva la marca, 
O . 
C A B A L L O D E B A T A L L A 
Tapas planas, oro 18 kilates ele-
gantes y plata nielé con incrustacio-
nes de oro observados al minuto. 
Depósito 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z , alma-
cén de joyas finas, brillantes y relojes. 
Muralla 27, (altos) 
1 
M e r c a d o M o n e t a r i o 




Calderilla (e» oro) 
Oro a m frican o con-
tra oro español.. . 
Ore americano ootr-
tra plata española 
Centenes 
Id . en cantidades... 
Lnises 
Id. en caatiiadfiS... 
El peso amen raso 
en plata esvañola 
CAMBIO 
Junio de í ü l l , 
11 de la mañana. 
»8% á 98% Y. 
97 á 58 Y. 
l l « % á l l f % P . 
\oy% á i i y. 
á 5.34 en plata 
á 5.35 en plata 
á 4.27 en plata 
i 4.29 en plata 
1-10% á 1-11 Y. 
M e r c a d o s E x t r a n j e r o s 
Plaza de Nueva York 
Extracto de la "Revista Semanal," 
de los Sres. Czarnjko-\v, Rionda y Ca. 
Nueva York, Junio 16 de 1911. 
"Las operaciones, en esta semana, 
no alcanzaron mayor volumen que el 
de la pasada, pero sí mejores precios, 
porque se vendió Cubas, para embar-
que en Julio, á 2.59c. c.L, 96° (3.95c.) 
y además un refinador compró azúcar 
en plaza á 3.89c., estableciendo, con es-
ta última operación, un alza de .03c. en 
el precio de azúcar en plaza, el cual 
por muchas semanas permaneció á 
3.86c. sin variación. Los refinadores 
están ahora demostrando más interés 
por Cubas, para embarque en Julio, y 
por consiguiente, se espera que el mer-
cado se ponga más activo y á precios 
que, principalmente, t endrán por nor-
ma los que pidan los tcuedores de Cu-
bas y de Puerto Rico, puesto que de 
estas dos islas ha de venir la mayor 
parte de la provisión que se necesita, 
hasta que pueda obtenerse Javas de la 
nueva eosecha. En cuanto á azúcares 
de remolacha, no hay que pensar por 
ahora, debido á la diferencia de .36c. 
entre los precios que existen entre 
aquel y este mercado. 
E l mercado europeo se puso más fir-
me, porque las lluvias no fueron sufi-
cientes para beiieficiar mucho los cam-
pos. Los precios subieron inmediata-
mente y aunque los correspondientes á 
Junio y Julio se han sostenido y son 
% d . más altos solamente, los para en-
trega en Agosto y de la nueva cosecha 
han variado diariamente, habiendo su-
bido, en ocasiones, l % d . , respectiva-
mente. E l mercado continúa sostenido 
y los precios son: Junio y Julio, lOs. 
8 ^ d . ; Agosto, lOs. 8^d . ¡ Octubre-Di-
NewYork, refinadores 137,588 209,2')7 
Boston 20.561 16.8.S1 
Filadelfia 5:,548 84,574 
N. Yorkjnaportadorea. 68,848 70,025 
Boston 
Filadelfia 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADAS 
Junio 26. 
De Saint John (N. B.). en ocho días, rau» 
por inglés "Tanagra", capitán Dalton 
toneladas 3,316, con carga, á. Louls V 
Placé. 
De Veymouth CN. E . ) . en 22 días, golnti 
danesa "Isabel", capitán Foote, tone-
ladas 384, con madera, á la Orden. 
Día 27. 
De Tampa y escalas, en treinta horas, va^ 
por americano "Olivette", capitán Tur. 
ner, toneladas 1,678, con carga y 61 
pasajeros, á G. Lawton, Childa y Com-
pañía. 
De Filadelfia, en cinco días, vapor ame. 
rlrano "Currier". capitán Gilder, tone-
ladas 4,711, en lastre, á Cuban Destl-
llng Co. 
De Puerto Rico y escalas, en siete y medM 
días, vapor cubano "Julia", capitái 
Vaca, toneladas 1.811, con carga y li 
pasajeros, á Sobrinos de Herrera. 
SALIDAS 
Junio 26. 
Para Veracruz y escalas, vapor america» 
no "Monterev". 
Día 27. 





l y l l 1910 
f/entf. n. 10 á 
16, pol. 96... 
Mascb. buen 
reí. pol, 89... 
Ae. de rtíiol, 
pol.89. 
lo, lio o. 1, 
88 N á3 .25N á 3.64 
Surtido, p. 84 „ á 2.85 5, á3.24 
á 3.89 4.17 á 4.24 
á 3.39 3.67 á 3.74 
á3.14 3.42 á8.49 
Costo y flete: 
1911 1910 
Ctf. pol. 
96, Cuba 2.58 á 2.62 
Ctf. pol. 
96nopriv. 2.20 á 2.29 
Mascaba-
dos p. 89 1.95 á2.04 
Azúcar refinado: 
1911 
2.81 á 2.87 
2.59 á 2.54 
2.24 á 2.27 
1910 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
BlUetes del Ban^c Espaíiol de la lela dt 
Cuba contra oro, 5 á 6̂ 4 
Plata <°spatiol^ contra nro espaflo] d« 
98% & 98% 
Greenbacks contra oro español, 110% HOM 
VAL.OHES 
Com. V mtf. 
Fondos públicos 1 
Valor Pía 
Granulado, neto á 4.90 á 5.10 
Azücar de remolacha. 
Embarque de Hamburgo y tíremen, 
costo y flete: 
1911 1910 
Primeraa, ba^e 88 
aná l . . . . . n\Q% á l l i l X 15í3 á ]5l3^ 
Ventas anunciadas desde el 9 al 14 
de Junio: 
4,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rioo, en puerto, á 3.86c. c l s . , base 96°, 
entregados en la refinería. 
19,000 sacos centr í fugas de Cuba, en 
puerto, á 21^0. c.f., base 96°. 
11,000 sacos centr ífugas de Cuba, 
en puerto, á 2V^c. c.f., base 96°. 
20,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, para embarque en Junio, á pre-
cios reservados, para iSugarlands, Te-
jas. 
14,000 sacos centrífugas de €uba, 
por llegar, á 2 17|32c. c.f., base 96". 
9,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, en puerto, á 3.89c., base 96°, en-
tregados en la refinería. 
20,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en la primera quince-
na de Julio, á 2 19|.32c. c.f., base 96°. 
20,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Junio, á 2 9116c. 
c.f., base 96o." 
M o v i m i e n t o de l a z a f r a 
EN CIENFUEGOS. 
Según prevelamo», la mejora del mer-
cado de New York ha dado margen & va-
rias operaciones en azúcares centrífugas 
de 2.9116 & 2%, costo y flete, aunque este 
último precio rigió solamente unas cuan-
tas horas, y ya los refinadores rehusan pa-
garlo. En nuestro concepto esa mejora 
de precloa no recompensa las pérdidas de 
polarización y de peso que vienen experi-
mentando loa azúcares en almacén, y es 
preferible vender á, menores precios al ter-
minar la zafra. 















Existencia anterior . . 
Entrados en la semana 
















Clenfuegos, Junio 23 de 1911. 
Bernardo Castillo, 
Notario Comercial. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
3X ESPERAN 
Junio: 
., 27—Pinar del Río. New York. 
„ 28—Havana. New Yoric. 
„ 29—Montevideo. Veracruz y escalas. 
„ 30—Bolivia. Hamburgo y escalas. 
„ 30—Calabria, Hamburgo y escalas. 
Julio. 
,. 1—Montserrat, Cádlez y escalas. 
„ 2—R. María Cristina. Bilbao. 
„ 2—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 2—Cayo Bonito, Amberes y escalas. 
Empréstito de Ja República 
de Cuba 112 118 
[id !n -í^rtM'ca d« Cuba. 
Deuda Interior 109% US 
OMlsatitonea primera hlpot«-
rn fiel Aventaraiento de la 
Habana " 117% 123 
Ooii^a» lonea ê)ru'".aa Iklpo-
*eca del Ayuntamiento de 
la Habana 114% 117 
Onilfíacion sa hipotecarían F. 
C. dt, Clenfueíos ^ Vlila-
clara N 
Id. id. segunda Jd N 
Id. primera id. Ferrocarril d« 
Calbarlén N 
Id primera id. Gibara á Hol-
guín N 
Bonos hipotecarios de ia 
Oorr.rafiír de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 119 124 
Bonos de !» Haoana Eleo-
tr!o Wailway's Co. (en cir-
culación) 108% 112 
OblfenUnuUeÉ peñérales (ner-
petxasi consolldnria* d» 
los F . C. U. de la Habana. 113% 118 
Bonos de ¡a Coaipama d« 
Gas Cubana N 
Comraflía E l é o t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 104 108 
It-)Tiofi do la Repflbllca de 
Cuba emitidos en 1896 1 
1897 It 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e e 
Wokg N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo". . . . . N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" *» 
Oblisa- ionep Grles Co.iso-
•,Mad',>- Gar y Hlleo-
trlcidad 100 101 
Enipr»*snTu a.- la Rppúb'.fca 
de Cuba, 16% millones. 
Matadero Industrial. . . 
Fomento Agrario . . . 
ACCIONES 
Barco Español ie !a Isla ae 
Cuba 11«% 
. áJalcola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. 
Banco Cuba N 
Compartía dfc Fsn-ocarrlle» 
Umdos di. la Habana y 
AlniHcene* le R^gia limi-
tada c'% 
Ca. Eléctrica ile Santiago de 
Cuba 25 
(v.nv. añi* del Ferrocarril del 
Oeste 110 
Compañía Cubana Central 
P.aílway's Limited Prete-
rida.». 
Id. id. (comunes) 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guln . . • 
Comvtnñín Cubana de Alum-
brado de Gas 
r. T- : =. v Electri-
cidad de la Habana. . . . 
Di».'.'- Tíauana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
í,>i'ia /' "rtrWerrto -!« la Ha-
bana (preferentes) . . . . 110 sin 
Id. id. (comunes 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento d*» Cuba. . . . 
Compnfiíg. Havann Klectrlo 
PaM'vav-f Co. (pi-eíerin-
tes) - •'n 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
f omnañí- Anónima de Mo-
tsnzat. 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
lib.i'a c-it-c'.ric? de S»ncO 
Splrltns . . N 
Compañía Cuban Telephone. 53 57% 
Ca. Almacenas y Muelles Los 
Indios 105 115 
Matadero Industrial 40 60 
Fomento Agrario 93 111 
Habana. Junio 27 de 1911. 
J U L I O V E R N E 
Gran rebaja que la "L ib re r í a Nu©* 
va," Dragones frente al teatro Martí, 
ofrece en las obras de este genial a » 
tor. A 25 centavos el tomo. 
El Yokán de Oro, 3 tomos. 
Keraban el Testarudo, 4 tomos. 
La Isla de Hélice, 3 tomos. 
Maravillosas Aventuras de Antifer, 
3 tomos. 
E l Testamento de un Excéntrico, 3 
tomos. 
El Pueblo Aéreo, 1 tomo. 
Los Hermanos Kipp , 3 tomos. 
Un Drama en Livonia, 2 tomos. 
Dueño del Mundo, 2 tomos. 
El X'áufragio de Cyntia, 2 tomos. 
El Soberbio Orinoco, 3 tomos. 
Un Capricho del Dr. Ox, 1 tomo. 
El Chancellor, 1 tomo. 
Héctor Servadac, 2 tomos. 














T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
C U B A 3 1 , H A B A N A 
i DSe. f v i s j á ,os ^ ñ o r e s acc ionis tas d e esta C o m p a ñ í a q u e 
l a . ¡ n d u s i v e l ^ 8 ^ P r O X , m 0 ^ d e J u l ¡ 0 ' 
jCI S e c r e t a r i o , 
R O G E L I O C A R B A J A L 
Ó U J Ü O D E L A MAJEUNA ^Edición de la tarde.—Junio 27 de 1911. 
En el Palacio Episcopal. 
Asistí anoche, accediendo á una in-
vitación que en n? .rrnd-eoía, á la 
boda que celebf; aquella capi-
lla. 
Boda muy interesante. 
No es otra que la de G-ertrudilla 
Freyre, la dama bella y espiritual so-
bre cuya frente parece vivir , en loza-
nía eterna, la flor de la juventud. 
Alejada de log salones, retraída de 
toda fiesta, sin más culto que el amor 
del hogar donde sonrieran para alegría 
de su vida cuatro encantadoras criatu-
ras, allí fué á sorprenderla y fué á cau-
tivarla la solicitud cariñosa y rendida 
del que, en recíproca ratificación de 
promesas y juramentos, ha unido á ella 
anoche su suerte y sus destinos. 
Trátase del caballero correcto y dis-
tinguido Mauricio Fernández Vall in, 
emparentado, como lo denotan sus ape-
llidos, con el ilustre diplomático que en 
breve viene á suceder al señor Soler y 
GuarJiola en sus altas funciones de 
Ministro de España. 
Ante el altar, resplandeciente de 
gracia y de distinción, destacábase la 
figmra de la novia. 
Y en torno de ella, como el mejor de 
los séquitos, las tres hijas de la joven 
y bella dama, las encantadoras Alicia, 
Olga y Margarita, con Ricardo, el her-
mano único, embargados todos por la 
emoción natural del acto. 
Apadrinada fué la boda por el cum-
plido y excelente caballero Claudio G. 
.Mendoza y su interesante y distingui-
dísima esposa, la señora María Teresa 
Freyre de Mendoza, hermana de la 
desposada, actuando como testigos, por 
la novia y el novio respectivamente, el 
caballeroso y bien querido doctor Gon-
zalo Amstegni y el popular Alcalde de 
la Ciudad, doctor Julio de Cárdenas. 
La nupcial ceremonia habíase redu-
cido á utfa intimki&d tan completa que 
solo, con excepciones contadísimas, la 
componían kfc familiares de los novios. 
Mi presencia allí era un honor más 
qnae me señtía dispensado por parte de 
qnienes conocen, de antiguo, mi alta 
devoción por lo.s prestigios de una casa 
y una familia que es timbre de orgullo 
para la sociedad cubana. 
M i carácter de cronista cedía por 
r ta vez á mi condición de amigo. 
Y allí me encontraba en la reunión 
de damas y caballeros que significan 
dentro del gran mundo habanero los 
más altas rangos y las más elevadas dis-
tinciones. 
Es una relación corta y brillante. 
Felicia Mendoza de Aróstogni, á la 
f|iip acompañaban dos de sus hijas, tan 
interesantes como las señoritas Aurelia 
y Cheita Aróstegui. 
La respetable dama Gertrudis Ve-
iázq ez viuda de Freyre. 
E l joven • y • simpático matrimonio 
Bosa Mendoza y Jacinto Pedroso. 
María Antonia Mendoza de Arella-
tio. María Rosoli de Azeárate y Amelia 
Solberg de Iloskins. 
El general Fernando Freyre de An-
drade y su distinguida esposa, la seño-
ra Concepción Escardó, y sus dos en-
•antadoras hijas Conchita y María Te-
resa. 
La señora viuda de Solberg. 
Celia de Cárdenas de Morales, Pau-
lita Goicoechea de Mendoza y Engr»-
i ia TTeydrich de Freyre. 
Muy elegante esta dama. 
S5u traje, de azul pálido, armonizaba 
ludiamente con el airoso sombrero que 
parecía servir de digno remate á su in-
teresante figura. 
E l señor Carlos Pár raga con tres de 
sus bollas bijas, Luisa Carlota, Margot 
y Estela. 
Esta última, que empieza á presen-
tarse en sociedad, es una figurita en-
cantadora. 
Los simpáticos esposog Georgina Gi-
rjuel y Eaigenio Silva. 
El señor Jasé Agustín Freyre y su 
hella señora, María Valdés Pita, con 
Boa lindísimas niñas, tres criaturas que 
son la gloria y la alegría de tan distiu-
•rui los esposos. 
LTn grupo de señoritas. 
María Luisa Arellano, Angelita 
Echarte, María Antonia Batista, Mer-
cedes Mendoza, Clemencia Arango. Ro-
ínrio Arellano, María Luisa Azeárate. 
Clemencia Batista, Elena de Cárdenas 
v dos hermanas de la novia, tan gracio-
las y tan distineruidas como María Lnñ-
>a y -Carmen Frevre. 
Y entre los caballeros, además de los 
ya mencionados, José María Ramírez 
de Arellano, Miguel Díaz. Luis Azeá-
rate. Pablo Mendoza, doctor Antonio 
Díaz Albertini, Gonzalo Freyre, Ma-
nuel de Cárdenas, doctor Eduardo 
Echarte, Fernando Mendoza, Eduar-
do Azeárate, Néstor Mendoza. Guiller-
mo Freyre, Luis Mendoza. Juan Are-
llano, Luis Morales y Adolfo Arellano. 
A l pie de la escalera del Palacio 
Episcopal esperaban todos á los novias 
para hacerles, con su saludo, la expre-
sión de los votos de felicidad más ca-
riñosos. 
Sonrientes, dichosos, emprendieron 
! ellos después la ruta hacia el Vedado, 
j hasta la alegre y coquetoua casa en-
j clavada entre flores que servirá á su 
amor como el más poético de los ni-
dos. 
• * 
Sobre un compromiso de amor. 
Es una nota simpática, de verdadera 
novedad, cuyas primicias en la publi-
cación corresponden al bien informado 
compañero Luis Bay. 
Dice así La Lucha: 
' 'A l l á en París , la populosa capital 
de la nación francesa, se encuentra con 
su familia, una señorita de espléndida 
belleza nombrada Carmen Silva, que 
aunque habitualmente reside en una 
de las repúblicas sudamericanas pasa 
con los suyos gran parte del año en esa 
gran ciudad. 
El joven doctor Oscar García Mon-
tes, perteneciente también á una fami-
lia distinguidísima que disfruta de al-
tos prestigios en esta sociedad, abogado 
culto y simpático y acaso uno de los 
mejores estudiantes que han cruzado 
por nuestras aulas universitarias, co-
conoció allí á la señorita Silva, pren-
dándose de sus encantos y logrando 
conquistar el corazón de la gentil ma-
denwdselle, que es hoy su dnlce prome-
tida. 
Recientemente ha tenido efecto la 
petición oficial, quedando concertada 
la boda para en plazo breve." 
Yo me complazco, al recoger la grata 
nueva, en enviar desde aquí mis Felici-
taciones. 
Mis.s Aimée Marie Loppin. 
¿ Cómo no recordar á la fina y espi-
ri tual americanita que pasó por nues-
tra sociedad dejando una estela de sim-
patías ? 
Hinésped fué la gentil Aimée, du-
rante una temporada, de la distingui-
da familia de nuestro director. 
Con las bellas señoritas Rivero fué 
presentada y fué agasajada. 
Ahora llega de New York la noticia 
de que Miss Loppin ha contraído ma-
trimonio con el joven Mr. Pred'eric 
Eliot Adams, habiéndose celebrado la 
nupcial ceremonia, en aquella ciudad, 
el jueves de la anterior semana. 
La noticia será recibida con agrado 
y con placer por las muchas amistades 
que dejó en la Habana la blonda y de-
licada americanita. 
Días 
La señorita Zoila Gárciga. una espi-
ritual nibita. tan graciosa como intere-
sante, celebra hoy sus día*. 
Mi saltudo de felicita-i '-
• « 
Un rumor . . . 
Hablase de un baile que se prepara 
en el Hatmm Yachf Club y para el que 
se hará una gran invitación entre la so-
ciedad habanera. 
Señálase para un plazo próximo. 
Para una boda. 
Ya están repartidas las invitaciones 
para la boda de la bella Sarita Larrea 
y el distinguido joven Segundo García 
Tuñón. 
Se celebrará el sábado, á las nueve 
de la noche, en el templo de Belén. 
No faltaré. 
Dos palabras de Pajrret. 
Es el viernes el beneficio de Regino 
Lóppz, el actor más popuiar, en su gé-
nero, de toda la isla. 
Desde hoy se pondrán á la venta las 
localidades. 
Se venderán todas, de seguro. 
Esta noche. 
La gran velada en honor de Jove-
ílanos en el gran teatro Nacional con 
fun programa colmado de atractivos. 
Hablará "Montero. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
L Á S F I E S T & S D E 
SANTIAGO E N G I E N F U E 6 0 S 
Con el mayor gusto reproducimos 
de nuestro apreciable colega " L a 
Correspondencia," de Cienfuegos, lo 
siguiente: * 
" Y a se empieza á sentir la proóxi-
midad del día español, el 25 de Julio. 
La Colonia Española de Cienfue-
gos—que obtuvo un triunfo en la re-
ciente asamblea de las Colonias, don-
de se declaró fiesta nacional para to-
das las Colonias Españolas de Cuba el 
día de Santiago Apóstol—tiene en 
planta mul t i tud de proyectos de fes-
t ival en el mes entrante para conme-
morar la fecha histórica que se dibuja 
con caracteres de oro en las bellas 
páginas de la leyenda española. 
El más importante capítulo de los 
festejos, será naturalmente la benüi 
ción de la Capilla del Sanatorio "Pu -
rísima Concepción." Esta obra, que es 
una preciosidad, está ya terminada. 
Fué construida, como ya hemos dicho 
otra vez, merced á espléndidos dona-
tivos de distinguidas damas de la Co-
lonia, habiéndose costeado gran parte 
de la ornamentación con los $720 qnv 
cedió en pasados días el señor Falia 
Gutirrez, Presidente de Honor. 
La bendictón será cumplida por 
Monseñor Aurelio, nuestro virtuoso 
Obispo. Serán madrinas del acto seis 
damas de nuestra mejor sociedad. 
Después habrá una solemne misa 
cantada en la que oficiará el Rev. P. 
Calonge. E l P. Cruz, ilustre Rector 
de los Jesuí tas , pronunciará una elo-
cuente oración sagrada. 
Otro número del programa será un 
almuerzo de más de doscientos cubier-
tos que podrá ser en el hotel " U n i ó n " 
ó campestre. Los iniciadores de esta 
idea han hallado gran simpatía entre 
los miembros del Casino. Ya hay mu-
chos apuntados en la lista de los co-
mensales. 
A medida que vayamos obteniendo 
nuevos datos, los haremos público, no 
por despertar el entusiasmo, pues' es-
te es grande como siempre. 
Sabemos que los salones serán de-
corados de manera especial para la 
recepción de la noche." 
D E S P U E S DEL B A L A N C E 
GRANDES REBAJAS EN TODAS LAS EXISTENCIAS 
Nuestro distinguido amigo y colabo-
rador, el notable maestro don Rafael 
Pastor, nos participa que el conserva-
torio " O r b ó n , " del que es Director in-
terino, organiza para la primera dece-
na del próximo Julio un gran concier-
to escolar, en el que tomarán parte las 
más sobresalientes alumnas interpre-
tando un selectísimo programa. 
Después se verificarán los exámenes 
de fin de curso, que serán presididos . 
por el reputado maestro don José Ma-
rín Varona, capitán Jefe de la Banda 
del Cuartel General. 
Todos estos actos se celebrarán en el 
hermoso salón de fiestas del gran hotel 
"Sevi l la" , cedido galantemente por 
sus propietarios. 
El maestro Benjamín Orbón regre-
sará á la Habana, de su excursión por 
Europa, en los útimos días del mes de 
Agosto, encargándose nuevamente de 
la dirección de su Conservatorio. 
L O S S U C E S O S 
B I L L E T E S QUE DESAPARECEN 
•José Galvez Colón, vecino del 
pueblo " L a Salud," fué ayer por la 
mañana al mercado de Colón donde 
compró 14 fracciones del bi'llete de la 
Lotería ¡Nacional núm. 2,255 y dos del 
! 4,877, de los cuales regaló una fracción 
de cada número á su padre Manuel G. 
Martínez. 
Una vez que Galvez Colón tuvo loa 
billetes en su poder se fué á la bodega, 
Be'lascoaín 646, pasando á la trastien- ¡ 
da, donde sacó los billetes y dinero que 
poseía, poniéndolo sobre un cajón y sa- i 
iiendo al poco rato. 
Cuando se dio cuenta de haber olvida-' 
do los billetes, fué por ellos, pero ya | 
estos habían desaparecido. 
Se ignora quien se los llevó, pues el 
dependiente de la bodega no pudo dar 
razón de ellos. 
ROBO E N CASA B L A N C A 
Manuel Arias, dueño y vecino de la 
bodega establecida en Marina núm. 2, 
barrio de Casa Blanca, denunció á la 
poüicía que de su domicilio le han ro-
bado un flus de casimir que tenía en 
una percha, sospechando que el autor 
lo fuera un tal Prudencio García Suá-
rez, el cual fué detenido. 
Presentado este ante el Juez de Ins-
trucción, quedó en libertad después de 
prestar declaración, por no haber méri-
to suficiente para decretar su prisión. 
POR CONSECUENCIA DE 
U N CHOQUE 
Caridad Machado, de la raza negra, 
vecina de Jesús Peregrino núm. 18, fué 
asistida ayer tarde en el Centro de So-
corras del segundo distrito, de una 
contusión de segundo grado en la re-
gión óculo molar derecha, sin poderse 
precisar si existía ó no fractura, de 
pronóstico menos grave. 
Dice la pacienta que esta herida la 
sufrió á consecuencia del choque ocu-
rrido ayer en la Lisa, entre dos tran-
vías eléctricas. 
La lesionada pasó á su domicilio. 
D E T E N I D A POR HURTO 
El vigilante núm. 74 de la "Sección 
de Expertos" Matías Robledo cumplien 
do orden verbal del señor Juez Co-
rreccional de la Sección tercera ocupó 
un Monte-Cario color negro, que le 
fué estafado á Elvira González, y el 
que había sido empeñado en la casa de 
préstamos, sita en Salud 127, por la ne-
gra ^Merced Santa María y Tamalla. 
vecina de San José 117. 
Esta fué detenida y remitida al v i -
vac. 
A L A CARCEL 
Ayer fué detenido el blanco Celes-
tino Menéndez Bertierra, natural de 
España y vecino de Maceo 8 y medio, 
en Guanabacoa, por encontrarse recla-
mado por la Sala tercera de lo Crimi-
nal de la Audiencia, en causa por es-
tafa. 
Fué remitido á la Cárcel á disposi-
ción de la Sala que lo reclama. 
LESIONIADO POK UNA COZ 
Encontrándose ayer al medio día en 
la calzada de Belascoaín esquina á Pó-
sito, el negro Francisco Cárdenas Gon-
zález, vecino de Sol 118. fué lesionado 
por una coz que le dió un caballo al dar-
le espuela un lechero que lo montaba, 
y el cual desapareció sin ser deteni-
do. 
Cárdenas, según certificado médico 
presentaba una contusión en la parte 
anterior del tórax, de pronóstico leve 
sin necesidad de asistencia médica. 
MENOR LESIONADO 
E l Dr. Acevedo, asistió ayer tarde 
al menor blanco Manuel Vidal La zaga, 
de 7 años, vecino de Neptuno 221, de 
fenómenos de conmoción central, y 
hallarse en estado seni-comato, de pro-
nóstico grave. 
Según Joaquín Vidal tío del lesiona-
do, éste se causó el daño que sufrió al 
caerse de una escalera en su domici-
lio. 
E l señor Juez de guardia conoció de 
este hecho. 
POR M1ATAR U N GATO 
E l blanco Antonio Alvarez Gonzá-
lez, sin domicilio conocido, fué deteni-
do ayer y remitido al vivac por acu-
sarlo el vigilante 73 por infracción 
de la orden Mil i tar número 217, ó 
sea por haber dado muerte á un 
gato, agarrándolo por las patas trase-
ras y t irándolp contra la acera de la 
calle de Paula y Damas. 
POR MALVERSACION 
En el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Primera, se recibió ayer un 
testimonio de lugares deducido de 
un juicio de menor cuantía, seguido 
en él Juzgado de Primera Instancia 
del Oeste, por Francisco L . del Valle 
Iznaga, contra el señor "William 
señor Crofts, se procedió al embargo 
aparece que constituido el alguaeil 
del Juzgado en la casa Oficios nú-
mero 74, y por no estar presente el 
señor Crofth, se procedió al embargo 
hasta cubrir la cantidad de 1.010 pe-
sos, presenciando la diligencia el de-
positario señor Antonio Oagigas Be-
llo, en cuyo poder quedaron las mer-
cancías producto del embargo hecho 
al señor Crofts. 
Días después se dictó providencia 
dejtHudo sin efecto el depósito en la 
persona de Cagigas y nombrando en 
su lugar al señor Agustín Ibaizabal, 
pero, al pretender este señor hacerse 
cargo de lo embargado, resulta que 
las mercancías, sin autorización j u -
dicial, las había trasladado Cagigas 
á poder de Crofts. no encontrándose, 
por tanto, las mercancías, en la casa 
de referencia, Oficios número 74. 
"Buena Prensa". 
Es el t í tulo de un nuevo periódico 
decenal ilustrado, dedicado al mundo 
catódico, v cuyo programa es defen-
der v propagar la religión de Cnsto. 
Es el único de esa índole en esta 
cap i t a l v será su Director el señor 
Osvaldo D. Guerrero, teniendo su re-
dacción en Escobar 42. donde atende-
rá á todos los que deseen suscribirse 
v anunciarse en él. Vei'á la luz publi-
ca los días 10, 20 y 30 de cada mes. 
La casa del buen gusto y de la for-
malidad en las ventas, la librería y 
agencia de periódicos pie sirve con 
puntualidad los pedidos y cobra pre-
cios módicos, es la librería "'Roma, 
del señor Carbón, Obispo 63. 
Las modas más selectas están all í : 
" E l Chic Pa r i s i én , " la "Moda Pari-
sienne." " A l b u m de Blusas," ' "El 
Espejo de la Moda." " L a E s t a c i ó n " y 
un inmenso surtido de efectos de escri-
torio, todo de últ ima novedad. En per-
fumería hay ¡a especialidad de esen-
cias y jabones, lo más exquisito de la 
casa de Alkinson que provee al mun-
do elegante. Hay unos jabones de 
huevo para la cabeza, jabón de al-
mendra, jabón -violeta y los de glice-
rina que convienen mucho en los paí-
ses tropicales: dejan una impresión 
suave, agradable y fresca en el ros-
tro y embellecen el cutis. 
De " R o m a " acabamos de recibir 
el "Courrier de Etats Unis , " el pe-
diódico científico "Femina" y los 
principales magacines. 
11 l i l i 
P U B L I C A C I O N E S 
Bajo la dirección de los señores 
t i . F . Núñez Gallardo y Osvaldo D. 
Guerrero, verá la luz pública el pr i -
mer domingo de Julio, un periódico 
independiente cuyo programa es fo-
mentar la unión de la raza latina, 
proteger las industrias y comercio, al 
obrero, á la muj^r, las letras y pro-
pacrar la cultura del pueblo. 
Se denominará " L a Trinchera" y 
tf-ndrá su redacción en Someruelos 
7 (bajos). 
L o m e j o r p a r a e l C U T I S s o n 
¡ ¡GANGAS A G R A N E L ! ¡ M U C H A S N O V E D A D E S ! ! 
l o s P O L V O S y C R E M A de 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
Y 
Gran Salón de Modas para Sombreros y Vestidos 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; T e l f o . A 2 5 3 0 
XOTA.=:>Iandamos muestras de nuescras telas á todas las 
personas que del inter ior de la Is la nos las pidan, pero les 
suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin de 
poder servir las con acierto. 
C 1718 J n . - l 
D e v e n t a e n S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
C 1733 
N A C I O N A L 
" L a flor de la vida" obtuvo anoche la 
conf irmación del triunfo que en su estreno 
a lcanzó . 
Fuentes y la Arévalo volvieron 4 ser 
aclamados. 
Enhorabuena. 
P a r a esta noche está, anunciada la so-
lemne velada de homenaje á la memoria 
de don Gaspar Melchor de Jovellanos. 
EH programa es ya conocido, y en nues-
tra edic ión de esta m a ñ a n a lo publica-
mos integro. 
Sabido es. pues, que tomará-n parte en !a 
fiesta don Rafael Montoro. la c o m p a ñ í a 
de Fuentes. Esperanza Iris, Regino L ó -
pez, el Orfeón Asturiano, y nue«tro que-
rido compañero Armada, que leerá, una 
h e r m o s í s i m a poes ía de Constantino Cabal, 
nuestro camarada t a m b i é n . . . 
E s t á n vendidas todas las localidades. 
¿Cómo dudar deJ éx i to? 
Mañana, mircoles de moda, se ce lebrará 
el estreno de la be l l í s ima comedia en tres 
actos, de Flers y Caillavet, " E l amor vela." 
adaptada a l castellano por Antonio Palo-
mera. 
U n gran triunfo en perspectiva. 
Has ta mañana, pues. 
A L B I S U 
Varias familias distinguid,.. & , 
acanta la bonita obra de Zich^er m * H 
• ais de amor." han « Ter U t u ! ^ »" uuiuLtt uura ae Zichtr H -Vals de amor," han pedido á iaV1*111*** 
q u ^ vuelva al cartel esta a p i a u d g ^ 
L a Empresa, accediendo tmat^- . 
indicaciones, anuncia para esta r, u ^ « 8 
vals de amnr," una de las obra» ma * "'El 
didas entre las recientemente «TJT ^ ] ^ ' 
Para pasado mañana, jueves « na<5M 
el heneficio de la tiple caraoter?0HnUncl4 
ñora Sccrarra, y para la seman* a »*-
el estreno de " E l soldado de chocóla^"''01* 
M A R T I 
E s t a noche se verá muy conwir^. 
teatro de la calle Dragones ^ " ^ o * 
Se estrena en la segunda tanrt» 
bieza de i.fi-man-ente." de Eduardo d -
tro. con decoraciones del notahi» ('*«-
grafo Carlos Casteüá . e ^enf l . 1 
E n la primera tanda irá ' Caín " 
sejrunda "Alma cubana," de Mh. i i ^ 
rrldo. " rto Ga-
Pronto, " E l novio de Pepa" de c 
zález. e s-
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o v e d a d e s 
E s t a noche se exhibirán en este fv 
y ventilado sa lón de Prado y Virtudes*60 
gran colecc ión de pel ículas , entre las' Ul1* 
les se cuentan las siguientes: " L a v c',*". 
la sangre," "Violante," "Venenica Cvh*3* 
" E l secreto del molino." " L a loma de R 
gos." "Amor esrañnl" y "La cena de R 
gia." todas de verdadero arte. .1 
Como de costumbre, habrá tres tanH 
costando la luneta ron entrnda diez o ^ 
tavos. cen-
Muy pronto el estreno de "Las víbora.» 
errandiosa creación ño arte, primera n 
te de la serie " L a vida tal como es". 
S a l ó n T u r i n 
N'oche de lleno es la de hov para 
eles-ante salón d« Pan Rafael ni'imero 1 
L o s Pochinellis. oue cada noche gufita 
más. estrenar b ij- dos nĥ as de gran atui 
rato, en ¡as cual^p se lu^en. ^ 
Antes de las o'bras se exhibirán mai!, 
n iñeas pel ículas . 
S a l ó n N o r m a 
Hoy. exhibic ión de las atractivas no 
l íenlas "Ave María" ñf ("íoimod: "Xat-PIn" 
kerton." tercera parfe: " L a p o ^ a * 
grienta." interesante aventura de este fa! 
mo«Jo detective. ' 
E l .-nieves 19. estreno de la serie "La vi. 
da tal como es." con la insuperable joy¡ 
"Las Víboras ' ias malas lenguas," en dos' 
partes, ron 1.000 pies de extens ión. 
P A Y R E T 
Hoy Regino López, después de trabajar 
en las dos tandas que se representan en 
Payret, se tras ladará al N'acional para to-
mar parte en la función que allí se cele-
bra en honor de JoveWanos. No se conci-
be fiesta benéfica ni velada teatral, sin 
que en ella no tome parte el s i m p á t i c o ac-
tor; su popularidad es enorme y n lngñn 
número puede haber tan atrayente como 
el que corra á su cargo. Luego, es Regi-
no, como nadie, servicial y caritativo, es-
tá en todo momento al lado de sus ami-
gos y de las desgracias, y aun cuando eeto 
le ocasiona molestias sin número , l a es-
pontaneidad con que se ofrece á todo con-
curso noble háce lo m á s querido. 
Tiene por esto su popularidad doblemen-
te cimentada: la debe á su mér i to indiscu-
tible como actor y á su hombr ía de bien 
por todos reconocida. 
Que esto es cierto, hemos de verlo de-
mostrado el viernes próximo. Hombre que 
se entrega de lleno á los demás , se ocupa 
generalmente muy poco de su bien per-
sonal. Con las s i m p a t í a s de que goza, 
las fiestas en su honor hubieran sido, aun-
que frecuentes, luc id í s imas siempre, y sin 
embargo, raro es ver anunciada una fun-
c ión á su propio beneficio. Hace m á s de 
diez a ñ o s que esto no ocurre, y si no fue-
ra por el insistente es t ímulo de sus ami-
gos y admiradores, esto no lo h u b i é r a m o s 
visto en la actualidad. 
X o tuvo m á s remedio que transigir y 
dejarse beneficiar. Nosotros nos alegra-
mos sinceramente de que tal función se ce-
lebre. Admiradores sinceros del genial c ó -
mico, nos proponemos gozar en ese día 
mucho, viendo á Regino recibir pruebas 
múl t ip l e* de car iño; nlnBrún públ ico es tá 
tan obligado á rendir aprecio como el su-
yo á quien tantas horas alegres debe. 
Y decimos esto, sabiendo de antemano 
lo que ocurrirá la noche del viernes. Pues-
tas ya las localidades á la venta, sabe-
mos que son muy pocas las que á estas 
horas quedan en taquilla. E l pedido es 
«norme, pudiendo asegurarse que s e r á n mu-
chas las personas que queden sin poder 
awistir al beneficio de Regino por faUa 
material de sitio desde donde alcanzar á 
ver el escenario, y eso que la capacidad 
de Payret no es de las que fác i lmente se 
colma. 
E l programa para esa noche no puede 
ser m á s sugestivo. 
Helo aquí: Primera parte, "Las manio-
bras militares." Segunda parte, charlata-
nería grá f i co -cómica bailable, hecha por 
Regiro, para Regino y pro Regino, titula-
da "Repino y sus amigos". Tercera parte, 
ostrero del sa íne te lírico en tres cuadros, 
libro de Federico Villoch, mús ica de Mauri, 
titi'io/>a - X u a n ó n Rumbero, ó la fiesta de 
Regla". 
E s t a noche se ponen en escena dos obras 
muy lindas: " L a inundación de Orlente" 
y "La.s maniobras militares," en primera 
y segunda tanda respectivamente. 
Jn.-l 
ALMONEDA PUBLICA 
E l miércoles 28 del corriente, á las dos de 
la tarde, se rematarán en el portal de la 
Catedral , con intervenc ión de la respectiva 
Compañía de Seguro Marít imo, dos cajas 
conteniendo en junto dos mil pares de pan-
tuflas chinas, descarga de los vapores 
"Yorch" y "Nordenay". 
Emilio Sierra. 
7644 2t-27 2d-28 
G O S N E L L ' S 
D a m a s H e r m o s a s y E l e g a n t e s 
a l e g r a n t o d o s l o s d í a s l a c a l l e d e l O b i s -
p o . Y t o d a s u s a n e l e x q u i s i t o j a b ó n 
| A G U A D E C O L O N I A G O S N E L L 
que solamente se vende en la 
C A S A d e W I L S O N , O B I S P O N U M . 5 2 
A L H A M B R A 
TVis zarzuelas de erran 4xito cubren las 
tandas de la noche, y en los intermedios 
nuevos números por \fercedes de la To-
rre, que debut'') anoche con gq^n éxito. 
M O L I N O R O J O 
E s t a noch'' á primera hora y con la 
zarzuela de forondo y Anrkermann 'Ve-
nus Loca." hace su debut la graciosa ar-
tista Dulce María Quesada. la cual vlen« 
precedida de trran fama. 
E n la segunda tanda irá "Los guapos." 
ranada anoche con gran áxlto. Esta 
obra gust.'S y dará muy buenas entrada*. 
L a teivera tnnda se cubre con " E l su-
ceso del Bosque." obra que sigue dando 
entradas. 
E n lo? intermedios nuevos números por 
el gran duotto "Los Pous". que sisuen con-
tando sus éx i tos por noche. 
Pronto, estreno de " L a ley Corona 6 fu«-
ra las sayas". 
-
A N U N C I O S V A R I O S 
DR. GABRIEL M. LANDA 
De la fá tu l tad de Par í s y Escuela de V¡»na 
Especialidad en enfermedades de Nariz, 
Garganta y Oido 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 1. 
Domicilio: Paseo entre 19 y 31. 
V E D A D O 
C1649 5 Jn. 
b ó l s i I l o s de m o s F 
3,000 á $1-00 cada uno. Recibidos por 
" L a Violeta", Habana núm. 124. 
7655 8t-Í7 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 . T e l é f o n o A - 4 0 8 5 
Kn esta Clínica se cura en 2 0 días 
C 1737 Jn.-1 
S E A L Q U I L A N una 6 dos espléndidaJ 
habitaciones exteriores, muy frescas y ven-
tiladas. San Lázaro 102, bajos, informan. 
7648 lt-27 3d-28_ 
" - S É ~ S O L I C Í T A i r N T ^ C c T c i X E R A T QU0 
sea aseada, en casa de un matrimonio sin 
niños. Be lascoa ín 124, altos del taller de 
Antonio Díaz Blanco. Buen sueldo. 
C 1884 lt-27 7d->t_' 
S E V E N D E N 
Cuatro parejas de canarios de pura r a * 
con pichones 6 sin ellos. Múrala 109, "1^ 
Francia". 7491 4-24 
P A R A 
V E S T I R BIEN 
PIDA L A S T E L A S 
I N G L E S A S P A R A S U S 
T R A J E S NEGROS ú AZULES N ^ 1 
M n n n r n r i ¿ / / / / i 
L A NUEVA'CRAKÍJAÍ 
xÓ0E ALTA FANTASIA YSUPEKH. ^VCALIDAD. EN ESTACA 5 k . Á * 
C 1783 26-12 Jn-
S U . HERNANDO S E 0 U 
m m n nariz t oídos 
N E P T U N O 103 D E 12 á J, Wd91 
IOP (i i as exceino ios domingo* O00' 
aoltac y operaciones en el Hospiiel 
Mercedes iaaes, miércoles y viera«s 
¡as 7 de la maüaa. 
C 1679 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Módico da Niñea 
Consultas de 12 & 3 .—Ctw^n 31. 
& AÍTUacate.—Teléfono 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M E D I C I N A V C I R U J I A , * 
Refugio 1 B. Consulta» de ™ 
Teléfono A-3905. , 
C 178» l ^ t - ^ 
c 1S55 
D e l i c i o s o a r o m a . 
alt E m b e l l e c e e l c u t i s . 
Jn. 21 
DR. ENRIQUE SARMIENTO 
A G U I L A 121, bajot. , 
Enfermedades del es tómago. 
intestinos. Enfermedades de señoras-
Consultas de 1 6 4 P- "[I; ! j n 
C1630 tt^J^L*. 
Impronta y Estereotipia . 
del D I A R I O D E L A M A R ' ^ * 
Teniente Roy y Prado. 
